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CHE8TER, 8. C. TUE8DAY, OCTOBER, 8, 1915. i ill 111! 
^ ^SUPERVISOR'S REPORT 
^Si'iicriw*dr'« 'Quarterly Report, Chesler County, S. C., 
f a d i n g September 30th, 1915. 
1. i \ . F . Burde l l B l a c k s m i t h work G a n g a n d F a r m 121.00 
2. M u r p h y H a r d w a r e Co. H a r d w a r G a n g a n d F a r m 14.00 
3. C l a r k F u r n i t u r e Co. M a t t r e s s for J a i l 16.50 
4. J . A. Kl l l l an , Agt . O. S. p a u p e r I s a a c W o o d w a r d 3.00 
5. J . N . Ly le , Mov ing Cha in Gang 3.00 
6. S j t e t h e r n R a i l w a y Co. Ha a n c e on f r e i g h t f o r b r i d g e 6.82 
7. C n e s t e r M a c h i n e L u m b e r ( o. I , u m b e r • c e m e n t f o r B r i d g e 165,80 
8. C h e s t e r M a c h i n e L u m b e r Co. S u p p l i e s f o r C o u r t H o u s e 28.21 
9. C h e s t e r D r u g Co . L r u g s f o r C h a i n g a n g a n d J a i l 12.85 
10. J . C. 8 t e w a r t M a t e r i a l f o r C h a l n G a n g a n d Jai l . 10"..77 
11. Mis s L izz ie M c N l n c h O. 8 . paui> e r 2.00 
12 W . A. M o r r i s o n . Agt . O. 8 ^ p a u p e r s - J - B r o w n . 2 00 
13 C. C. We i r , O. 8 . p a u p e r . * 2 00 
14. H a m i l t o n Book S t o r e 8 j p p M e s ' o r Goun ty o f f i c e s 24.20 
15. T . 8 . L e l t n e r D n i g s f o r C o u n t y " o w e . 1.00 
16. S h e i d e r D r u g Co. D r u g i f o r C o u n t r l , 0 ™ e a n d J a i l 12.85 
17 R o d m a n a n d B r o w n Co. 8 u p p l l e s C o u n t y H o m e 5.30 
18. J . R. p . Gibson , S a l a r y Pe f & C o n s t a b l e S e c o n d q u a r t e r 87.">0 
19 R. R. S t e e l e S a l a r y S e f a n d C o n s t a b l e s e c o n d q u a r t e r . 43 75 
20. J . C. O 'Donne l l Agt O. 8 . p a u p e r " s c a r J o n e s 3.00 
21 T . J . C u n n i n g h a m , S u p p l i e s f o r C h a i n g a n g . 4 19 
22. J . E . Or r D a y U i b o r C o u n t y F a r m . 20 25 
23 8. A. L. R a i l w a y F r e i g h t on c o n v ' c l B c l o t h i n g 1.03 
24. J u d y A l b r i g h t , O . S. p a u p e r 1.00 
25. F . M. Hlck l ln Agt . O. 8 . p a u p e r Kl isha B u c h a n a n . 6.80 
26 J . M. B o u l w a r e Agt . O. S. p a u p e r - S a m G r e e n . 3 00 
27. J i m W o o d s Sa l . a s F e r r y m a n w o « l > F e r r y , t h r e e m o n t h s . 36.00 
'&*• V. Dav idson S a l . a s C le rk f , r J u n e 16.00 
29. J . M. H e m p h i l l S a l a r y a s A t t c r 1 1 6 * a n d p r o s e c u t i o n s . 78.75 
30 J . R. Re ld , S a l a r y Self a n d < " o r s , a ' ) ' e Q u a r t e r E n d i n g J u n e 30 89.75 
31, H. R. Kee , Agt . O. 8 . p a u p e r - Jus*" Dunlap . 4.50 
32 Mrs . T . R. G a i n s . S u p p l i e s C h i l n G a r c . 2.70 
33. W. T . Cas t l e s , S a l a r y a s Magls ' r®1® q « a r . E n d i n g J u n e 30. 25.00 
34. Ci ty of CheBter . w a t e r C o u r t H o U 8 e a n d J a l 1 1 1 33 
35. T h e C h e s t e r R e p o r t e r , P r i n t i n g a n ( ' a d v e r t i s i n g 38 44 
36. S a m u e l D r u m , O. S. p a u p e r , m o n l h o f J u n e . 2 00 
37. J n o . Q. Colv ln . Agt . O S. p a u p e r S o l n D l r f . 6.00 
38. B. F . W l l k s , S a l a r y a s C o n s a b l e . S e c o n d q u a r t e r 18.75 
39. W. R. K i t c h e n s , Agt. O S. p a u p " r M | 8 S E 1 1 « n B a r n e , 4.50 
40. D. E . Colvln Sa l . f o r Cons taD .•« & Brd . l o r p r i s o n e r s 337-50 
41. W . A. McNei l , Sa l . a n d e cpe . s e s a R C o n s t a b l e . 19.65 
.42. R. H. Wef l tb rook , w a g o n u x ' e a n d n " S B y L u m b e r 4.20 
43 . S o u t h e r n P u b l i c I ' t l l l t l e s Co. f o r , o r l l jehts. Cour t H. a n d Jail .7.14 
44. CheBter T e l e p h o n e Co p h o n e e n t f o r C o u n t y o f f i c e s . 33 2 ' 
45. A r t h u r N e w t o n , O. S. p a u p e r , 3.00 
46 S e m i - W e e k l y N e w s , p r . n t l n g a n d a d v e r t i s i n g . 55.SO 
47. R. A. S m i t h Agt. O. S p a u p e r . M l®» M a t t l e R o b i n s o n fi.oo 
Wyl l e , Co. T . J u r y a n d w i t n e S 8 t i c k e t s . 27 70 
Kb. D. H. S h a n n o n . B l a c k S m i t h w o r j C h a i n G a n g -S 00 
60. A u s t i n B r o s . 1-2 p a y m e n t o r S t e e l e ' B r i d g e . 233 50 
51. J. E. C o r n w e l l a m o u n t pa id f o r " c r e e n s . C le rk o f f i c e . 5.25 
52. a . E. W y l l e , Co- T r e a s . t w o C h e s t e r C o coupon spec ia l Co". 
53. S. E . W y l l e . Co. T r e a s . J u r y rind w i t n e s s t i c k e t s . 
54. Jo« . W y l l e ft Co. S u p p l i e s ; h a , n g a n g a n d C r t . H o u s e . 
, ^ ' < 3 . T h e S. M. J o n e s Co. S u p p l i e s C o u n t y F a r m . 
66 T h e 8. M. J o n e s Co. S u p p l e s C h a i n G a n g 
67. R. L. T e r r y , T h r e e a r r e s t s ^ 
68. 8 a m W r i g h t . 10 b u s h e l I r ' s b p o t a t o e s C. Gang . . 
59B J . E . O r r D a y L a b o r C o u n t y Fo r™. 
60. J . J . M c L u r e , 1 m o n t h r en t f o r o<*'ce. 
61. W i l l i a m M u r r y ^ c o r d s of wood C h a i n G a n g 
62. 8 . E . Wyl l e Co. T r e a s . J u r y a n d w i t n e s s t i c k e t s 
£ 3 . S. E . W y l l e . Co. T r e a s J u r y a n d w ' l n e s s t i c k e t s . 
Tlf. S N. Wyl l e Co. T r e a s . J u r j tnd C o n s t a b l e t i c k e t s . 
65. S . E . Wyl l e Co. T r e a s C o - s t a b l e J u r y a n d w l t n . t i c k e t s . 
66. D r . A. M. Wyl l e , "one Li n a ^ y , W a d e Al len . 5.00 
67. A. W. W i s e , o- e I - e u n a c y . C u n n i n g h a m W h i t e . 10.00 
68. Mrs . J . L. W a l k e r , c a b b z g e C h a i n Gang . 1.60 
69. Dr . Q. A. K e n n i e s . p ro f , s e r v i c e s . G a n g . Jail F a r m . 15 75 
70. Dr . G.- A. H e n n e s t h r e e L u n a c y c a s e s , 15.1.0 
71. M M l . B. M a l o n e . o - e L u n a c y c a s e . ^ 10.00 
72. Miss J o Y a r t n r o u g h , p a r ' Sal cn H o m e D e m o n s t r a t i o n . 37.50 
73. E . H. H a r d e n . R e p r e s e - i n g P i - k i n g F u n d C o m m . 5.00 
74. Geo . W . B y a r s . S u p p l i e s C h a i n G a n g - a n d Co. . F a r m . 17.15 
75. D. H. M e r n s , p r e m l u n . on pol icy N e w J a i l . 40 0« 
76. M. C. F u d g e a u d i t o r . P o r t s a l a r y f o r J u l y 20.84 
78. D. 8 . W o r t h y , • H a u l i n g T i l i ng f o r wel l . W o o d s F e r r y . 6 00 
79. D r . W . R. Wallace-, o n ^ L e u n n ' y c a s e . 5.00 
80. J . E . O r r . D a y l abo r C o u n t y F a r m . 6.85 
81. 8 . E ^ W y l l e , Co . T r e a s . . ' u r> r T i c k e t s . - S.OO 
82. 8 . E . W y l l e . Co. T r e a s w i t n e s s t i c k e t s i 24.50 
83. D r . R. E. Abell o n e c a s e A u t o p s y . 5.00 
84. S o l B r o w n . F i x i n g d o o r L a d l e s To i l e t , C. H . .75 
85. W a d e W o r t h y . Agt . O. 8 p a u p e r C l a r e n c e W o r t h y - 3 00 
86. J . R. P . G i b s o n . m H ^ a g e , d e l l v t r l n g , g u a r d i n g p r i s o n e r . 5.25 
87. A. W. Wise . J u d ^ e p r o b a t e , 2 oas s R e f o r m t t y a n d l u n a c y . 15.00 
88. A. W . W l s e ^ u d g . p r o b a t e , o n e l unacy , S a m V a r n a d o r e . 10.00 
89. 8 . E . Wyl l e , Co. T r e a s w i ' n e s * t i c k e t s . ' 4.50 
# * . - 8 - E. Wyl l e , Co . T r e a s . w i t n e s s a n d J u r y t i c k e t s . ' 11.30 
MP. J . H e n r y G l a d d e n S a l . s s s t f t o r o n e r m o n t h , J u l y 20.83 
82. D. 8 . W o r t h y , Bu i ld ing R o a d / Woods F e r r y . . , 1 0 . 0 0 
S3. W . T . T i#> l? t t . burner . s a d - c r i n g e . ' " 6.35 
:iHyWS C. H a r d e n R e p a i r i n g bridgA. ->0 
95. M r . J . L . W a l k e r , c a b b b a g e , C h a \ n G a n g . .70 
#6 . , J . W. V a r n a d o r e . p a r t o n 8 a l a r y a r - C o n S t a b l e 3rd- Q. 5.00 
#7. . A. W . W i s e J u d g e P r o b a t e o n e L u n a c y 10.00 
98. C.. C. E d w a r d s f o r T h r e s h i n g O a t s C o u n t y F a r m . 64.76 
99. 8 . E . W y l l e Co . T r e a s . o n e w i t n e s s U c k e t t . 1.50 
100 J . A . E d w a r d s , B u i l d i n g f e n c e N e w J a i l . 4.75 
| 1 0 1 W . C. H e d g e p a t h S a l . a s C o n s t a b l e . 27.08 
, 1 0 2 ' J . J . M c L u r e M a g i s t r a t e S a l a r y m o n t h . J u l y . 31.25 
103. 8 . O . M o K e o w n S a l a r y Self a n d G u a r d s , m o n t h J u l y . 130.00 
1104 M U s L izz ie M c N l n c h O. 8 . p a u p e r . 
1105. J . E . O r r . 8 a l a r y se l f a n d w a g e h a n d s C o u n t y F a r m 
90.00 
68.SO 
78.*1 
112.02 
309.05 
3.00 
10 0C 
12.20 
25.00 
3.00 
78.30 
109.31 
44 70 
114 80 
1106 8 . E . Wyl l e , Co . T r e a s . 8 a 1. a n d s t a m p s , m o n t h J u l y . 
107. T . C o r n w e l l p a r t p a y t . on R e Index ing b o o k s . 
108. T . J. C u n n i n g h a m 35 ga l . m | i k C h a i n G a n g . 
1109. ,D. E . Col Tin 8 a l a r y m o n t h Ju ly . 
[ l l O . "it. C . . ' P u d g e , . B a l a n c e o n S a l t r y , m o n t h J u l y . 
| i U _ y . [ B . C r o s b y § s l . f o r , 3rd. . Q . 
D. H . flyal, S a l a s C o n s t a b l e . 3 r d . Q. 
. C . C. W e i r , O . 8 . . . p a u p e r m o n t ! J u l y 
. D . Q , ' A n d e r s o n S u p e r . S a l s 17 a n d s t a m p f o r J u l y 
. C h e s t e r I c e a n d F u e l C o l e f o r C o u r t H o u s e . 
T . E . W h l t e s l d e a m e a l s f o r J u r o r s a n d Bai l i f f* , 
r J u d y A l b r i g h t 0 . 8 . . p a u p e r tor J u l y 
U t e o e l D r u m a 8.- p a u p e r f o r . J u l y . 
Cn e s t e r D r u g C o . . Drugs . C h a i n G a n g . 
A u t h o r N e w t o n , O. B. p a u p e r . 
106.70 
4l .3f 
100 00 
8.50 
•^00.00 
20.83 
50-00 
21-85 
s.oo 
76.50 
6.50 
7.00 
1.00 
SUM 
13.20 
8.00 
(Continued on pag« 4) 
WAREHOUSE Wti 
TO BE PERFECTED 
Mann ing »nd M : L a u r m W c r k l n g 
Together t to Strengthen T h ; Cot-
ton Warehouse System. 
C o l u m b i a , 8 . C. 8 e p t . 3 0 — G o / e r a o r 
M a n n i n g a n d W a r e h o u s e C o n i m l s 
s l o n e r M c L a u r l n he d a l o r g c o n f e r -
e n c e In t h e G o v e r n o r ' s o f . I c e a few 
d a y s ago , d l s c u s s l i g a d v a n t a g e s of 
t h e S t a t e W a r e h o u s e s y s t e m a n d leg-
i s l a t ion Qcceenary to p e r f e t t h e law 
g o v e r n l n g i t , N o s t a t e m e n t w a s 
g iven ou t a f t e r t h e c o n f e r e n e , but 
It w a s l e a r n e d t h a t b o t h G o v e r n o r 
M a n n i n g a n d C o m m i s s i o n e r M c L a u r i n 
a r e a g r e e d t h a t c e r t a i n de. 'ec s in t h . 
law shou ld b e r e m e d i e d a n d t h a . 
t h e r e w a s a p r a c t i c a l l y c o m p l e o a-
g r e e m e n t b e t w e e n t h e G o v e r n o r a n d 
t h e W a r e h o u s e C o m m i s s i o n e r a s . 0 
w h a t i s b e s t t o be d o n e I n - p e r f e c t i n g 
t h i s law t h a t m e a t a s o m u i h to thr-
co t t on p r o d u c i n g I n t e r e s t s cf S o u t h 
C a r o l i n a . It Is l ike ly t h a t O o v t r n o r 
M a n n i n g a n d C o m m i s s i o n e r M c ' . a u r t n 
will hold f r e q u e n t c o n f e r e n ' e a on th > 
m a t t e r b e f o r e t h e L e g i s l a t u r e m e e t s 
in J a n u a r y a n d t h e r e s u k s of t h e s e 
c o n f e r e n c e s will p r o b a b l y be e m b r a -
ced In a m e s s a g e f r o m t h e Govi r n o r 
t o L e g i s l a t u r e d u r ng t h e e ' r l y pa t 
of t h e n e x t s e s s i o n . 
T h e f o l l o w i n g e d i t o r i a l f r o m t h e 
YervIHe E n q u i r e r of S e p t . 21st r » f e r s 
t o t h i s s u b j e c t . 
" A s a r e su l t of t h e c o n f e r e n - e be 
t w e e n Gov. M a n n i n g a n d the W a r -
h o u s e C o m m i s s i o n e r it d e \ e > 1 s th 
G o v e r n o r M a n n i n g Is n o t s •• r e ly ii 
t i l e t o t h e S t a t e w a r e h o u s e s y s i t 
a s well a s d e d u . ' e d f r o m pu> 
Untied r e m a r k s r e c e n t l y a t t r b u t e d -. 
h i m . It i s q u i t e c l e a r t b i t It lhe>-
shpu ld be a r e g u l a t i o n proVldl: g . h a 
m a n a g e r s of S t a t e w a r e h o u s e i shou ld 
be a b a o l u t e l y d i s i n t e r e s t e d p a r t i e s , 
n e i t h e r o w n e r s of t h e w a r e h o u s e s 
n o r of t h e co t t on s t o r e d t h e r e i n , 
t h e r e could eas i ly d e v e l o p a s ' t u a 
l ion ve ry d i f f e r n t f r o m t L a r u n d e r 
wh ich all p resuDt p r o g r e s s , b i s b e e n 
n : ade . . But f r o m t h e r e p o r t s of t h e 
c o n f e r e n c e r e f e r r e d to it a p p f a r s 
tha t t h e g o v e r n o r 1s mos t s o Ic t o u t 
of d e v e l o p i n g t h e w a r e h o u s e s y s t e m 
a l o n g l i n e s t h a t will work t o t h e 
I n t e r e s t of t h e p r c d u c e r s of i h e co t 
ton f l r a t . a n d t h e p u b l i c g e n e r a l l y . 
s e c o n J . TTie c o n f e r e n c e r e e r r e d " to, 
w e u n d e r s t a n d , d e v e l o p e d i h a t t h e r e 
w a s p r a c t t l c a l l y c o m p l e t e a : r e n e n t 
b e t w e e n Mr. M c L a u r l n a n d Mr. Man-
n ing an to w h a t sha l l be d e n e a n d 
Ihe o u t l o o k is t h a t s u c h r e o m m e n d a 
t l o n s a s t h e g o v e r n o r sha l l s ee 
p r o p e r t o m a k e to t h e g e n e r I a s s e m -
bly wi th r e g a r d to i m p r o v i n g a n d 
s t r e n g t h e n i n g t h e w a r e h o u s e s y s t e m , 
will b e m a d e on ly a f t e r c o m p l e o a-
g r e e i r . e r t b e t w e e n i h e g o v e r n r a n d 
t b e w a r e h o u s e c o m m i s s i o n e r . 
GOODS C A R R I E D BY 
C H E S T E R M E R C H A N T S 
W I L L 8 U R P R I 8 E YOU 
T h e p o p u l a t i o n of C'hes e r c o u n t y 
Is a b o u t 30,000 a n d to g o - n t o t h e 
v a r i o u s s t o r e t of C h e s t e r a s t r a n g e r 
wou ld t h i n k o u r m e r c h a n s h a v e -1 
p o p u l a t i o n of 150,000 peop l e t o d r a w 
t r a d e f r o m . T h e w r i t e r w a s ' n a 
n e i g h b o r i n g c i ty not l ong s n e e , a n d 
t o o k t h e * t r o u b l e t o v is i t ^ e v a r i o u s 
s t o r e s of t h a t c i ty , w h i c h h s a pop-
u l a t i o n of a b o u t 50,000, a n d I h e p a s t 
w e e k a c a n v a s of C h e s t e r ' s s t o r e s 
w a s m a d e , w i th t h e e x p r e s ;d p u r p o s e 
of l o o k i n g Over t h e v a r i o u s s tockB 
of g o o d s a n d It w a s a s u r p r . s e t o 
s e e t h a t C h e s t e r ' s loca l m t r c h a n u 
M M a iim* b u d t ' m s s of g o o d s t h a t 
c o m p a r e w i t h t h e a v e r a g e c i ty . 
T h e r e c a n c e r t a i n l y b e - n . i r e a s o n 
why a n y o n e In C h e s t e r c o u n t y shot i ld 
g o t o a l a r g e r c i t y t o p u r c h a s e g o o d s 
U n l e s s o n e Is u n r e a s o n a b l e , you c a n 
f i n d t h e ve ry t h i n g t o l u l t you r i g h t 
h e r e In C h e s t e r a n d y o u c a n g s t it 
c h e a p e r . W h y . yon m a y a s k ? T S im-
p le b e c a u s e t h e e x p e n s e s Inc iden t t o 
c o n d u c t i n g a b u s i n e s s In C h r a ? e r a r e 
m u c h l e s s t h a n In a l a r g e r < l ty . This 
e x p e n s e b u s i n e s s Is n o s u p p o s t lon 
on t h e p a r t of t h e w r i t e r . W e In-
q u i r e d of a b u s i n e s s m a n In t h e c i ty 
w e v i s i t e d a s t o t h e r e n t h e pa d a n d 
w e w e r e I n f o r m e d t h a t h i s M o r e 
r e n t e d f o r $300 p e r m o n t h . T h e s a m e 
b u i l d i n g i n . - C h e a t e r wou ld b e r e n t e d 
f o r $50 p e r m o n t h . T h e - s a m e d i f f e r -
e n c e a p p l i e s t o taxes a n d v a r i o u s 
o t h e r t h i n g s w h i c h go t o m a k e n p 
t b e e x p e n s e s of t h e m e r c h a n t . 
AnyOue l iv ing . In C h e s t e r w h o h a * 
t h e i n t e n t i o n of . g o i n g t o s o m e l a r g e 
c i t y t o d o t h e i r fa l l s h o p p i n g c a n 
c e r t a i n l y m a k e no m i s t a k e b y f l n t 
l o o k i n g o v e r t b e g o o d * of t b e C h a s -
t e r ' m e r c h a n t * . G e t C h e s t e r ' s p r i c e , 
g o t o t h e c i ty a n d g e t p r i c e * 
INE NO 
LONGER DREADED 
T e l e p h o n e W h i c h D e t e c t s t h e Ao-
p r o a c h of a s u b m a r i n e — E f f e . -
t l v e N e t a a n d Mine* . 
W a s h i n g t o n , Oc t . 1 — G r e a t F . r l t lm 
l ias d i s c o v e r e d a n d p u t in t > e . f e u l i e 
o p e r a t i o n m e a n s of c o m b t t ng tin-
s u b m a r i n e wh ich , a c c o r d i n g to off l 
c la l r e p o r t s ^ t o t h e U n i t e ! S : a t c a 
G o v e r n m e n t , a l r e a d y h a v e r e ul ed in 
a loss e s t i m a t e d a t be twee t ) 10 a n d 
70 G e r m a n s u b m a r i n e s . T h e r epor t 
d e c l a r e s t h a t t h e Br i t i sh Admira l -
ty c o n f i d e n t l y be l i eves It h ' s c r u s h 
ed t h e G e r m a n s u b m a r i n e s T! e r e 
por t d e c l a r e s t h a t t h e B r i t i s h Ad 
m l r a l t y c o n f i d e n t l y b e l i e v e ) it h a s 
c r u s h e d t h e G e r m a n u n d e r s i a cam-
pa ign . . 
N e w m e t h o d s of o f f e n s e ar .d de-
f e n s e t h a t m a y r e v o l u t i o n i z e na-
val w a r f a r e h a v e b e e n a d o p t e d , a n d 
high B r i t i s h n a v a l o f f i c e r s a r e i,f 
t he op in ion t h a t u n l e s s the e f f e t l v e 
n e s s of t h e s u b m a r i n e is l n c r . a s e d . 
It wil l c e a s e to be a m e n a c e to coin 
m e r c e a n d b a t t l e f l t e t a . 
T h e B r i t i s h c e n s o r s h i p h a s pre-
v e n t e d ( h e d i s c l o s u r e of d e t a i l ' s con-
c e r n i n g the d e v e l o p m e n t s WHhln 
' h e las t ' t h r e e w e e k s , h o w e i e r , con 
f l d e n t l a l r e p o r t s t o v a r i o u s Qov 
o r n m e n t s d e p a r t m e n t s f r o m rt-pre-'oi 
t a t l v e s In E u r o p e a n C a p i t a a of neu 
t ra l a s well a s b e l l i g e r e n t i b u u t r l e s 
h a v e c o n f i r m e d t h e Br i t i sh A d m i r a l 
ty 'a view t h a t an e f f e c t i v e m e a n s of 
d e a l i n g w i t h t h e s u b m a r i n e h a s oee.i 
T h e s e r e p o r t s a r e b e i n g c osely 
HCrutinliled on a c c o u n t of t h e be r ing 
h e y m a y h a v e upon t h e n a v a l p o l i . y 
T h e eafi 
' f f lcersf of t h e N a v y In t h e i r c on 
t l o " t h« t t h e d r e a d n o u g h t s t i l l 
' h e m a i n s t a y In nava l w a r a i o 
l e n d to d i s s i p a t e t h e prof i und 
j i ress lon c r e a t e d by t h e s e t a c 
a n d for_ a loi»g t i m e a p p a r e n t y 
s u p p r e s s e d o p e r a t i o n s of t h " t ior i 
b o a t s a r f u n d t h e R r i t l s h i s eB 
A c c o r d i n g t o t h e r e p o r t - , d e s ' 
of 
' 11 a 11 v h a d been a s c e r t a i n e d r e v e r a 
w e e k s a g o . a n d It w a s r e g s r d e . t a« 
pos s ib l e t h a t t h e n u m b e r m i g h t bav« 
r e a c h e d 70. A r e c e r t d i n n . r wa* 
g iven in I .ondon which w h l ' e t o t 11 
f o r m a l s t a t e a f f a i r , w a s a t t end . -d h> 
high G o v e r n m e n t o f f ' c l a l s In C" et : ra 
l ion of t h e d e s t r u c t i o n of ' h e fIf 
t l c t h u n d e r w a t e r e n e m y . Hep r s <-i 
t h e d i n n e r a p p a r e n t l y w e r e s u p p r e s s 
ed by t h e c e n s o r In a c c o r d a n c e wlH: 
G r e a t H r l t l a n ' s p o t l c " of k e e p i n g O e r 
m a n y In doub t a s l o how m a n y ol 
t he b o a t s h a v e been d e s t r o y e d 
W h i l e t h e g r e a t e s t s e c . e . y i< 
t h r o w n a r o u n d t h e m e a n s e m p ' o y e d 
i h e C u l l e d S t a t e s G o v e r n m e n t h a ' 
I n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e p r l n c l p a 
m e t h o d s wh ich h a v e b e e n BUCCPRS'U 
In m e e t i n g t h e G e r m a n w a r zone 
c a m p a i g n . A s u b m a r i n e le e . h o r e 
h a s b e e n d e v e l o p e d by which I 
poss ib le f o d e t e c t t h e a p p r o v e ! 
a s u b m a r i n e by s o u n d f r o m ob*< 
t lon b o a t s or s t a t i o n s p l a n ' e 1 
s h o r e c o n n e c t e d wi th poln s < n 
m a i n l a n d . 
Fo r t h e c a p t u r i n g of c r o l t w 
p r e s e n c e h a s no t b e e n d e e c t e d o r 
even s u s p e c t e d , t h e G o v e r n t r e n * 's re-
p o r t s d e s c r i b e how h u g e n e t s h a v e 
b e e n s t r e t c h e d a c r o s s t h e " h u n n e l s 
t h r o u g h w h i c h t h e s u b m a r n e s m a y 
be e x p e c t e d to a t t e m p t t o pa s s »nd 
In open w a t e r s , n e a r s t e a m s h i p <anes 
o r In t h e v i c in i ty of w a r s h i p s , n e t s 
s u s p e n d e d b e t w e e n f l o a t s b e n e 
sp r sn i i b r o a d c a s t . A r m e d p a ' r o l b o a t s 
w a t c h a n d w h e n t h e f l o a t s d i s a p p e a r 
b e n e a t h t h e w a t e r s h o w i n g t h a t a 
s u b m a r i n e h a s b e c o m e e n t a n g l e d , t h e 
p a t r o l s c o n g r e g a t e a t t b e p l ace a n d 
w h e n t h e v i c t i m c o m e s to t h e sur-
f a c e It Is d e s t r o y e d b y g u n f i r e or 
c a p t u r e d . 
A spec ia l t y p e of m i n e a ' f o h a s 
b e e n d e v i s e d w h i c h Is l a id In l a r g e 
f i e lds t h a t h a v e p r o v e d p a r t i c u l a r l y 
d a n g e r o u s t o s u b m a r i n e s a p p r o a c h i n g 
s t e a m e r lanes. ' 
T h e G e r m a n m e t h o d s of s u p p l y i n g 
s u b m a r i n e s w i t h oil a n d p r o v i s i o n s 
e i t h e r a t s e a o r f r o m c o n c e a l e d pla-
c e s a l o n g t b e c o a s t s of t h e B r i t i s h 
Is les , h a v e b e e n f e r r e t e d ou t a n d 
p r a c t i c a l l y d i s p o s e d o f . T h i s com-
pe l s t h e b o a t s t o r e t u r n t o t h e i r ba-
s e s a t m o r e f r e q u e n t i n t e r v a l s a n d 
l e a v e s t h e m o n l y a c o m p a r a - l v e l y 
s h o r t t l m a In p o s i t i o n a n d e q u i p p e d 
t o r e f f e c t i v e d u t y . 
D e s t r o y e r s , t h e r e p o r t s d e c l a r e he-
a n a w e v e n t u r e t h e a s s e r t k n y o u 
wi l l r e t u r n b o m * t o d o y o c r s h o p -
p i n g . 
EXPLODING MINES 
8 T A R T BIG C H A R G E 
E y e - W i t n e s s D e s c r i b e e A1 l e i Dr ive 
on W e s t e r n F r o n t — " W a v e s ' * 
T r e n c h e s . 
Oct. Seven m r o s , e a c h 
co l l ec t i ng s i x t e e n h u n d r e d p c u r r f s of 
p o w d e r , w e r e exp loded wi th a l e r r l -
f lc r o a r w h e n t h e s igna l w s g ven 
f o r t h e a d v a n c e a t Soueh i z, a c or.l-
Ing t o a n e y e - w i t n e s s of t h e ba t e . 
" S i m u l t a n e o u s l y , ' he s Id. o u r 
m e n l e a p e d ou t of t h e i r t r e n r h e i a n d 
m a d e f o r t h e G e r m a n t r e n . hi s be-
f o r e a f o r e s t . 
" T h e G e r m a n s bo l t ed th o u t h t h e 
woods , p u r s u e d by o u r f i r -1 ' w a v e . 
S e c U o n s of t h e s e c o n d ' w a v e explor-
ed t h e r u i n e d t r e n c h e s a n d ui d e r 
g r o u n d s h e l t e r s w h i c h o f t e n w e r e 20 
f e e t deep . As t h e y h a d no d e s i r e t o 
go down i n t o t h e s e h o l e s When- .e it 
s e e m e d un l ike ly they w o u l d c o m e oul 
a l ive , o u r m e n d r o p p e d b o m b s a n d 
f i r ed s h o t g u n s t h r o u g h t b e opening-*, 
wh ich e f f e c t u a l l y p r e v e n t e d t i e occu-
p a n t s f r o m c o m i n g out a n d a'- ;ug i s 
• s f h e bulk of o u r m e n fo l lowed t h e 
G e r m a n s , who w e r e r u n n ng l ike 
h a r e s t h r o u g h t h e woods . 'I hey soon 
c a p t u r e d t h e s e c o n d l ine of t r e i c h e s 
In t h e m i d d l e of I he f o r e s t a n d wer.t 
on, s o m e even c r o s s i n g t h e Souche / , 
b rook o r g o i n g up t h e s u n k e n road 
l ead ing to A n g r e s . T h e H e r m a n s 
b rough t up r e s e r v e s a n d t r e l t o sur-
r o u n d us . T h i s m a n e u v e r w i s fo i l ed , 
h o w e v e r , by o u r o f f i c e r s , v h o T e w 
o u r m e n ba* k to the f i r s t l i r e cap-
•u red . 
" D u r i n g t h e n l s h t t h e G e r m c n s f o r 
l i f ted t h e m s e l v e s in i h e wo ds but at 
day b r e a k o u r a r i l ' l e r y s t o p p e d h e i r 
work by a f u r i o u s b o m b a r d m e n t T h e 
t r e e s w e r e m o w e d dow-n by s l e ' s an 
' o a f ie ld of s t u m p s e m e r g i n g i r o m a 
jung le of b r a n c h e s 
" T h e G e r m a n a r t i l l e r y s e n t at us 
a s t e a d y s t r e a m of she l a « h i c h 
p lowed u p t h e e a r t h all a r ui d u s 
wi thou t do ing m u c h h a r m Exp los ive 
she l l s w e r e va r i ed o r c a s l n a ' l y by 
S h a r p n e l . T h i s f i r e w a s b r e phll 
w lph lca l ly . f o r s l m i 
:helr now s tee l he ln 
wit f e a r w o u n d s in 
"At 1 o ' c l o c k In t 
were o r d e r e d to at 
: h i n e g u n s which I 
lilaced oil t h e i r f lank 
:>ut of a c t It n It wa 
n t h e T i n 
t h e grout! 
sga i 
f i r e . T b e s « £UILS w e r e cun i . n't y < 
c e a l e d In pitH c o v e r e d w ' t h »ti 
p l a t e s . T h e b a r r e l s p r o i r i . d l 
' h r o t i g h n a r r o w s i l t s , w e r e n v l s t 
f r o m a d i s t a n c e a n d t h e y sen i at 
a w i t h e r i n g f i r e . Hut o u r m e n d id 1 
h e s i t a t e . H'roin b e h i n d t r e e s uu: 
a n d f r o m t h e p i t s t h e y kep t h rl i 
a c o n s t a n t s t r e a m of b o m b s a 
t h e of 
woods , wh ich 
F r o m A r l i n g t o n to P e a r l H j r b r, Fa r 
t h e r T h a n F r o m N e w York to Lon 
don , Pa r l s i* Ber l in , R e n e 
t 
N e w York , S e p t . 3 0 — T h a t wl e ' e s s 
t e l e p h o n e c o m m u n i c a t i o n f r o m t h e 
A t l a n t i c s e a b o a r d to l l e w n l l , a d l s 
l a n c e of 4.600 m | )<s . Is r o w a n ac-
compl i shed f a c t , w a s a n n o u r . . t-d to-
d a y a t t h e o f f i c e s of ' h e A m e r i c a n 
T e l e p h o n e & T e l e g r a p h t o : , p a n y . 
E x c e e d i n g even In s u c c e s s t ' e t r a n s -
jjilajlpt).>v' ; i o fcurr.srti V o l t e from A r 
l ing ton to M a r e I s l a n d , Cal. . a dis-
t a n c e of 2.500 mi l e s , a c c o m p l i s h e d 
y e s t e r d a y , It w a s s t a t e d t h a t s bs<*-
q u e n t e x p e r i m e n t s h a d r e s u t e d In 
s u c c e s s f u l t e l e p h o : e c o m m u n i c a t i o n 
b e t w e e n A r l i n g t o n a n d t h e n a v a l ra-
dio s t a t i o n a t P e a r l H a r b o r , H a w a i i 
T h e d i s t a n c e o v e r w h i c h t h i s wire-
l e s s c o m m u n i c a t i o n w a s h e ' d Is 
g r e a t e r t h a n t h e d i s t a n c e Irom. N e w 
York t o L o n d o n , P a r i s , Be r l i n o r 
R o m e . T h e vo i ce h a d to t r a v e l o v e r 
t h e who le of t h e U n i t e d S t a t e s a d l s 
t a n c e of 2,500 m i l e s , b e f o r e i t en-
c o u n t e r e d t h e m o r e s i m p l e w r e l e s 
c o n d i t i o n s wh loh ex i s t o v e r l a r g e 
bod ie s of w a t e r . F o r t h e p v r p o r e of 
t h i s t e s t , i t w a s s t a t e d t h a t t h e re-
c e i v i n g w t » d o n e on s m a l l w ' r e l e s s 
a n t a n n a e r e c t e d b y e n g i n e * r s of t b e 
t e l e p h o n e c o m p a n y b y p e r m i s s i o n o ! 
t h e n a v a l a u t h o r i t i e s in t h e P e a r l 
H a r b o r s t a t i o n . 
c o m e e x p e r t i n t b e c a m e of s u b -
m a r i n e b a n t i n g a n d a r m e d t r a w l e r s 
a l s o h a v e p r o v e d v e r y eff . 'ec t iVe on 
n o t of t h e i r s p e e d s a d a b i l i y t o 
g e t q u i c k l y w i t h i n e a s y r a n g e of 
t h e i r v i c t i m s . 
CONDITIONS IN TEXAS 
T h e fo l lowing a r t i c l e , wh < h w a s 
pub l i shed In t h e E d g e f i e l d \ d " r t i s -
e r of r e c e n t d a l e , . n o doub t will be 
of i n t e r e s t t o o u r r e a d e r s 
T h e c o n d i t i o n s In T e x a s f p i e a r t o 
be Just a b o u t w h a t t h e y a r e h e r e 
w i th t h e e x c e p t i o n of t h e bo l-vtee-
v|!s. T h e a r t i c l e is f r o m B r a n d o n , 
T e x a s . 
Wel l , aB I h a v e a l i t r e l e i s u r e 
t i m e t h i s e v e n i n g . I t h o u g h t I wou ld 
w r i t e a few l i n e s t o let you k n o w 
how we a r e g e t t i n g a l o n g out h e r e 
in T e x a s . Wo h a d a r a in h e r e o n 
S e p t . 15th t h a t s t o p p e d co t t on pick-
ing un t i l t h i s m o r n i n g . W e h a v e 
w e i g h e d six or s even b a l e s t oday a n d 
n .ay ge t s e v e r a l m o r e t h i s e v e n i n g . 
W e h a v e w e i g h e d up to t h e p r e s e n t 
t i m e 800 . b a l e s , abou t 500 b a l e s m o r e 
t h a n we h a d r ece ived up to t h e 
p r e s e n t tim>- l a s t y e a r bu t t h e s t o r m 
we h a d In Augus t w h i p p e d t h e cot-
ton a r o u n d s o tha t n e a r l y e v e r y t h i n g 
h a s o p e n e d on It a t o n c e A g r e a t 
m a n y a r e g e t t i n g a b o u t all i ha t t h e r e 
la o n It g o i n g ove r r o w . I d e n ' t t h lnb 
t h e co t t on will m a k e m o r e t h a n one-
t h i r d of a b a l e t o t h e a c r e . I -as t 
y e a r 1(111 c o u n t y r a i s e d n l r e t y t hou -
s a n d baltB. a n d t h e e s t i m a t e now 
Is a b o u t f i f t y t h o u s a n d or a l i t t l e 
over . T h e a c r e a g e w a s cu t down a 
good dea l las t s p r i n g a n d t h e l a n d 
p l a n t e d in w h e a t , o a ' s . corn a n d o th -
er f eed s t u f f s . 80 t h e f a r n . e r s h a v e 
p l en ty t o r u n t h e m nex t y e a r a n d 
s o m e t o sel l . T h e s t o r m we h a d In 
A u g u s t cut t h e r o t t o n c r o p a good 
dea l . T h e t o p s of t h e s t a l k s looked 
l ike we h a d had a h e a v y f r o s t a n d 
It took s o m e t i m e for it t o Btart t o 
g r o w i n g . S o m e h f s not s t a r t e d to 
g row y e l . S o m e l i t s a fu l l f o r m on 
t o p of t h e s t a l k bu t u n l e s s t h e f r o s t 
Is l a t e It wil l no t m a k e a n y t h i n g ev-
en If t h e boll weevi l l e t s It a io . - e . In 
P a r t s of t h e c o c n l y a n d n o r ' h of us . 
T h e r e p o r t i s I ha t t b e w e e v l ' s a r e 
d e s t r o y i n g al l t h e f a r m s Cot ton Is 
s e l l i n g h e r e t o d a y f o r 10 I 2 s o m e 
h a s Bold for I h r e e q u a r t e r s a r d e-
l even . T h e f a r m e r s a r e In a b e t t e r 
c o n d i t i o n t h a n t h e y wore last fa l l , 
f o r mos t e v e r y o n e h a d n e r r i y al l 
t h e i r f eed to buy b e s i d e s t h e b ig 
d ry goods a n d g r o c e r y bl 'a t o ntyi 
but of h a v lie 
abou t r u n n i n g In debt t h i s y e J r a n d 
h a v e only bough t what they w e r e 
c o m p e l l e d to h a v e I t h i n k last y e a r 
t a u g h t t h e m a l e s son tha t will t a k e 
t h e m s o m o t i m e to f o r g e t . I t h i n k 
t h e w h e a t a c r e a g e will be i n c r e a s e d 
a good d e a j a n o t h e r y e a r a n d proba-
bly t h e oa t c r o p a l so . T h e y h a v e 
f o u u d ou t t h a t It Is e a s i e r t o r a i s e 
w h a t they n e e d at h o m e I1 a n '.0 
r a i s e co l t on a n d buy e v e r j l h l r ^ . 
LONDON V I E W 8 C O N F L I C T . 
O n e F i n a n c i a l E x p e r t S a y s T o m e 
of Loan Are R e a s o n a b l e 
L o n d o n . Oct I — T h e l i ^ ' ly Tele-
g r a p h ' s c i t y E d i t o r , in w r l | ng of t h e 
A m e r i c a n loan to t h e All ies s r y : 
" T h e g e n e r a l view in t h e c ity w a s 
t h a i If t h e r e p o r t e d t e r m s of : h o 
$500,000,000 A m e r i c a n loan w e r e t o r -
r e c t , t h e b a n k e r s a n d t h e publ c in 
t h e Un i t ed S t u t e s s ha>. e s e c u t e d a 
u n i q u e o p p o r t u n i t y for I n v e s t m e n t . 
T h e a c t u a l COM to tbe bo r r . w ing gov 
e r n n i f n t w o r k s ou t at 5.18 10 p e r 
c e n t . T|vi^ r a t e s w w n very h i ^ h a n d 
will u n d o u b t e d l y c a u s e m u c h re jo ic -
ing In G e r m a n n e w s p a p e r s , wh l b a f -
fec t ' t h e p r e t e n s e t h a t G e r m a n c r e d -
it Is b e t t e r t h a n E n g l i s h , bu t c o o n e 
k n o w s b e t t e r t h a n D r . " 1 l e l f f e r l c h t h a t 
t h e G e r m a n s cou ld no t r a i s e $600,-
000,000 In t h e U n i t e d S ta teB o n a n y 
t e r m s w h a t e v e r . W h i l e A m e r i c a n s un-
d e r s t a n d t h a t It I* t o t h e ' r o w n in-
d e r t h a t t h e i r e x p o r t s m a y n o t b e 
c h e c k e d , t h e y a r e a l s o c l ev t r e n o u g h 
t o r e a l i z e t h a t we s h o u l d n d t b u y 
f r o m t h e m If w e d i d n o t n e e d t h e 
O n e of t h e h i g h e s t f i n a n c i a l e x -
p e r t s of L o n d o n , w h o Is n a posi-
t ion t o s p e a k w i t h s p e c i a l a u t h o r i t y 
o n t h e s u b j e c t of t h e F r a n c o - B r i t i s h ! 
l oan , s s l d t h a t c e r t a i n c r i t i c 1 0 m a d e 
h e r e r e g a r d i n g t h e t e r m s d ' d no t re -
f l e c t t h e b e s t L o n d o n o p i n i o ^ . Spe-
c i a l . c o n d i t i o n s n e c e s s i t a t e d s p e c i a l 
t e r m s , arid t h o s e o b t a i n e d by L o r d 
R e a d l n g ' a c o m m i s s i o n w e r e no t v e r y 
d i f f e r e n t f r o m w h a t h a d b e e n ex-
p e c t e d w h e n t h e c o m m l s s ' o n s a i l e d . 
Mrs . B e s s i e B r t c o a n d Mis s A u n t s 
H a r d i n a r e e n t e r t a i n i n g t h i s a f t e r -
11 in honor of Miss Louise Hick-
•[ ; • , , / 
Aeroplane Flights 
Twice Daily Chester County Fair 
THREE BIG DAYS 
Two Fine Bands 
Big Midway i 
Wednesday, Thursday, Friday, Oct. 20, 21, 22, 1915^  
AEROPLANE FLIGHTS 
Will be made daily by Louis Gert-
son, world famous aviator. Be sure 
to see the first flight in Chester Co. 
HORSE RACES! ROMAN CHARIOT RACES 
These will surpass any races even seen here. 
The Chariot Races will have two, three and 
four horses to the Chariot just like the finest 
ever seen in ancient Rome. All of the races to 
be seen each day. 
Wednesday, October 20th 
A G R I C U L T U R A L DAY 
Every farmer ;n the county should be here on opening day 
to see the finest exhibit of agricultural pruducts ever collected 
in Chester County. The Clemson experts will be here to tell 
you how to improve your farm. 
Thursday, October 21st. 
Live Stock Day. 
Exhibition of the finest thoroughbred Cattle. Hogs and 
Sheep will be a big feature. Poultry Show will be in full blast 
l i ie Horse Show will be e<iual to anyjn the State. All amuse-
ments will be seen just as on other aays. 
Friday, October 22nd 
EDUCATIONAL DAY 
' Every school child in the county should be in the Mam-
moth Educational Parade from the Hill to the Fair Grounds. 
The big foot ball game will bean additional feature for this 
day. The corn clubs and canning clubs will all meet this day. 
Twice as Many Feature! 5 as Ever Shown Before 
GET A PREMIUM LIST AND PREPARE YOUR 
ENTRIES. Address all communications to Secretary. 
SPECIAL RATES ON ALL RAILROADS 
Fire Works and Midway Every Night. 
Horse Races 
Chariot Races 
Come and Bring Your 
Friends 
Fine Horses 
and Live Stock 
DA8H OF FRENCH CAVALRY 
Caused Q o m w i i to Leave Mar* of 
Bex? on Field. 
' Pari*, Sept. 30—"It was by no 
means easy w o r k . " sa id on® of ' h e 
wounded at t he Grand Pala 'a Hosplt-
al la describing the bat t le of Cham-
pa m o on Saturday. "Never have we 
• e e n anyth ing like their barbed wire 
ratanglements. Our shells ploughed 
•p Lhoua.-u.dB of ataka. but the re wa» 
an l aaumerab le number left which 
w e had - to pull up under the enemy' ( 
f ire. Tbe wire > u BO thick It wan ( 
sat i iauely hard to cut. In many pla-
ce* ear a t tacking column* name a-
g&lnst c h e r a u i de fr l*e. spiked d*l-
feaaei , behind which t he Oerman* 
lnrketf We pelted them with bomb* 
a* hard as we could and the t appers 
who came behind u* did the res t . 
The machine gun* which ' s tormed 
at oa—(hat '* why *o many of us 
were hit In the legs—were soon put 
out of business. Then our cava ' ry 
turned up. They had gone *o long 
without a chance to fight on horse-
back that they were keen to get Into 
It . It WM a fine dash . and ti .e Oer-
man* boitecl on all sides. What they 
lef t behind In the way of tnater 'a ls , 
amis , e f fec ts and equipment was .un-
imaginable The i r fight turned Into 
a panic when they saw our Af r l c in 
contlngentu af ter them The African* 
certainly t them up fr ightful ly with 
An officer with a baronet wound 
In one arsn spoke en lus lhss ' l ca l ly of 
t he mclohdlcal and orderly manner 
in which the French I n f a r ' r y fought. 
When the rally sounded all the men 
formed in their proper sectlona. 
"They all are veterans now." said 
Iho officer, "nod know their profes-
sion thoroughly. The Germans felt 
tho whirlwind of Ihls grand a r m y . ' 
GERMANS CRITICI8E LOAN. 
Berlin. Sept 30—The Anglo-French 
loan which Is being raised In the 
United Sta tes has aroused great In-
terest In Germany. 
"Leading f inanc ie rs of Ber l in , ' 
aays t he Overseas New* Agency, "a-
g roe that , although British dispatch-
es leave some f ea tu re s of tbe loan 
tn doubt , the conditions a r e very un-
f a v o r a b l e f o r England and France , 
a r e p&ylnff about 6 per cent Interest . 
"I t Is generally bel 'eved a l so that 
In addition to tbe bonus of 2 per 
cent, paid to t he syndicate of un-
derwr i te r s o ther bonuses will t e giv-
en. par t icular ly according to the 
American custom, to t he leading 
house. It i s probable t h a t the sha re 
accorded to Russia will b e small , if 
any pa r t of the loan goes to tha t n a 
Hoc. a l though the Russian Minis'.ex 
of F 'nance Is now In London. 
" In m a t quar te r* It Is r emarked 
tha t tf t he loan la offered for pub-
lic subscription It will be a s t r ange 
kind of neut ra l i ty on t he pa r t of a 
country which also f inances sales of 
war mater ia l to Germany 's enemies . 
The general impression la tha t t he 
f inancial altuatlon of England a n d 
F r a n c e Is such a s to l eave them no 
choice. Th i s Is indicated by t he tact 
tha t a 2 per cent , bonus was given 
to the synd ica te . ' ' 
FIRST SALE STAN08. 
Parke r and Wsaterve l t Get Enorse 
Mill Proper ty . 
8par tanburg . Oct. 1 . — L e w s W. 
I ' a rker and associates get the proper 
ty of She Enoree Manufac tu r ing com-
pany at thei r bid of $200,001, accord-
ing to a decision rendered by Judge 
Sease this a f te rnoon. T h r e e days ago 
CCaSt tsBiscu i n o ruer direct-
ing A. M. Law, receiver of the Eno-
reo company to show cause why he 
should not accept payment for :he 
property offered by Messrs. Parker , 
Westervel t and o thers desp i te t he 
fact tl-at they had not been able to 
m e e t their jb l lga t t lons on t he day 
Bet, which was some weeks ago. T h e 
hear ing today was the resul t 
tha t order . 
Among the well known a t to rneys 
appearing before J u d g e 8 e a f e In be-
half of Messrs. P a r k e r a n d Wester-
velt. were William Elliot of Colum-
Is W P a r k e r of Greenville. Sande r s 
P. Colhran. Haml in Bea t t le and Lew-
Is W. ParkerG of reenvll le . Sande r s 
and DePase and John Gary E v a n s of 
the local ba r also appeared f o r t he 
Greenville par t ies . Mr. Law was 
resen ted by Bomar and Osborne. 
The ba lance due on t he p roper ty !• 
$190,000. 
F O R Automobile repa i r* and i 
pa r t s see t he Fennel l-Yonng Motor 
Co. Gadsden s t reet . , 8-t, j 
Chester County Fair, 1915 
Premium List 
Continued from Page 
Indian Games. 
780 Pea 1 0 0 .50 
781 Cock 5® s s 
781 Han - 5 0 - 1 5 
788 Cockerel 80 , s 
784 g u l l e t — •«) *8 
Ban t u n a . 
' 8 6 Pen 1-00 -80 
788 Cock 86 .»» 
787 Hen 80 .$5 
T88 Cockerel - • • 80 .15 
789 Pullet 50 
Rhode Is land Reds. ROM Oo«nb. 
790 Pen 1 00 .60 
791 Cock — - .60 $5 
791 Hen 80 .15 
191 Cockerel - 80 .IS 
794 Pul le t -80 .15 
Rhode Island Reds, Single Oornb. 
796 P e n 1 0 0 .60 
796 Cock 50 .16 
797 Hen 50 .25 
7 98 Cockerel 50 .15 
799 Pul le t 50 .25 
T U R K E Y S . 
All per*ons znter lng t u rkeys mu*t fu rn i sh the i r own coops. 
Bronze 
800 Best Tom 50 .25 
801 Bss t Hen 60 .25 
Wil l ie . 
802 Best Tom - . . .50 .25 
603- Best Hen 50 .25 
DUCKS. 
Indian R u n n e r s . 
804 Best Drake - — .60 .25 
&06 Best Duck 60 .26 
P e k l n . 
506 Best Drake 50 .25 
507 Bes t Duck 50 .25 
G E E S E . 
Toulouse. 
808 Best Gander 50 .25 
SOS Best Goose - - .50 .25 
E m den. 
810 Best Gander 50 .25 
811 Best Gooee .50 .25 
CANNING D E P A R T M E N T . 
Miss J o Yar bo rough , Hupt. Mrs . R . W. A bell, Asst . Supt . 
GIRL8 ' CANNING CLUB. 
( lass A .—Two gir ls hav ing h ighes t score on to ta l scale of po in t s . 
Given s h o r t course by W i n t h r o p College. 
Class B .—Bes t s ingle exhibit . 
F i r s t p r i ze—Cann ing outf i t . 
Second p r i s e—Cont inuous h e a t i n g capping s tMl . 
Class C .—Bes t h is tory o l yoar ' s work . 
F i r s t p r i s e — K o d a k . 
Second p r i s e — Y e a r ' s subscr ip t ion t o county paper . 
Class D — C l u b pin given to every girl handing In Repor t . 
Class E — P r e t t i e s t s ingle Jar of f r u i t . 
Fi rs t pr lxe—Club pennant . 
Becond prlxe— Box of club s ta t ionery . •. . 
Th i rd pr i se—Rlbbob. 
Class F . — P r e t t i e s t s ingle Jar of vegetables. 
F i r s t p r i se—Club pennan t . 
Second prlxe—Box of club s ta t ionery . 
Class G.—Best qual i ty of tomatoes In tin cans. 
F i r s t pr lxe—100 tin cans. 
Second prlxe—Scales. 
Thi rd pr lxe—Ribbon. 
Class H —*BeSt ^waHty <K - tsaua 'la -*io «ans. 
F i r s t pr lxe—100 tin cans. 
Second prlxe—Scales. 
Th i rd pr ise—Ribbon. 
GIRLS ' BREAD CLUB. 
Claes A.—Bss t loaf bread. 
F i r s t pr lxe—$5.00 gold plecs. Given by Chester Drug Co. 
8econd pr lxe—Three b resd pans—regu la t ion size. 
Third pr i se—Ribbon. 
Class B.—Best sweet milk biscuit. "e 
F i r s t pr lxe—$1.00. 
Second pr i se—50 cents . 
Third pr lxe—Ribbon. 
Claas C.—Best sou r milk biscuits. 
F i r s t pr lxe—$1.00. 
8econd pr ize—50 cents. 
Th i rd pr i se—Ribbon. 
Class D.—Beat beaten biscuit. 
F i r s t pr lxe—$1.00. 
Second pr ize—50 cents. 
T h i i d pr ize—Ribbon. 
Class E .—Bes t receipt book. 
F i r s t pr ize— Year ' s subscript ion to county paper . 
Seeped p r i se—Ribbon . 
Addi t iona l prizes to be given to pupi ls of public schools In 
Ches te r county. T h r e e copy books and t h r e e d rawings each by 
d i f fe ren t pupi ls to be submi t t ed f rom each school. 
Best copy book $2.00 
Second copy book „ ^ " j ' 5 0 
Thi rd copy book ! ! ~ 1 00 
I 'es t d r awing ~ 1!! . ! " I j!o<> 
Second drawing j ^ 
Th i rd d rawing i<v? 
T h e r e wl l^be t h r e e special pr izes to be given for t he bes t 
exhibi t of f a rm produc ts raised on any one fa rm 
F i r s t prize value > 1 0 
Second prize va lue -
Thl rd pr ize va lue 5 00 
AUCTION SALE 
Don' t miss t h e AUCTION SALE O F HOGS, S H E E P AND 
C A T T L E AT T H E F A I R GROUND& 
E V E R Y DAY A T 12 O'CLOCK M. 
Noth ing bu t pure bred s tock will be offered . 
Th i s will be your oppor tuni ty to buy P R I Z E W I N N E R S a t 
your own pr ice . 
4P 
* 
The Semi-Weekly News, $1.50 Year 
pp»%fP9$aqMli ••• V ' ; '• i f -
ALCOHOL 3 PEH CKWT 
A Vegetable Prrpanri/mGrAs 
sirailaiuig ihefbodandRrtula 
""S UK Stomadis aatBowtlstf 
Proraolcs DigeslionOieetl'J-
n c s s and llesiXonlalns renter 
Opiuni.Morphine norftocraL 
N O T N A R C O T I C 
/ w ^ . w -
Jlx.SfK 
Bkht.Oh-
Apetfed Remedy lorCimsn^-
I i o n . Sour Stomach.Dlantra 
Worms ,fonvuls»ns.Feverisli 
n e s s and L o s s OF SLEEP. 
Facsimile Sijnarart or 
N E W Y O R K . 
GASTORIA 
F o r I n f a n t s a n d C h i l d r e n . 
The Kind You Have 
Bears th? 
Signature 
of 
SUPERVISOR'S REPORT 
c o n t i n u e d f r o m p a g e 1 
E x a d Copy of Wrapper . 
In 
Use 
Far Over 
Thirty Years 
GASTORIA 
OW Summer Rates I! 
T h o u s a n d s o f y o u n g m e n a n d 
y o u n g w o m e n t a k e a d v a n t a g e 
e a c h y e a r o f t h e s p e c i a l s u m m e r 
r a t e s o f f e r e d b y D r a u g h o n ' s 
P r a c t i c a l B u s i n e s s C o l l e g e s — t h e 
Largest Business Colege m World 
T h i s special r a t e is of fered for a limited time so it will be necessary for you 
to cl ip t h i s a d v e r t i s e m e n t now a n d s end it in at once, a s k i n g for ca ta log 
a n d full p a r t i c u l a r s of courses , e x p e n s e s , e tc . M a k e su re your f u t u r e suc-
cess liy e n t r u s t i n g y o u r bus iness educa t i on to .ijn i n s t i t u t i o n of Nat iona l 
K e p u t a t i o n — k n o w n a n d endor sed by t h e leading Banke r s , M a n u f a c t u r e r s , 
Adv. It 
21 C h e s t e r M a c h i n e ond L u m b e r Co. m a t e r i a l Road & J a i l . 
22 M u r p h y H a r d w a r e Co. m a t e r ' a l f o r Ja i l -
23 M u r p h y H a r d w a r e Co. s u p p l i e s C h a i n g a n g . 
24 J n o . i i g S S » ® » S 9 W B « M g S S ^ . 
SS-Cla r t t P t m i r f u r 6 "Co. m e t ' r e a s f o r N e w J a i l . 
26 D. H. S h a n n o n B l a c k s m i t h f o r G a n g 
27 JesBte H. H a r d e n Suppl e s f o r Ong . 
28 C h e s t e r H a r d w a r e Co. C h a n Co. F a r u i Jail & b r i d g e s . 
29 D E. Colvln J a i l E x p a n i l s p e c i a l law 
30 S b e l d e r D r u g Co. D r u g s .Tall a n d F a r m 
131 R o d m a n B r o w n Co . S u p p l i e s . a r m . 
132 H. S a m u e l s T o b a c c o G a n g a n d F a r m 
133 J . R. P a g e Digg ing wel l a t woods F e r r y f o r c o u n t y . 
34 W . F . B u r d e l l B l a c k s m i t h G a n g a n d F a r n ' . 
30 J . H. H a m r i c k C e m e n t f o r b r idge . 
36 Z. V. D a v i d s o n S a l a r y f c r J u l y 
37 B u r r o u g h s a d d i n g m a r h ne , r e p a i r i n g a d d m a c h i n e 
38 J . R P . Gibson E x p e n f e s 8 a m S t r o u d . V 
39 8 . E . . W y l i e Co. T r e a s w t n e s s t i c k e t s . 
140 G. A. H e n n l e s M. D. p r o f . s e r . J a i l G a n g a n d F a r m . 
41 J o h n W e s l e y W l l k s S a l a r y self a n d C o n s t a b l e . 
42 J . W. H u n t F o u r a r r t s t E u r e c a Mill. 
43 Abe Gibson Agt . O. S, p a u p e r S a m Kl lgo. 
44 W. R. Wal lace .M . D. t w o l u n a c i e s . 
4.1 W . J . S t o n e G u a r d i n g sma l l pox c a s e s . 
46 W . F. M o r r i s o n S u p p l . e s C h a i n G a n g 
47 W. D. K n o x S a l a r y a n d p s t a g e J u l y . 
48 A. W. W i s e C o m m i t m e n t p a p e r f o r Will Dav i s , L u n a c y . 
43 S. E. Wyl l e Co. T r e a s . J u r y t i c k e t s 
130 S. E. W y l l e w i t n e s s t i c k e t s 
51 Ci ty of C h e s t e r w a t e r Cour t H o u s e a n d J a i l . 
52 S o u t h e r n pub l i c Utl l l t e s Co L i g h t s Cour t H. a n d * J a i l . 
.13 J o s . \Vyl le & Co. S u p p l i e s C o u r t H. J a i l a n d F a r m 
r>4 S. M. J o n e s Co S u p p l i e s c o u n t y F a r m . 
Sf.A. W. W i s e J . P one L u n a : y c a r o 
56 G. W. B y a r s S u p p l l e " ? f o r G a n g . 
T>7 Miss J o Y a r b o r o u g h p o r t Sa l Tor Augus t H D. work . 
58 H. E. McConne l l M. I): i i E x a m s f o r L u n a c y . 
.19 L a n d s F o r d T o w n s h i p I u m b e r to r b r i d g e . 
I60 T . A. M c W a t e r s H a u l i n ; L u m b e r . 
« l C. B. Dolge Co. Sweep l r .g c o m p o u n d . 
63 L e e C a r t e r f o r H a u l i n g f o r b r . d g e . 
s . E. W : 
Ra i l road Otlicials a n d big bus iness m e n of A m e r i c a . A d d r e s s 
*0raughon'sBusiness College 1626 Main St. Columbia, S.C. 
THE CHESTER BUILDING AND 
v j LOAN ASSOCIATION 
Will Begin Series No. 13 on 
TUESDAY, OCT. 5th, 1915, 
And our books are now open for subscrip-
tions to this Series. 
N o w i s y o u r t i m e t o s u b s c r i b e t o t h i s s t o c k a n d b e g i n 
t o ^ J A V E Y O U R M O N E Y . W e f e e l s a f e i n s a y i n g t h a t 
n o i n v e s t m e n t h a s b e e n o f g r e a t e r b e n e f i t t o t h e p e o p l e o f 
C h e s t e r t h a n b u i l d i n g a n d l o a n s t o c k . I t i s t h e o n l y w a y 
t o s a v e y o u r m o n e y i n h a r d t i m e s a n d i t i s n o t r o u b l e t o 
s a v e y o u r m o n e y t h i s w a y i n g o o d t i m e s . T h e s t o c k h o l d -
e r s h a v e e v e r y t h i n g t o g a i n a n d n o t h i n g t o l o s e b y l a y i n g 
u p e a c h m o n t h a s m a l l p a r t o f y o u r e a r n i n g s . E V E R Y 
M A N i n C h e s t e r , w h e t h e r h e b e a w a g e e a r n e r o r a c a p i -
t a l i s t , a c l e r k o r a m e r c h a n t , a r e n t e r o r l a n d o w n e r , a 
y o u n g m a n o r a n o l d m a n , o u g h t t o c a r r y b u i l d i n g a n d 
l o a n s t o c k . 
W e h a v e s h o w n b y t w e l v e y e a r s o f s u c c e s s f u l m a n -
a g e m e n t t h a t t h e s t o c k h o l d e r s o f C H E S T E R B U I L D I N G 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N h a v e m a d e m o n e y b y t h i s 
m e a n s a n d w e i n v i t e ^ y ' o u t a k e s t o c k w i t h u s . 
J O S E P H L I N D S A Y , P r e s . R O B T . G A G E , S e c & T r e a s . 
y t . B . C A L D W E L L , V i c e - P r e s . A . L . G A S T O N , A t t o r n e y 
• D I R E C T O R S : 
R . E . S I M S . L . T . N I C H O L S . 
D R . J . B . B I G H A M . A . L . G A S T O N , A t t o r n e y . 
R . T . M O R R I S . 
P HOW IS YOUR STOCK OF 
LETTER HEADS, NOTE HEADS, BILL HEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS AND ANY KIND OF 
' j. OFFICE STATIONERY. 
We Can Supply Your Every Need Promptly. 
'The S e m i - W e e k l y N e w s 
"Che Semi-Weekly News 
BELIEVES IN 
BOOSTING CHESTER 
64 S. E Wyl l e T w l t n e s t l i .ke s 
6.1 J . W. V a r n a d o r e E x p e n s e s »«'f 
66 E H. G r e n o r y L u m b e r for Pu y 
67 M. C. F u d g e S a l a r y l ' - II Aui' 
6.S Morrow M a t - h i r e C o R e p a ' r s 
69 J . J Ha l l Beef f o r C o u n t y HOP • 
70 Wi l l i am Mtirry wood f u r 
71 J . E. O r r B a l a n c e on pull ng fo 
72 J H e n r y G l a d d e n S a l a r y f o 
73 J W V a r n a d o r e E x p e n s e s Self . 
74 W. A. Vforrlson Agt O. S P . u 
75 W a d e W o r t h y Agt C l a t W e W o 
nltm 
77 J . E O r r Sa l . Self w a g e s H a n d s C o u n t y F n r m . 
7S W . E. C u n n i n g h a m o n e busho l p f H s s C h a i n « a n g . 
79 S. E. Wyl l e C o T r e a s w i t n e s s t i c k e t s . 
ISO S O. M c K e o w n Sal . self a n d . ; U B r d » . 
81 W. C. H e d g e p a t h Sa l . for II " n t h A u g u s t . ^ * 
82 J J M c L u r e Sal f o r m o n t h Atie 
83 II . W. Mi l le r o n e b u s h e l A l f a l f i Seed c<> V 
84 S. A. L. Ha l lway F r e i g h t on box r o n H r l s c l o th ing . 
85 S. E. Wyl l e Co T r e a s . ' u ry t i c k e t * 
86 M c F u d g e Sa l . f o r A " g u s t . 1 ' 1 
87 Abe Gibson Agt . Samt io ' K i ' e o n s . p 
J . W F t J a i l 
89 C. C W e i r O S. p a u p e r . < 
90 T . W. P a t r i c k c h e c k i n g vo h e r s w i t n e s s n ' t t l e m e n t . 
91 J e s s e H H a r d e n mi lk nnd I l u t i e r f o r c h a i n g a n g 
92 T. S L e l t n e r D r u g s C o F a r m . ^ 
93 D E Colvln S a l . f o r A u g u s t . 
94 I). O. A n d e r s o n S a l a r y nnd =tampg f o r AUKUSI. 
91 S a m u e l D r u m O S p , V | e - Aug 
96 J u d y Albr igh t O S. p a u p e r A w 
97 A u t h o r N e w t o n O S. p a u p e r An,. 
98 Miss Lizz ie M c N l n c h O. S P. 
99 W. D K n o x Sa l a n d p o s t a g e f o r Aug. 
200 8 G. I-ove M. D. o n o l . e u n a c y . 
201 D e n v e r Boi le r a r d i r r n SHo F o r m 
202 S o u t h e r n R a i l w a y f r e i g h t o n a n 0 j.*orm 
203 L. A. W i s e R e p a i r i n g c o k Cour t H o u s e 
204 C h e s t e r R e p o r t e r p r ' n t ng adv . 
205 Miss J o Y a r b r r o u g h S - l . f o r n ( ) w o r | , 
206 J . A. Kl l l lan Aut . I s a a c W o o d w a r o a P 
507 J E Orr p l c k l r g co t t on a n d pu l | „ g F o d d e r C F. 
208 S h e l d e r D r u g ' o D t i p s , J a i l m d F a r m 
209 S. E. Wyl l e Co. T r e a s . S a l a r y f o . A u g u l , t 
110 H a r d e n M l ' i t e r m o v l n " Cha n 
111 C h e s t e r I ce a n d Fue l C o 1 e f o r c o u r , H o u s e . 
112 G. W . ftysrs S u p p l i e s C h a i n C a 1 ? 
113 D E. Colvln J - l l E x p . a n d ' p e e l , , , , a w 
114 M u r p h y H a r d w a r e Co. s h o v e s f o r c h a i n G a n g 
115 H. W. H ? f n e r f r e i g h t on u r C o „ , 
116 Alex F r a z e r Q u i t c l a m i n old j a i | [ ,and. 
117 H. M. Ross M. D. t w o i i n a - y cas,,,, 
H 8 C h e s t e r M a - h l n e a n d l . u m b ' r Co o n e h a r r < , | i , ) m e Co. 
l i e Ci ty of C h e s t e r w a t e r C o u - t H. a n d j a [ j 
220 S o u t h e r n p u b l i c U t l l l t U s f o . j . i g h r s C. H. a n d Jai l . 
221 W . W . G a s t o n m o v i n g a t t a i n 
222 J . E . O r r pu l l i ng F o d d e r a n d H a u l i n g c o a l . 
223 J . W . H o u s e o n e a r r e s t E u e k a 91 n . 
224 8 . E. W y l l e C o . T r e a s f u r r t i c k e t s 
225 J e s s e H . H a r d e n m o v i n g C h a i n O a a g 
226 O. A. H e n n l e s M. D. p ro f s e r v i c e 
227 8 . E . W y l l e Co. T r e a s J u r o r Meets . 
12, 00 
i . 2 5 
26.40 
C o n t i n u e d In n e x t I s sue . 
Just Received a Shipment of Buffets 
I n t h e L a t e s t S t y l e * , a t p r i c e s t o s u i t E v e r y b o d y . 
C a l l a n d S e e t h e m . / 
M r . S . Q . M y e r s w a s a w a r d e d t h e p r i z e . C c t . 2 n d . 
Lowrance Bros. 
. 153 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
PECULIAR EYES OF RSRES 
Scient i f ic S tudy H a s D e m o n s t r a t e d 
Many F a c t s Not H i t h e r t o K n o w n 
to t h e Wor ld . 
In the e f for t t o d i s cove r w h y fishes 
a re s o n o a r s l g h t e d , s c i e n t i s t s h a v e 
been m a k i n g s o m e r e m a r k a b l e exper i -
m e n t a l s t u d i e s of t h e i r eyes , Ono of 
t h a m a n y l$ t§J» i t lR» .S= i t e t r h f e f r f h f c W T 
s t u d i e s r e v e a l e d w a s t h a t fishes' e y e s 
c o m p a r e d wi th h u m a n e y e s a r e re la-
t ively l a rge . T h e l e n g t h of t h e e y e of 
a fiBh Is o r d i n a r i l y a b o u t o n e - t w e n t i e t h 
of I ts l eng th , whi le t h e l eng th of t h e 
eyeba l l of a m a n Is f r o m a s i x t i e t h t o 
a s e v e n t i e t h of h i s he igh t . 
. T h e e y e s of fishes a r e In c o n s t a n t 
u s e e x c e p t when they a r e a s l eep . 
Most fishes h a v e no eye l ids , t h e i r e y e s 
be ing p r o t e c t e d f r o m I n j u r y by a sh iny 
m a t e r i a l or by a t h i ck t r a n s p a r e n t 
sk in . T h e pufTer, or swel l f i sb , wh ich 
hab i tua l ly b u r r o w s In s and a t t h e bot-
tom of t h e w a t e r , h a s eye l ids wh ich 
c o v e r the eyeba l l s when closed, t h e 
l ower eyel id be ing l a r g e r t h a n t h e 
u p p e r . 
| v In t h e e x p e r i m e n t a l work t h e e y e s 
1 Of n o r m a l fishes were first e x a m i n e d 
wi th the r e t lnoscope . t h e n by e l ec t r l c s l 
I s t i m u l a t i o n t h e focus w a s c h a n g e d 
i f r o m d i s t a n t to n e a r ob j ec t s . 
1 It w a s found t h a t , c o n t r a r y to s t a te -
I m e n t s s o m e t i m e s m a d e , t h e e y e s of 
I fishes when s w i m m i n g w e r e f o c u s e d 
| f o r d i s t a n t vision. F i s h e s a r e ab le t o 
focus t h e i r e y e s on n e a r o b j e c t s — a s 
close a s f o u r I nches—by t h e ac t ion of 
t h e s u p e r i o r a n d In fe r io r m u s c l e s ; t h e y 
I h a v e no c i l ia ry musc l e s . It w a s found 
j pos s ib l e by o p e r a t i o n on the obl ique 
m u s c l e s t o m a k e t h e fish near - s igh ted , 
I f a r - s igh ted , or a s t i g m a t i c . 
A D M I N I 8 T R A T O R ' 8 NOTICE 
8 T A T E OF 8 0 U T H C A R O L I N A 
Coun ty of Cheater. 
By A. W . false E s q u i r e P r o b a t e 
J u d g e . 
W h e r e a s , W m . M. P h a r r m a d e s u i t 
t o d i e t o g r a n t h i m L e t t e r s of Ad-
m i n i s t r a t i o n of t h e E s t a t e of a n d 
e f f e c t s of J o h n • S a n l y ^ • j 4 g > $ e g £ J < U C * : 
' " T B f t r t f l E e f e f o r e t o c i t e a n d 
a d m o n i s h ' a l l a n d s i n g u l a r t b ? k in -
d r e d a n d c r e d i t o r s of t h e s a i d J o n n 
E a d y d e c e a s e d , t h a t t h e y b e a n d ap-
p e a r b e f o r e m e , in t h e Co r t of 
P r o b a t e , t o be h e l d a t C h e s t ' r S. C. 
jOn 6 th Oc t . n e x t a f t e r p u b l i c a t i o n 
h e r e o f a t 11 o ' c l o c k In t h e f o r e n o o n , 
t o s h o w c a u s e . If a n y teh.- h a » e why 
t h e sa id A d m i n i s t r a t i o n sh uld n o t 
be g r a n t e d . 
| G iven u n d e r my h a n d , t h s 22nd 
d a y of S e p t . A. D. 1916. 
I P u b l i s h e d on t h e 24th d a y of S e p t 
1915 In t h e S e m i - W e e k l y N e w s . 
I A. W. W I S E , 
I J u d g o of P r o b a t e . 
! LESSON FROM THE FLOWERS 
I 
G e n t l e n e s s and Tole rance Are T a u g h t 
by Swee t T h i n g s of G a r d e n j 
a n d Field. 
1 W h a t a f r e e d o m f rom c a r e s * n d 
p e r p l e x i t i e s o n e , finds a m o n g t h e 
! flowers. T h e y a r o n e v e r u n k i n d ; you 
i may be wi th t h e m f r o m m o r n i n g till ! 
1 Light a n d not h a v e ono b i t t e r mem- | 
I o ry or i l l s ag reesb lo t h o u g h t t $ t a k e < 
with you to your pil low A tlgSkMlly 
: won' t dig i t s c l a w s Into your b r e a s t , 
| t h e cal la Illy will no t p ro long h e r 
i ca l l Indefini tely, T h e swee t Will iam's 
! honeyed pe r sona l i t y Is h o n e s t a n d sin 
1 c e r e : s w e e t n r a s tha t will no t u n d e r 
| f anc ied p rovoca t ion t u r n Into v inega ry 
I r evenge . 
. T h e s n o w d r o p s will no t chill you 
I w i th cold words a n d looks. T h e dog-
! wood will no t ba rk a t you or dog 
your foo t s t eps . T h e r e Is a c l u m p of 
i t h e b e a u t i f u l v a r i e g a t e d va r i e ty bend-
1 ing o v e r a quiet c o r n e r of t h e fish 
. p r n d . Its p r e t t y l eaves re f lec ted In 
1 t h e w a t e r It h a s no c a n i n e fau l t s , bu t 
i all t he c a n i n e v i r tues , fidelity—no run-
I n lng a w a y f r o m t h e m i s t r e s s to fol low 
Jack in t h e pulpit d o e s no t p reach 
: too loudly o r m a k e a w k w a r d g e s t u r e s , 
, t ak lnu your mind Insens ib ly f r o m t h e 
f heaven ly m e s s a g e h e i s s t r i v i n g to de-
j l iver a n d which your soul d e s i r e s t o 
' c r a s p . Hie mind be ing wi l l ing b u t t he 
Invitations Sent Out 
T o e v e r y g e n t ' e m a n t o c a l l 
a n d s e e t h e P r e t t i e s t W o o l -
e n s t h a t h a v e e v e r b e e n 
s h o w n o n t h e m a r k e t . 
S m a l l e r p r i c e s t h a n e v e r 
b e f o r e . A m i s f i t i s n o t 
k n o w n i n o u r t r a d e . A d i s -
s a t i s f i e d c u s t o m e r o f o u r s i s 
n o t k n o w n . A s k a n y p e r s o n 
a b o u t . 
T H E 
J. M. MURRAY 
T A I L O R S 
W a l k e r & H t n r y B u i l d i n g 
J . A . E A R F C N 
U n d e r t a k e r a n d E m b a b n e r . 
S u c c e s s o r t o C b i l d a & B a r r o n . 
P h o n o 1 5 9 C h e s t e r , S 0 . 
boil eak. 
The Swiftest Th ing We Know. 
So f a r a s we k n o w . Gal i leo w a s t h e 
first to t r y t o ve r i f y t h e susp ic ion 
t h a t llKht w a s not r ea l ly f r e e f r o m 
t h e cond i t i ons which t r a m m e l ordi-
n a r y mot ion in h i s e n d e a v o r to meas-
u re t h e speed of liKlit. t i a l l l eo s ta-
t ioned two o b s e r v e r s a coup l e of m i l e s 
apa r t at u lgnt each a r m e d wi th a d a r k 
l a n t e r n . O n e t f t h e m s u d d e n l y dark-
ened his l a n t e r n , and t h e o t h e r w a s 
I n s t r u c t e d to do t h e s a m e , t h e m o m e n t 
t h a t t h e first l ight d i s a p p e a r e d . Gal-
lUvi r e a s o n e d t h a t If l ight r ea l ly took 
a Unite t i m e to c r o s s t h e d i s t a n c e . It 
would Be m e a s u r e d by half t h e Inter-
val b e t w e e n t h e d a r k e n i n g of t h e llrst 
o b s e r v e r ' s l a n t e r n a n d t h e d i s a p p e a r -
a n c e of t h e second light f r o m h i s g a ; o . 
T h e a r g u m e n t w a s p e r f e c t l y Bound, 
bu t a s t h e t i m e In ques t i on w a s a b o u t 
one-f i f ty t h o u s a n d t h pa r t of a s econd . 
It Is no w o n d e r t h a t t h o o b s e r v e r 
fa i l ed to d e t e c t It. Y*t It Is on a 
q u i t e s i m i l a r plan tha t al l t h e m o d e r n 
e x p e r i m e n t a l d e t e r m i n a t i o n s of t h e 
speed of l ight h a v e been m a d e . 
REMEDYFORMEN 
AT YOUR DRuCGiST 
mm 
Surely Pr i ze S c a r e c r o w . 
An A m e r i c a n t o u r i s t h a d b e e n b o a s t . 
Ing aga in in t h e v i l l age Inn, s a y s Lon-
don T l t -n i t s . 
" T a l k i n g of s c a r e c r o w s . " h e sa id , 
w i th a d r a w l , " w h y , m y f a t h e r o n c e 
p u t o n e up , a n d It f r i g h t e n e d t h e 
c r o w s so much t h a t n o t o n e e n t e r e d 
t h e field aga in for a y e a r . " 
H e looked t r i u m p h a n t l y a r o u n d h i s 
aud ience . Sure ly t h a t h a d s e t t l e d 
those c o u n t r y b u m p k i n s . 
But h e w a s to m e e t h i s m a t c h . 
T h a t ' s n o t h i n g . " r e t o r t e d ono f a r m -
e r . "A n e i g h b o r o ' m i n e o n c e pu t a 
s c a r e c r o w Into h i s p o t a t o p a t c h a n d I t 
t e r r i f i ed t h e b i r d s s o m u c h t h a t o n e 
r a s c a l of a c row who h a d s to l en s o m e 
p o t a t o e s c a m e n e x t d a y a n d pu t t h e m 
b a c k . " * 
STOMACH 
Out Of Fix? 
' P h o n e a n y g r o c e r o r s o d a f o u n -
t a i n i n C h e a t e r f o r o t i e d o z e n 
pinta ot Shivnr Ginger Ale . Drink ono 
pint with cach mea l nnd if not p rompt ly 
relieved instruct your grocer to charge it 
to tike manufacturer , aa authorized. 
S H I V A R G I N G E R A L E 
T o n i c — D i g e s t i v e — D e l i c i o u s 
la prepared with the celebrated Shiver 
Mineral Water and pureat aromatica. M>-
aolutely guaranteed to relieve any caae^of 
dyspepsia or indigestion, or your mcoey 
r e funded . 
Bottled only b y 
S b l v a r S p r i n g s , S h c l t c n , S . C . 
If your dealer lias none In stock tell h im 
LA T H A N G B O C E R Y C O M P A N Y -
D i s t r i b u t o r * to r 
C h e s t e r a n d T e r r i t o r y . 
T h e Locuat aa H u m a n Food. 
T h e c a r i o u s s p e c i e s of Insec t l i f e , 
k n o w n aa t h e l ocus t , wh ich , a c c o r d i n g 
to i t s f ami ly t r a d l t l o n a , v i s i t s a n d p a y s 
I t s r e s p e c t s t o t h e o u t s i d e wor ld o n c e 
in 13 o r 17 yea r s , h a s f u r n i s h e d m u c h 
food f o r d i s c u s s i o n a m o n g sc i en t i s t s , 
s t u d e n t s a n d f a r m e r s . In a d d i t i o n t o 
t h e s e t h e r e a r e o t h e r a w h o a n t i c i p a t e 
w i t h p l e a s u r e t h e a d v e n t of t h e l ocus t , 
f o r w h a t e v e r m i g h t b e s a i d s h o u t t h e 
s t r a n g e c r e a t u r e , i n s p i t e of i t s de-
s t r u c t i v e ab i l i t y and, i t s a p p e t i t e f o r 
cho ice fo l i age , i t h a j o n e good qual-
i t y w h i c h w a s p r o b a b l y d i s c o v e r e d b7 
n o l e s s a p e r s o n t h a n J o h n t h e Bap -
t i s t w h s a b e dec ided t h a t s p e c i m e n s 
w h i c h b e f o u n d ta t h e d e s e r t war* 
g o o d t o e a t • . 
We Are Showing 
A beautiful line Ladies 
Rings, in all the different 
stones. Would be glad 
for you to look them over 
when yoa want one for 
that girl. 
Strieker's Jewelry 
Store. 
O p p o s i t e C o m m e r c i a l B a n k . 
I mm T
 1 •* ,r 
She geim-ffleefelji Ncuis 
P u b l i s h e a T u e s d a y a n d F r i d a y 
a t C h e s t e r . S . C . 
W W. PEGRAM 
STEWART L. CASSELS 
J. H. WILLIAMSON 
Owner* and Publisher*. 
- t t tbMffptWn R«te*Jn Mv«BO* 
Da* Tear »1-M 
Rix Months 75 
r h r e e Months 60 
Advertising Rate* Made Known en 
Application. 
atered at the Postoff lce 
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THE BOLL WEEVIL COMING 
boll- weevil 1» grn 
north The g o v e r n 
port (hat this co t 'o 
Coming thla way at 
tnllea p<-r jrpar Til 
count of certain roi 
haa advancfi l one h' 
fact that I he 
ally advancing 
little rn&n . ar.jl say he 'd made a Mayer Griff i th, Of Colun.bia, Re-
chump out of h lmie l f , tha t he rea- moved aa Head Of P o l e * . 
l lzid 11 and would never do It i gain . 
In Just that way? If not, then there ' s Majror Lewie A. Or l f f l fh was re 
something wrong with you or your moved from the position of council-
hoy. T h e r e la no be t tor way %o man-superln enden of t he Columbia 
raise a boy than to m a k e a pal out ."ol.ee ' l epar tment and Councilman 
of htm The mother should pal with O u p r V w a s assigned a s head of that 
him and the fa ther should pal with depar tmen t by a resolut ion adop 'ed 
him You should <<nter Into hat won- In an exclusive session of e l ' y coun-
derful b r a n your boy has and be- ell ear iy yes terday a f t e r n c o n . The 
come a par t "of his li/o. You should rcsoluUcn was submi t ted by Ccm.c.l-, 
Jtet. Uls^-VifiWlKUat—lOftk jijt t h i n g * - -
as he looks at them". Don't "bold him T h e -vote on t he r t so lu t ion w a s : 
down a n d make a molly- odd e of Aye, Councllmen^. Aabllt, Rice and 
him lie Is vibrant with the joy of Dupre ; no. Councilman Keenan and 
living He wants to know whet [if- Mayor Griff i th . 
is and Is perfect ly willing, u 'Uallv. Councilman Keenan voted " n o " be-
to live )t a* U should be lived If cause " the mayor will be Invesi1*;:-
you »lll show him the way. Iterr em- ted by a c o m m l t U e of c l tzer .g and 
her he has r ights as you have. Re because i think thla reaolu ' lon '3 
membt r that young pass ion- a r e pow p r e m a t u r e . " Mayor Griffl h s a i l 
er ful passions. They need to be dl- t ha i he voted a g a l r s t t he resolut ion 
reeled so tha t they will become vlr- tor the same r e a f o n s oft< red by 
tues No boy thai Is worth his salt Councilman Keenan . 
want* to view life from the l r s l de Councilman Dupre voted In favor 
i f a wall. He wants to live a n d ho 01 the resolution because he wanted 
round him with prohibit ive laws tha t to B<e " th i s ques t 'on s e f e d and 
make his life miserable. Grown peo- not because I des i re the police de-
ple, even, won't s t e r d th^t Teach men t . " 
him that commands must be obeyed, The Resolution follows: 
but m a k e those commands ressona- " W h e r e a s In the Judgment cf -oun-
ble and with a proper regard ' o r Cll. It la necessary to t h e city of Co-
' h e boy ' s liberty. Teach him proper lumbla and especial ly to i he jo l lce 
personal conduct and above all. t eac l depar tmen t that a change be made 
him to let other people live. -Ex. jn t h e councl lman-super lntend«nt of 
slad depa r tmen t : Now, therefore , oe 
GOVERNOR MANNING'8 | t resolved, That Ernes t M DuPre be 
ADVICE TO FARMERS a n ( j | n hereby ass igned t he council-
an-super lntendent of the police di-
In 
i To the Ft of Sou I i Ina: 
call 
nelghor 
If one 
pari ment in the place of ' Lewie 
Griff i th, to t ake o f f e u Immediately 
As a companion resolution Cou 
' cl lman Asbill al^> offered t he folio1 
ertal ipy 
ring for I 
of his ability T1 
The boll we< 
I Atlanta district 
I agr icul tural cor 
Inn • hich adopted by the sa ins 
vote 
"That I^-wie 'A. Griff i th be 
ed a member of the ci y si-
board and assigned the e l e c l r h a 
par"merit In place of Ernes t M. 
The rnas 
r 
0 heater 
e peo I 
which 
glibor 
Into the cai i le business, 
l i t t le tobacco Just to set 
can do with it. To defei 
preaching enemy we mot 
mus t away fri m <-o 
least a few years . 
In about two weeVg thi 
county fajr will he held and 
be hoped the exhlb ta shown 
fair will do much to educa n 
P 'e If you have something 
would be beneficial io your i, 
or any ono else bring It io tho fa i r 
and place It on exhibi t ion. Ko:ause 
you do not win a prize It doe* not 
Signify that you h ^ o failed to be 
beneficial to t he community a t lar^e. 
I>et's all try to make the coming 
fair the best the county has evor 
had, and remember t he b e i ' e r par t of 
-a fa i r does not end on the last day 
Of the fa i r The real success of a 
county fa i r takes p ace a f t e r tho fair 
ts all over with It Is the o ther 
m a n s Ideas lhat go to make a really 
successful fair . And In a t tending the 
fai. one should make a special e f for t 
to learn how to defeat the approach 
Ing enemy, the bo I weevll. v 
WILL IT PAY7? 
Tho New York Centra! Hallway 
8y*tom, which Include* 
lines, is now building 
with every new stat ion, whnl Is to 
be known as a "k using ga l le ry" 
Th i s new fea ture Is an e leva 'ed plat-
form -where passengers a r e r e iues t -
ed to l ake leave of t he i r . f r i ends and 
kiss to the limit of their emotion. 
In all probability this ra l ' rosd h a i 
been forced to set t le some e ' a lms 
for personal Injuries which were 
caused by passengers kl> slug In-
stead of boarding the train at the 
proj>er t ime. It does seem ra the r 
odd that people will s tand arcu*)d 
and wall until a t ra in Is ready to 
leave the stat ion beforo bidding 
each o ther good-bye. We bel 'ove, the 
Now York Central, should go a l i t t le 
f a r the r and request tha t passen-
gers must cease kissing Just before 
tho Tfraln comes to a s top. Th i s 
would savo a few minutes t ra in 'de-
lay on each tr ip. 
'gether Willi rhc o ' h e r f u 
lemson col love. 1 do regard 
ton a s so serious ihai act 
lould be t a k i n at on 
eel Ibis t h r e a t g i c d calamity. 
io Clemson college board ookinp 
oral large 
1* Your Boy Your Pa l? 
If your boy In youthful exuber-
• t lon a n d lack of foresight , should 
do something t h a t a f t e r w a r d he 
•was really ashamed of, would ho 
come . t o y w . own up t o it l ike " 
Councilman !>ujff said a f t e r lh-> 
m e e ' l r - thai lie 'had no p lans for 
the fu ture conduct ;if the poll '- de-
par tment a i d that he would <onf-r 
with the Chief of police b e f t e oui 
lining or considering any cbaivjcs 
Mayor Griff i th >a!d lhat lie had 
nothing to say —Co umbla Sia e v 
Submarine No Longer Dre-dod Con". 
Hut the grea tes t single fa- 'or, !t 
is said has been a newly des ' gn -d 
fleet of small sea going mo 'o r boa'.s 
of high speed wlfh one or two lhree-
lnch suns These boats J l t i ral ly 
swarm over suspec t -d exp: n^es of 
the wu'.cr, and by an efie.-.lvely 
worked out sys tem of p a t r o l cover 
almost every mite of the s u r f a i e In 
channels of commerce adja^ an t In 
Great Brit Ian. As a submar ine must 
f requent ly rise Jo r«new its a i r sun-
LOW PRICES 
ON' 
Furniture 
and -
Ct/OS STOVES 
Clark Furniture Co. 
NOTICE DRAWING JUROR 8. 
In compliance with an Act of the 
General Assembly of t he S t a t e of 
South Carolina, approved on i he 7th 
day of February , 1902, we. ' h e Jury 
Commissioners of Ches te r County, 
said State , do hereby give not ice 
that on Wednesday, Oct . 20, 1915. 
at 11 o 'c lock a . a . in t he of f ice of 
the Clerk of Cour t of Common I ' leas 
and General Sessions, at Chester 
C. H., we will draw the following Ju-
rors to wit: 
Thirty-six (36( Pet i t J u r o r s '.o 
serve during t he f i rs t week of Cir-
cui t Court Ht the Fall term thereof . 
M. C. FUDGE, Auditor 
S. E. W*YME, T r e a s u r e r 
J , E. CORN WEI J , , C. C. ,C, Pleas. 
Chester , 8. C. Oct. 1916 
October, 4, 11. 18th. 
NOTICE DRAWING JURORS 
In compliance with an Act of the 
General Assembly of t he S t a t e of 
South Carolina, approved on ihe 7 h 
day of February , 1902, we t he J u r y 
<'ommlssloners of Cheater ("ouniy, 
said S la te , do hereby give not ice 
that on Wednesday, Oct. 20, l»t!i, uf 
11:1.1 o'clock a . m., in t he off ice of 
' h e Clerk of Court of Common I ' leas 
and General Seasioi s. at ( hes te r C. 
II.. we will draw tho follow ng Ji rors 
l hla t 
give these plans and suggis i ' on to 
the public. In t he meant ime <et rne 
urge f a n n e r s throughout ihe S ta te 
wheat, oais . rye. c lo-era and 
Inter crop*. In p r e p a r a t i o n 
for money crops oilier than lo t ion . 
lo be grown next year. 
I urge our people also to fix their 
mind* on plans for raising hogs, cat-
t le and o ther live s tock. I urge this P'y and reoharge the s torago bat-
mat t e r most seriously, a n d a s i u r e teriea by which It is prope.led when 
thom that 1 will advise on 'y what I submerged, any submar ine In t h e 
know to be facta. The In r re i sed te r r i tory covercd bv the s outs Is 
price of cotton and the spread of t he «lmo*t cer ta in to be eventually de-
boll weevil, still f u r t h e r recuc 'ng the tected and dest royed. These small 
yield of cot ton, will in p re fe rence ' o boats have been built fn l a fge nnm-
other crops, and to fix the i r e f fo r t s >>ers In England and ll is repor ted 
on an Increase In cotton acreage , tha t about 500 of them a r e be ing 
This In my Judgment, will mean cons t ruc ted In t he United S ta t e s and 
disaster . I say it advisedly. Again, Canada to be shipped In sect ions tc 
I urge that every th ing points to the Great Bri t lan. 
appearance of t he boll weevil In I Aeroplanes a r e described a s ex-
South Carolina within • mu<h short- ceedlngly useful In local ng and 
or t ime than previous cslcu'aMons fol lowing the t ra i l of submar ines , 
would Indicate, and It behooves us T h e y can detect one oven 100 feet 
as sensible people to give t h ' s mat- benea th t he surface . It is t he 
ter . our best thought and to pre- habit t he repor t s say, of l b s Oer-
pare for it accordingly. We m i s - no ' f a n submar ines to slip into favor-
regard It a s one o f those m ' s f o r unes a*>le position a long the s teamer lanes 
which may not come to us in a dls- and lie on t he bottom for long peri 
tant ruturc. We believe that t he od*. r ising occasionally for obs rva-
boll weevil will so n be here . , Hon and o ther purposes. CndersiM 
Again, it u r^c upon our peop'e it- boats adopt ing these tac t ics have 
plant jftiod crops and ra se more been tho most difficult to ca tch, 
l i v e s t o c k . I hope lha t th is warn ing » * r e the aeroplanes has shown 111 
will bo heeded. 
I t lehard ' l . Manning, fiovi 
Services At Fishing Cr. ek . 
Ve a r e ^ 'ques ted to ' announc 
ho 10th. Instant , at e leven o ' c l o c k ] 
g rea tes t usefulness . The 
notes t he position and no iftes t h s 
nea res t des t royer or patrol boat 
which speeds to t he spot and wai ts 
for the submar ine . 
agement . Circulation, Etc. 
In the forenoon, the re will be held o r T h e Semi-Weekly News, pulb'.shed 
special services conducted by Elders a t Ches te r . S. C. required by t he 
J o h n A. H a f n e r and R. B. Caldwell . I A c t o f August 24, 1912. 
of this city, under a p p o l t t m e n t of j Edi tor , \y. W. P e g r a m . 
Bethel P resby te ry . Th i s is one o f | o w n e r s : W. W. I ' e g r a a , 8. L. Cas-
tho oldest churches, in t h e county an t _ e l 8 i j H Wil l iamscn. 
it has a splendid his tory, bu t l i k o j ' K n o w n bondholders, m o r t a l s , ant 
most country churches Its ac t iv i t ies o t h e r s e c n r i t y holders , hold ng 1 per 
the past f e w yea r s h a v e been very j c e n t o r m o r e o f t o t a | i m , an t of 
much limited on account of a,^  reduc- m 0 r t a g e s or o ther secur i t ies : 
ed member sh ip due to removals a n d | g E_ M e F a d d e n and C. G. Edwards, 
dea ths . Through t he benef icence 
one of its f o r m e r member*, t he la to 
Mrs. Ju l i a A. Far ley , t h i s church h a s 
recent ly come Into posses?U n of a 
considerable legacy" a n d It Is t h e 
expecta t ion t h a t an ac t ive pas or will 
soon b?_ engaged apd tha t thla old 
church will t ake on new l i fe and e r e 
*long will once aga in b e numbered a-
mong the l eaders of h e r denomina-
t ion. 
„ W e ' a r e especially a sked to say 
W l W . Pegram, . 
Sworn to- anb subscribed -before 
le th is 1st day of October 1915. 
J . B. Dye. 
Notary Public. 
church a r e urged to be p r e r e n j a t 
tho special serv ices on next Snnday 
morning, which a s s ta ted above, will 
be held -In Insurance of t he p l ans 
tha t all m e m b e r s and f r iend* of t i l s of Be the l Presbytery . 
Thirty-six (361 Petit 
f rve during t he second wee 
nit Court at tn£ (fall term 
M. Fl ' IXJE, Auditor. 
S. K. Vlh ' l JE. T reasu re r . 
J . E. CORN WELL, C C. C 
Chester , S. C. Oct. 4. 19 
Oct. 4. 11, 18th. 
ADMINISTRATOR'S NOTICE. 
By A. W. Wise Esquire . P r o b a t e 
Judge . : 
Whereas . W. Ilo| .e Car te r made suit 
to me to g r an t him I n t e r s of Ad 
minis t ra t ion of the Es ta te of and ef 
fec t s of J . B. R. Car te r deceased . 
T h e s e a r e the re fo re to c i te and 
admonish all and s ingular t he kin 
drcd and credi tors of t he said J . B 
R. Car te r deceaseo, tha t they be end 
appea r before me. In t he Court of 
P roba te , to be held a t C h e ' t e r on 18 
Day of October next a f t e r publication 
hereof a t 11 o'clock In t he forenoon, 
to show cause, if aay they ha*e . why 
the said Administrat ion should n i t 
be g ran ted . 
Given under my hand, th is 4th day 
of October A. D. 1915. 
A. W. WfSE. 
J u d g e of Probate . 
Published on the 5th day of Octo-
ber 191o in t he News. 
COME TO the Chester C o w t y 
Fa i r and mee t yea r f r i ends . 
M. SCHULZ 
Planes 
We Make You the 
Best Terms and 
Prices. 
Clark Furniture Co. 
Auto 
T ransfer 
PHONE 12 
PROMPT SERVICE 
JOHN WALKER 
Just Received ; 
# 
New lot of Sport Coats. 
At! the fiew things in 
Trimmings. 
Several new models in Ladies' 
Coat Suits. * 
V 
We will be glad to have you 
come in and inspect our new Fall 
Goods. 
No obligation to buy. 
RODMAN-BROWN COMPANY 
H i g h e s t M a r k e t P r i c e P a i d F o r C o t t o n S e e d . 
-v 
COMING 
"Neal Of The Navy" 
The Great American Serial 
IN 
14 Episodes of 2 reels a week 
Beginning Friday Oct. 22 
DREAMLAND THEATRE 
INSURANCE 
'V-v 
Fire 
a n d 
Life 
T. H. White & Son 
2 0 Years From N o w 
You Will Want 
Good Sight 
i b u t / ' U ? m ? f r e ^ i n g t o h a v e i t ' y ° u must not neg-lect it NOW If your eyes pam, don't put off at-
tending to them Let us examine them now and sun-
ply them with the necessary glasses. 
Examination without charge until Oct. 15th 
H. W. LEWIS, Oph. D. 
( O f f i c e . W a l k e r - H e n r y B ' l d g — D r . J . G . JoLns toV, O l d O f f i c e ! 
NOTICE OF APPLICATION FOR FI-
NAL DISCHARGE. 
Notice Is hereby given t h a t I have 
filed In t h e P roba te Court for Ches-
t e r County my final r e tu rns a s Guar-
dian of Helen and Lillian McDIll 
a n d J a n l e J . McDIll a n d will on t he 
d lan of Helen McDIll Lillian McDIll 
5th day of November next apply to 
sa id Court f o r l e t t e r s dlsmlssory a s 
such G u a r d i a n . . > «r* 
J . Ot' £ WHITE. R 
Guordlan aa aforesaid 
No. 30 
No. 6 
No. 1 
No. 6 . 
No. 11 
SEABOARD 8CHEDULE 
NORTHBOUND 
P. K . 
-Pj. 
1 •••• t-.iS 
„ 80UTHB0UND 
Noon 
— 
. . . . U : 4 g « V n t . 
wmm. 
REQUISITION PAPERS ISSUED 
.FOR JIM SANDER8. 
Queen Quality Shoes 
and 
Half of the charm of woman's dress is due 
to handsome, well-made, "i^ell-fitted shoes. No 
matter how beautiful the gown—-Shoes may 
spoil its effect. 
r 
When You Wear 
QUEEN QUALITY SHOES 
For any occasion to accompany any costume, 
you know that your feet are correctly and 
fashionably dressed. 
THE BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
J i m Sanders , colored, who 
! caught a shor t while ago, In Gas-
11 tonia by Chief of Police Carroll , will 
i,in all probabi l i ty be b rough t back 
to Ches te r county. 
Governor Manning has Is-ncd re-
quisit ion papers on t he Governor of 
Nor th ^Carolina tor Banders , who la 
TOtSt' f n ~ C h e s t e r c o u n t y ote v-Hfu 
r h a r j e e f . assaul t -and b a t t e r y with fa 
t e n t to kil l . 
Sande r s was convicted In th a . 
county In 1905, on t he c h a r g e of m u r 
der a n d upon recommendat ion to met 
cy was sentenced to a life term In 
prison. In Decemb r 1911 Ex-Gover-
nor Bfease iuessd a parole to San-
ders , with conditions. It Is under-
stood tha t If Sande r s Is convicted 
of t he last c r ime charged to him he 
vlll be re tu rned to t he pen i ten t ia ry 
to se rve his old sentence . . 
LATER f 
The following te legram was receiv-
ed by Sheriff Colvln at 2 o 'c lock th s 
a f t e rnoon : . 
Raleigh. N. C. Oct. 5th. 
P a p e r s signed leave on next t r a ' n 
for Char lo t te . 
C. Y YOUNO, Deputy Sheriff . 
C h e a t e r ' s 
M o d e r n M o v i e 
MARKETS 
C o t t o n M a r k e t T o d a y . 
LOCAL and PERSONAL 
Miss Sa rah Wi the r s of the Vyin-
throp facul ty s p e n t t he week-end 
here tfnh relat ives . 
FOR SALE—At a bargain. 230 
acres of mula t to land. 9 miles f rom 
Chester , has one two story dwell ing 
and out buildings. 65 ac res In origi-
nal, forest . (17-50 per acre . Good 
te rms . S ims & Car te r . 
Mr. W. D. Bewley h a s r e tu rned to 
his home in Anderson a f t e r a busi-
ness t r ip to Ches te r a n d ne i r -by 
points. TOR SALE—Four cylinder, 
orse-power Bulck Tour n g car 
Tlr»t-clas» condit ion. See C l u a A. , , , . Mrs. Robert Gage and l i t t le (laugh-
er ' . t e r , Alice, and mo the r Mrs. A. G. 
Mr. F r a n k Woolen, of S m i t h ' s Smi th re turned Sa tu rday a f te rnoon 
• Turnou t was very painful ly ht-rt l a u from a few weeks s t ay a t Sa 'uda , 
.^Saturday a f t e rnoon by fal l ing from tf. C. , 
h i s buggy on Sa luda - s t r ee t . In mak-
' o l n g a tu rn it s eems t he wheel drop- T b e contract for hea t ing in the 
« C r - r n t o a hole which caused Mr. M « b o d l s t church, at Winnsboro, has 
• W d W e n to fall H e was car r ied to b e e n awarded to t he Ches te r plumb-
i . the P r y o r Hospital , where he receiv- «•* Etoctr lc Co. of t h i s city, 
f ed medical a t t en t ion . I T h e r e w e r e a n u m b e r ° f b l d < l e r 8 f o r 1 th© Job. 
I Mrs . I. Mc P . Gregorio a n d Mr . , 
Mack Gregor ie of Po r t Royal a r r ived Mrs. A. M. Aiken, who h a s been 
las t n igh t for t h e Hicklln-Boyd wed- spending some t ime in t he mounta ins 
d ing. I 0 ' North Carolina, re tu rned to Ches-
t e r -last Fr iday. 
Ford AutamoWlee-Hardln Motor Co, 
I T h e Domestic Sc ience C:ub will 
T h e Ches t e r High School foot-ball meet with Mrs. J . R. Dye, on Sa luda 
tejufc was defea ted by the Rock S t r ee t Fr iday a f t e r n o o n at 4:30 o ' -
Hin High School on t he Co I.ege clock. 
s t r e e t grounds, on las t Fr iday, t h e 
sco re be ing 14 to 0. T h e Rock Hill LOST—A pa i r nose glasses . in 
boys we re ent i re ly too heavy for t he black case. Reward to f inder , I ^ k t a 
C h e s t e r lads and the re wa t r "ha rd ly a Groeschel. 
c h a n c e for Ches te r to win. Some 
one r emarked , "If Rock Hill High T h e ™ h Annual Brothe hoed Ban-
Scfcool b o y . a r e t h a t large, how l a rg . * " * • P i e r i a n church, 
is a Rock Hill boy when h'e en te r s w l 1 1 Commercla Club 
.. „ rooms Fr iday night , a t eight o clock. 
• Rev. J . B. Green, D. D of Greenwood. 
CALL on ns tor Texas gaso lne ant will del iver an address , which no 
oils. Fennel l-Young Motor Co. Gads- d o u H * » 1 b® enjoyed by a l l p resent 
d e n s t r ee t . 8 - t . a v r t e v . Green Is a very forcefu l 
/Speake r . All male m e m b e i s of Purl-
Miss Cappie King of Florence TrtH ty Presbyter ian church a n d congrega-
a r r l v e tonight tor t he wedding uf t lon, 16 yea r s of age a n d older a r e 
Miss Louise Hicklln and Mr. C. Wea- cordially Invited to a t tend . 
ley Boyd. j j j e v j g Green, D. D. of Green-
Miss Annie Hardin is en te r ta in ing wood, will hold services a t Pur i ty 
t h i s a f t e rnoon In honor or t he poptf- P re sby te r i an church, * commencing 
l a r bride-elect, Miss Louise Hick- next week. Services will b e held 
l ln . bo th morning and_evenlng. T h e even-
ing service on Sunday will be at 
7 :30 o 'c lock a n d on week days at~8 
o'clock. The pnblic la cordially 
vlted to a t t end these se rv i es . 
Mrs. Marion Dargan of Greenwood 
i s expec ted th i s a f t e rnoon tor t he 
Hicklln-Boyd wedding. 
CHESTER NEGRO MUR-
DERER CAUGHT IN 
WEST VIRGINIA 
Deputy J . O. Howze left I a n 
night for Keystone. W. Va. "to br ing 
Lindsay Mobloy, colored, b a i k tc 
Ches ter . 
Mobley Is charged with kll Ing Fra 
zer Wright , the m u r d e r occurred In 
the Armenia section of t he County 
last October. 
Sheriff Colvln located Mobley, with 
a ra i l road gang, and wrote t h £ Chief 
of Police a t Keys tone giving descr l t 
tlon, etc., of t he fugit ive. No time 
was lost in locat ing t he negro, who 
will be brought to Ches te r to an swer 
t he charge of murde r . 
Miss Helen Sullivan of Laurens 
will a r r ive tomQrrow a f t e rnoon for 
t h e Hicklln-Boyd wedding. 
Miss Ida McElduff of B'&cks'.ock., 
accompanied by Miss Mary M a r s h a l 
' of McConnellSYlUe, who s p e n t las t 
Miss Nell Boyd of Wll l lamston will <reek in Edgeinont have r e tu rned to 
a r r i v e tomorrow tor t h e even t of t he the i r respect ive homes. 
•week, t he mar r i age of Miss Lbnlse 
Hlfcklln a n d Mr. C. "Wesley Boyd. I Mr. F r e d Dobbins of Rock Hill 
spen t Sunday In t h e ci ty wi th f r iend* 
Mr. Otis All of Allendale is ex- , 
pect«}d . tor t h e Hicklln-Boyd wedding, j T h e Stock of gocds, f i x tu re s p u t 
. . open accounts of J . S. Townee, bank-
F O R SALE—One ma le Berksh i re t n T e n t o r i e d , t $1442.25 w e r o 
hog, Regis te red about t w o TWt B o l d y , , , m o r n i B g t o Mr. David H a m -
old, a n d weighs abou t t h r e e bun- U t o n _ A t t o r n e y f o r $300. 
d r e d pounds . P r i ce dollars. Ap-1 
n iv t r A. Drennan . Bascomvllle, 8 . ! T h e Chester H igh Schcol boys 
I have a g a m e of foot-ball scheduled 
j wi th t h e F o r t Mill t e a m ' f o r n e i t Fr l -
. j 1 Mrs . H . M. Davega will en te r ta in day. T h e g a m e will b e p ' a y e d on 
FoHy- two club W e d n e s a a y a f t e r - , t h e College s t r e e t ground#. A s m a ' l 
n o o n j admission f ee will b e . c h a r t e d . 
ply H . . r , ci Ul , 
C. R . F . D . 1 . Pd-
, Y ee terday Was S i lea Day. 
Clerk of t h e Co r t Cornwell yes 
t e rday sold t h r e e lots of p roper ty . 
The 8 t ewar t lands on Rocky Creek 
were bought by W. T . 8 t e w a r t for 
1500. Th i s t rac t consis ts of 
acres. 
The Crocket t p roper ty on and nea r 
Cemete ry s t r ee t , which consis ted of 
eight lots, was purchased by Messrs 
J . C. McLure, J a s H. Glenn t a d A. L 
Gaston, a s a t to rneys . 
The Har r i son Bal ey proper ty , near 
t he Bra lnard Ins t i tu ' e , was bought o j 
A. A. Adair a n d Dllsey Bailey, t he 
fo rmer purchas ing one 'lot a n d t h e 
l a t t e r th ree . 
T h e Collins lot in t he town of Rich 
burg, was purchased by W. H. New-
bold. a t t o rney for $101.50. 
The Pa lme t to Bock club teas de-
l ightful ly en te r t a ined on Fr iday af-
ternoon by Mrs. A. Q. Thc r ton . Th s 
being the ini t ia l mee t ing of the 
club tor t h e fall t he member s were 
glad to be toge ther aga in and eager 
to begin the i r yea r ' s work. The sub-
jec t for t he y e s r ' s s tudy will be 
"Jfuropeair Count r ies ." -"Tbe-' —• 
Zone ' r . . T h e follow.ng program was 
ca r r i ed out j - "Young Russ i a ; The 
Land of Unlimited Possibi l i t ies 
Mrs. Bessie BTice, "Moscow: The 
City of Shr ines and C h u r c h e s " Mrs 
S. D. Cross ; " W o n d e r s of R u s s i a ' 
Mrs. PaOl Hard in , "Resul t of T a r t e r 
R u l e " Mrs. L. T. Nichols, a n d " Ivan 
t he T e r r i b l e / ' - Mrs. J . 8 . Marquis . 
The l ive Interest w i t h which each a r 
t i d e was got ten up and r ead gua ran -
t e s a spir i ted a s well a s a profi ta-
ble year of s tudy. T h e newly elected 
pres ident , Mrs . W. H . McNalry pre-
sided. Af te r t he p rog ram and some 
business m a t t e r s had been d iscussed 
a social Tialf h o u r Was s p e n t while 
hos tess ass is ted by Miss E m m a 
Woods se rved a delicious course 
lunch. 
GINNER'S R E P O R T ANNOUNCED. 
According to t he government re-
port m a d e public at noon yes terday 
the re were 2,900.007 bales of cotton 
ginned up to Sept . 25. T h ' s report 
has been delayed severa l days on 
account of t he te legraph wires being 
down In New Orle. ns a s a resul t of 
t he recent s torm, and has been eag-
erly awai ted by all Interes ted In t he 
cot ton s i tuat ion. The condl t on cf t he 
crop Is es t imated by the governmei . t 
at 60 8-10 per cent of normal . 
-SPECIAL NOTICE. 
On the Second Sunday in Octoor, 
at t he Fort I j iwn Baptis t church, 
bapt is ing will follow the morning ser 
mon. Dinner will be served on the 
grounds. Al~the aftoanoon se rv ice *0 
i r e to have roll call and will re-
vise the roll. All member s a r o urged 
to a t t end . 
J. R. Moore, 1'astor. 
ISKAT1NG: I will open t he larise 
ha 1 over Hard-n Motor Co. for 
skat ing on Friday night t he Sth 
at seven o 'clock. Bring your skiU»s 
and join t he crowd. Admission ten 
cents . T. L. Douglas. 
Louis Gerteon Is Litt le More T h i n 
Than A Boy. 
Louis Oer tscr who is to fly at 
the Fa i r while the your pest of 
t he Aviators has rapidly fcrged to 
the f ron t among the best known fly-
ing men In t he ' w o r l d . 
He ee joys two dis t inct ions In that 
he learned to fly without Ins t ruct ions 
tha t Is, jus t by flying, and he a l so 
was the f i r s t man ic d e m o n s t r a t e a 
heavier-than-alr mach ine before the 
k i te loving people of J a p a n , giving 
an exhibition before t he Emperor a n d 
his Count by Royal Command. He 
made a well paying tour of J apan , 
and he hafc. s ince flown In most of 
t he Important m e e t s tha t have been 
held In th is count ry . 
T O T D A Y 
1 ELLA HALL'IN r 
'Both Sides of Life" 
A v e r y s t r o n g , d r a -
m a t i c p r o d u c t i o n in 
t h r e e a c t a . 
TO-MORROW 
BILLIE RICHIE IN 
"Vendetta in the 
Hospital" 
A Side-Spl i t t ing L - K o 
C o m e d y in 2 Ac t s . 
" H u s k . D o n ' t W a k e 
t k e B a b y " 
A f r e f i n e d comedy w i t h 
Ben W i l s o n and D o r -
t h y Phil l ips . | 
CASTORIA 
F o r I n f a n t s a n d Chi ld ren 
!n Us® For Over 3 0 Years 
Always bears 
the 
Signature of 
All Babies Destined 
toGreat Achievement 
T o b e born is to bo g rea t Fo r lj>erai 
1 every i lny human In-
fan t And for this 
reason e v e r y o n e 
should remember that 
whatever Is done to 
aid tbe mother, to rr-
llere her of dlstrenes 
during her. t r y i n g 
Among (ho sterling 
aids is a splendid ex-
ternal remedy known 
as "Mother's Friend." 
It Is what Is calUd ait 
effect upon the 
just thunselves 
BO that pain from this source Is almost < 
nated. Women who use "Mother's Friend™ 
refer to the absence of morning sickness, they 
are relieved of a treat many minor die* 
tresses, all apprehension disappears and those 
peculiar nervous "fidgets" no longer disturb 
tbe nights. It is well nsmed "Mother's 
Friend. Oet a bottle today of any dru«-et Then at once write for a most enters nlng and Instructive book for all prospec* 
tire mothers. Address Brad Held RegulstOSt 
Co, 403 Lama/ Bldg, Atlanta. Ga, 
Special Prices 
ON 
Brass and Iron 
Beds 
Clark Furniture Co. 
ATTENTION, K n l t f j t o of Py th i a s 
Ra thbone Lodge No. 79 j r i l l observe 
page a n d r e i n s t a t e m e n t < ' n i g h t 
Tuesday October 6, 1915 8 P . M. Cas-
t ie Hall , By o rde r of H . K. Osborne 
O. C. 
WILLISTON, N. C., MAN 
RESTORED TO HEALTH 
E. T. W a d e of Wlll iston, N. C„ was 
the victim of s tomach dfcorders. H e 
tried many remedies and took a g rea t 
deal of medicine and t rea tments . Re-
lief seemed a long t ime coming. ' 
Then h e found Mayr*s Wonder fu l 
Remedy, took a dose—and found relief 
a t once. H e told his opinion of t he 
remedy In a l e t t e r in which h e sa id : 
"Your medicine has worke4 won-
ders . I feel so much bet ter . I am 
thankful to you. Indeed, for advert ls-
1ft*, *oux woivi<w/>jl •> t h e pa-
pers , a s otherwise I might never have 
known of I t " 
Mayr ' s Wonder fu l Remedy gives per-
manen t r e su l t s for s tomach, liver and 
Intest inal ai lments . Ea t as much and 
whatever yon like. No more dis t ress 
a f t e r eating, p ressu re of gas In the 
s tomach and around the hear t . Get one 
bott le of your druggis t now and t ry It 
on an absolute guarantee—If not 1 
fac tory money will be re turned. 
W. R. 
NAIL'S 
5, 10 and 25c Store 
Is fall to overflowing with hundreds and thousands 
of useful articles for the household. Crockery-
ware, Tinware, Glassware, Hardware, Wooden-
ware, Notions and Enameled-ware. 
For weeks we have been raking the earth with 
a fine-tooth comb (so to speak) for Big Bargains, 
and we wish to state that we have succeeded be-
yond our most sanguine expectations. 
Our four large show windows are well worth 
your careful inspection. Remember, we are now 
connected up with one of the strongest buying or-
ganizations m the United States. The me$ex influ-
ence of this connection is plainly visible in our large 
show windows and upon our long Bargain Counters. 
Wc Invite 
An Early and Repeated 
Visit and Inspection. 
W. R. NAIL 
C h e s t e r , S . C . N e a r C i t y H a l l 
How to Treat 
Croup Externally 
Bob Tick's "Vao-O-Rub" Salve weU 
over the throat and cheat for a few min-
etea—then cover with a warm flannel cloth. 
Leave the oorering loose around the neck 
so that the soothing medicated vapors aria-
ins may feosan the fhoklng phlegm and 
ease the difficult breathing. One applica-
tion at bedtime insures against a night 
attack. aCo, 60o, or «1.00. At druggists. 
VOL-VNUlfit Haunts ]WM MARK 
SfraragMSAWE 
SOME OF THE PROMINENT STARS TO 
^ BE SEEN AT 
D R E A M L A N D 
T h i s W e e k a r e : 
ELLA HALL, To-day. /* 
BlLLIE RITCHIE and BEN WILSON 
* . Wednesday. 
SIDNEY AYRES and HANK MANN, 
Thursday. 
ING BAGGOT, Friday. 
Marie Walcamp, Saturday. 
B a n k r u p t ' s P r t K l o n F o r D l . c h . r p e 
fEYOND CONTROL OF MAM T A X N O T I C E SUNDAY SCHOOL. 
Lesson II.—Fourth Quarter, For 
Oct 10, 1915. 
THE INTERNATIONAL SERIES. 
T s x t of t h s Lssi .ngs ii, 1-12. 
Vsrses, 11, 12—Goldsn Tsxt , 
1—Commentary P repa red by 
Rev. D. M. S tea rns . 
Tlx# flm hook at King* CE'Is w i th a 
b r i e f r ecord of A b a V s successor , hla 
• a n Ahar.tnU. » l i a wa lked lu l l ie w a y . 
of hbi f a t t i e r nud m o t h e r and of J pro 
bourn, t he H..II ..f N.-l i t . u h o m a d e 
I s rae l to kill •'•TliiTi' in i lso tlie record 
of t he den III of Jclioiihii hut . us well ux 
a brief reinr i i <>f hi* K» «l reign. T h e 
atM-ond lH»ok of K ings 
rc -or i i uf t he Hl'kin-ns nud d e a t h of 
t h e Ron uf Allah, how ho sent to In 
q u i r e of llmil zi-lnih IUMI •nd of the t r u e 
G o d . a n d the I » r d s c u t Kiijnli to IIKM-I 
t h e mesHengerH nud tell t hem th.it is-
c a u s e ' l ie k ing iuid tu r •ed f r o m ( jod 
to Idols he would s u n ly die. T h e n 
fo l lows the reeoril ..f th t w o cnjitnlii* 
a n d the i r f i f t ies who we re s e n t to t a l e 
Kl l j ah . hu t were de«l royeti hy lire 
I te r . I i . i l l , 
a n d no t e t h a t one of the 1 wo wi tnesses 
of t hose d a y s will JIN Isi hly ho th is 
n a m e Klljali. 
T u r n i n g lo our li-nsor for t he day . 
w e linve one of t l ie mo- t iitereKiIng nud 
Tascinull i ig records In lie llllfle. t he 
t r a n s h i 1 lori in hen veil u i IIOIII d y i n g of 
t h e mini who liiy ilown uder the IIIIII 
In a c c o r d a n c e t o l a w . ( h e t a r 
b o o k , will o p e n on O c t o b e r l ' t h "for 
co l l ec t ion , of t a x e s , a n d r e m a i n op-
e n t o D e c e m b e r 31at w i t h u t j e r a l t y 
a n d f o r t h e m o n t h of J a n u a r y o n e 
p e r c e n t o n d e l i n q u e n t . ' ; f c r th«f 
m o n t h of F e b r u a r y o n e p e r c e n t a d 
d l t l o n a l on d e l i n q u e n t . ; a i d ' o r IE 
d a y s in M a r c h , 1s t t o 15th f ve per 
S t a t e p u r p o s e * . . 
O r d i n a r y C o u n t y 
S p e c i a l C o u n t y . . 
R o a d s 
A & o l u t e l y P e r f e c t Day la S o m e t h i n g 
\ T h a t D e p e n d , on T o o M a n y 
F a c t o r s . 
T h e t e I . a p r e t t y l i t t l e s e n t i m e n t a l 
King which b e g i n , w i th t h e w o r d . : 
" W h e n you c o m e to t h e end of a 
p e r f e c t day . " Jt r e l a t e , t o t r u e f r t end-
. h l p and to a n u n f o r g e t a b l e Inc iden t , 
a n d It s u g g e s t s t h a t p e r f e c t d a y s a r e 
r a r e In h u m a n expe r i ence . I ' e r b a p . 
t h e y are . F o r p e r f e c t d a y . d e p e n d | c e n t a d d i t i o n a l o n d e l i n q u e n t s 
upon m a n y fac to r s , and s o m e of t h e s e | a n w i B n ( j p e r s o n a l p r o p e r t y 
a r e beyond the con t ro l of t h e Individ- f o n o w 0 
uaL You c a n n o t p roduce a p e r f e c t 
d a y at will a n y m o r e t h a n y o u c a n 
s u m m o n p r e f e c t w e a t h e r t o fcul£ y o u r 
conven ience . ' 
T h e h a s t y concep t ion of a p e r f e c t 
d a y would be s u c h a one a s fa l l s o u t 
t o bo e n t i r e l y t o your l ik ing In eve ry i C o n s t i t u t i o n a l 3 m i l l 
r e spec t . T h a t r e q u i r e s a c o m b i n a t i o n ! N e w J a i l 
of c i r c u m s t a n c e s wh ich 1. excep t iona l . 
You m i g h t s e t fo r th In t h e m o r n i n g 
wi th t h e d e t e r m i n a t i o n t h a t . In re-
s p e c t t o you r own a c t i o n s a n d a f f a i r s 
a n d your power o v e r t h e m , t h e d a y 
should be p e r f e c t , b u t In a n h o u r o r 
t w o e x t e r n a l i n f luences m i g h t Inter-
vene . a n d t h e whole t h i n g go g l immer -
ing If t h e r e be one e l e m e n t l ack ing , 
w h e t h e r it bo a n e n v i r o n m e n t . In t h e 
a t t i t u d e of o t h e r s o r In yourse l f , per-
fec t ion Is no t s e c u r e d a n d t h e d a y 
t a k e s Its p l ace in t h e c o m m o n cat®-
gory .Mnspl r lng n e i t h e r s j ing n o r rhap-
sody. and o c c u p y i n g no p e r m a n e n t 
p lace In the s t o r e h o u s e of fond recol-
lec t ions . In fac t . Ir I* t h e ve ry rar -
l ty of pe r fec t d a y s t h a t m a k e s t h e sub-
jec t o n e of c o m m e n t , of s to ry , of po-
e t ry , of che r i shed m e m o r i e s . 
IN T H E D I S T R I C T C O U R T OF T H E 
U N I T E D 8 T A T E 8 
Of 
Spec ia l T a x f o r S c h o o . 
C o u r t H o u s e S c h o o l D l a t r l c t No 
K I I H I I H . 
•*» t h e y H i-
T o n - } " I 
r . a iu la ford S c h o o l D l . t r l c t No S— 
2 mi l l s . 
Rosev l l l c Schoo l D i s t r i c t N o 6 — 
1 mill . 
E d g m o o r Schoo l D i . t r i c i N o U 
—6 m i l l . . 
W l l k s b u r g S c h o o l D i s t r c t N o 14 
— 2 mi l l s . 
F o r t l . a w n S c h o o l D i s t r i c t No. 17 
—1 mi l l s . 
Basconnvl l le Schoo l D s r . i t No. 
18—4 m i l l . . 
Rk -hburg Schoo l D l s t r . t N o 19— 
- 14 mi l l s . 
BEYOND MEASURE OF YEARS'^"8;;, l,° rove 8cboo, D " ' r t " N° 
R o d m a n Schoo l D l . t r l c t No . 21 — 
2 i-2 n ^ l s 
J . F r e d P o a g , B a n k r u p t . 
T o t h e H o n o r a b l e H . A. M. S m i t h 
J u d g e of t h e D l . t r l c t C o u r t of t b a 
U n i t e d S t a t e f o r t h e D s t r i c t of 
S o u t h C a r o l i n a : 
J . F r e d P o a g of C h e . er In t h e 
C o u n t y of C h e a t e r a n d S t a t e of 
S o u t h C a r o l i n a In s a i d D s ' r . c L re-
s p e c t f u l l y r e p r e s e n t s t h a t o n t h e 
21s[ . d a y of S e p ^ e m b q r l aa t p a s t Ue 
w a s du ly a d j u d g e d B a n k r u p t u n d e r 
t h e a c t s of C o n g r e s s r e s t i n g to 
l j j B a n k r u p t c y ; t h a t h e h a s c u y ba r -
r e n d e r e d al l h i . p r o p e r t y a n d r g h t . 
of p r o p e r t y , a n d h a s fu l l y c o m p i l e d 
wi th al l t h e r e q u i r e m e n t , of sa id 
a c t a a n d of t h e o r d e r s of t h e C o u r t 
t o u c h i n g h i s B a n k r u p t c y . 
W h e r e f o r e h e p r a y s t h t a t h e m a y 
b e d e c l a r e d by t h e C o u r t t o h a v e a 
fu l l d i s c h a r g e f r o m al l d e b . p rova -
b l e a g a i n s t h i s e s t a t e u r d e r s a d 
B a n k r u p t A c t s , e x c e p t ^ u h d e b ' , 
a s a r e e x c e p t e d by t h e law f r o m s u c l 
d i s c h a r g e . 
D a t e d t h i s 10th., d a y of S e p t e m -
b e r A. D. 1915. 
J . F r e d P o a g , B a n k r i p t . 
Fol 
Geologic T i m e C a n n o t Be C 
• by the Ord ina ry Method; 
Science. L o w r y v l i l e Si hool D l . t r ' t N o 
<—2 1-2 mi l l s 
Sc len t l» t s h e s i t a t e to e s t i m a t e geo-
logic t i m e In t e r m s of yea r s . Such es-
t i m a t e s have , h o w e v e r , been made , 
a n d one publ i shed by Prof . C h a r l e s 
Kchuclmrt in I9III s t a t e s t h a t a b o u t 
12.0011,00(1 y e a r s have e lapsed s i n c e : 
t h e c lose of t h e C a r b o n i f e r o u s age . a n 
ago. a s the n a m e sugges t s . In which 
g r e a t depos i t s of ca rbon , In coal , werq 
be ing f o r m e d In many p a r t s of t h e 
world. T h i s age ^ a i P b e e n divided by 
geo log is t s in to Mlss lsblppian, ! 
P e n n s y l v a n i a and P e r m i a n epochs , of 
which t h e Mis s l s . i pp l an Is t he o ldes t 
j|ii>d t h e I ' e r m l a n t h o y o u n g e s t T h o 
re r i i i sy ivan ian e p o c h a lono IB esti-
m a t e d by» S c h u c h e r t to havo cove red ! 
2,itril.tiim yea r s , and ar . lmal l i fe is Bup- 1 
posed to h a v e ex i s t ed on t h e e a r t h f o r 
ove r 14 i'„ j.uoi) y a r s be fo re t h a t t ime . 
Ceclogic pe r iods a r e recognized pri-
mar i ly by t h e a n i m a l s and p l a n t s t h a t 
lived In Ihcin. so t t ia t t he s tudy of fos-
s i ls p lays a very real a n d I m p o r t u n t 
pa r t in the p r o g r e s s of geo logic 
k n o w l e d g e R o c k s of C a r b o n i f e r o u s 
•age. a s show n In t h e i r foss i l s , h a v e a i 
a n d they a r e a p t t o abound In t h e s e 
r e m a i n s of p lant a n d a n i m a l life. T i t o , 
fossi l she l l s which a r e found In t h e n * 
how ever , may vary g rea t ly f rom poin t 
t o point , b e c a u s e t h e a n i m a l s t h e y rep-
re sen t lived In d i f f e r e n t pe r iods of geo-
logic- t i m e or In d i f f e r e n t r e g i o n s in 
the C a r b o n i f e r o u s ocean . 
F a l l s Schoo l Dla t r i t No 
liool Di s t r i c t N o 
ihoo l D l s t r r t No 
i-k Schoo l Dis r lc t 
ool Dis t r ic t 
H o p e w e l l Schoo l D l . t r l c t Nc 
On t b l . 18th d a y of S e p t e m b e r K. 
D. 1915 on r a i d i n g t h e f o r e g o i n g pe-
t i t i o n , It la: 
O r d e r e d by t h e C o u r t , t i n t a h e a r 
Ing be h a d u p o n t h e s a m e on t h e 25 
d a y of O c t o b e r , A. D. 1915, b e f o r e 
s a i d Cour t a t C h a r l e s t o n S . C. In 
sa id D i s t r i c t , a t 11 o ' c lock in t h e 
f o r e n o o n , a n d t h a t n o t i c e t h e r e o f | 
b e p u b l i s h e d In T h e S e m i - W e e k l y 
N e w s a n e w s p a p e r p r i n t e d :n s a i d 
D i s t r i c t , a n d t h a t all k n o w n cred i -
t o r s a n d o t h e r p e r s o n s n I n t e r e s t 
m a y a p p e a r at t h e sa id t m o a n d 
p l a c e ar .d show c a u s e , If m y ihey 
h a v e , why t h e p r a y e r of ' h e anld 
p e t i t i o n e r shou ld no t be g ra - t<d 
And' It 1. f u r t h e r o r d e r e d by t h o 
C o u r t , t h a t t h e C le rk sha l l s ' - rd by 
mal l t o all k n o w n c r e d i t o r s c o p i e s of 
sa id pe t i t i on a n d t h i s o r d e r , a d d r e s s -
ed t o t h e m , at t l ie l r plac- s of r e s -
Majestic Tyre Co. 
O F C H I C A G O — 1' 
Will Save tfou 40°/o 
on Your Tires 'K 
A Great Tire Proposition 
^ P O introduce our guaranteed qualify automobile and motorcycle tires and inner 
tubes into your county, we bare cut out ail distributors' expeme and proht and 
will sell to tbe automobile and motorcycle owner direct at prices never belore 
offered and under conditions which no one can .question as being the k b j g v , 
open and above bc*jd. W e will ship C . O. D. W I T H O U T A N Y DEPOSIT 
«xd S U B J E C T T O INSPECTION, or where remittance in lull 
order for two or more tires, wo will P f t E P A Y A L L T R A N S P O R T A T I O N 
C H A R G E S A N & A G R E E that. iTapoa arrival of life, or tfcbei, they are not 
entirely satisfactory, to pay all charges and promptly refund money. This eitra-
ordinary offer and the prices, herewith quoted, are lubject to change without notice. 
Sire 
A u t o m o b i l e C a s i n g s a n d I n n e r T u b e s 
Plain Tread 
» 6 3 5 
6 . 6 0 
8 2 5 
8 . 7 5 
» o o 
13 2 5 
I 3 . 5 0 
1 3 . o n 
I 3.SO 
1 3 . 7 5 
H OO 
15 OO 
18 OO 
1 7 OO 
1 8 OO 
19 50 
NonSkid 
S II 7 5 
7 2 5 
9 OO 
9 SO 
lO 25 
1 1 7 5 
13 SO 
1 3 7% 
13 25 
1 3 . 5 0 
14 2 5 
1 4 SO 
1 5 OO 
15 SO 
18 SO 
17 50 
Grey Tubea Red Tufc<4 
• 5J4 i«s3 32 
2 20 2 30 2 SO 2 «0 2 70 2 80 2 95 
5 25 
32.50 35 OO 
M o t o r c y c l e C a s i n g s a n d I n n e r T u b e s 
Rim Casing Grey Tubea 
B B 34 7 5 3 1 - 2 5 
CC 5 SO I 3 5 
C C . 45 
2 30 
2 3 5 
2 . 4 0 
2 . 4 5 
2 . 7 0 
2 0 V 
III 
5 IO 
5 25 
5 SO 
1 * o 
1 8 5 
r Straight Side 
MAJESTIC TYRE CO. (Not Inc.) 
». E- Car. 141b St. s ad Michigan Ave. C H I C A G O . I L L . 
ted . 
l l e t b l e h e m School L),s 
.11 m a l e c i t lze i 
> f.O y e a r s o'cl 
d o l l a r pol! I 
oni t h e life 
W i t n e s s t h e H o n o r a b l e II . A 
S m i t h , J u d g e of t h e s a i d ("cur t , n 
the Seal t h e r e o f at C h a r PI on 8 . 
In s l i d Dis t r i c t o n t h e l S ' h o f ° 8 « 
t e n : h e r A. I). 1915. 
IMehard W . H u t s o n , C e r k . 
will b e k e p t op< 
T r e a s u r e r of C h e 
g a i n s t h i r i ng or houi-li 
follow!),!; m i n e r s who n 
d r e n : Half us, J a c k , Doll 
H e n r y Ols t . S igned Allt 
t a k e 
r.-reived JSfmi 
a n d " t i i e r s 
It . l i e ren 
l u g the e n d 
of Kl l jah Hint fell f r u m Mill, sm. i t . 
t h e Writers, a n d tliey inartt^l liitlior a n t 
t h i t h e r , a n d I'llsiin went ove r Th« 
• o n s of t h e p rophe t* were w n t c h l « c 
a n d they sulci. - T h e spi r i t of Klljnli 
«lolB rest Oil Ki ishn" ivenw-s 14. i.r,i 
J f w e o r e redi-cnied we a r e he r e lu 
C h r i s t ' * steiid man i f e s t I l l s l i fe a n d 
d o H i s w o r k s hy I l l s spi r i t dwe l l ing 
In us. 
T l i e reques t of t he y o u n g mftri t o tie 
p e r m i t t e d to look f o r Kl l jah lest the 
ap l r i t of t he l .onl might have t a k e n 
h i m to gome m o u n t a i n or valley wa> 
flually g r o u t e d liy KUslia. tlwmisb be 
k n e w how vuln It would lie W h e n 
K n o c b w a s t aken he a l so w a s sough t 
f o r , bu t w a s not found , a s we learn 
f r o m Heb . xl, 0, W h a t a s e a r c h for 
t h o mlssluK ones t h e r e will lie when 
t h e c h u r c h IN t aken , but not one shal l 
b e f o u n d . Yet lis t ru ly a s Kl l jah w a s 
Been w i t h C h r i s t on the Mount of 
T r a n s f i g u r a t i o n abou t Otnl yea r* la te r 
mo wiieD Chr i s t , who Is o u r life, sl ial: 
a p p e a r w e iiliall apiK'iir w i th I l l m lu 
. r ' o r y (Col. III. 4) when . H e shal l r e 
t e r n to the e a r t h t o set u p - H I * Sine 
d o m . fu l f i l l ing t h e t r a n s f l u u r a t l o n f o r e 
a h a d o w l n g . T h e c o n s t a n t ex|>ectntloii 
of belnt; cnugh t u p to mee t t he I<or< 
S p e c t a c l ) * f o r C e w t . 
T h e Idea of COMB w e a r i n g s p e c t a c l e s 
s e e m s r id iculous . N e v e r t h e l e s s t h e r e 
a r e c o w s t h a t do w e a r spec tac l e s , a n d 
I hey m a y be seen on t h e p la ins or 
s t e p p e s of l luss la . which a r e cove red 
wi th snow morn t h a n six m o n t h s of 
t h e y e a r . T h e r o w s s u b s i s t on t h e t u f t s 
of g r a s s wh ich c r o p a b o v e t h e s n o w , 
a n d t h e r a y s of t h e s u a on . the s n o w 
a r e so dazzl ing u s t o c a u s e b l indness . 
It o c c u r r e d to a k ind -hea r t ed m a n to 
p ro tec t t h e cows ' e y e s in t h e s a m e 
way a s those of h u m a n beings , a n d h e 
m a n u f a c t u r e d smoke-eoiored spec ta -
c l e s which could be worn by ca t t l e . 
T h e s e s p e c t a c l e s p roved a g r e a t suc-
c e s s ami a r e now worn by u p w a r d of 
lll.ooo head of cli t t le. T h e a n i m a l s no Csiomcl and doci 
longer s u f f e r f r o m s n o w b l indness , i 
wl i l rh o n c e caused auch un to ld suffer -
ing a m o n g them. 
A u t o T r a n s f e r 
Phone us for night or 
day s t f i c e . 
Prompt attention given 
to all calls. 
Chester C a f e 
Phone 381 
We Are Now 
Located 
In the new building on Gadsden 
Street . 
W e car ry everything in the au-
to line. Our repair ing depa r tmen t 
unexcelled. 
Your Patronage Appreciated 
FENNELL-Y OUNG 
Motor Co. 
% 
•V-v 
No. Six-Sixty-Six " 
F U L C O U G H A N D C O L D K E . M E O Y 
W h e n s e a s o n s c h a n g e ar.d 
p p e a r — w h e n you f i r s t de t e . t a 
f t e r s i t t l r g nex t o o : o * no 
Thla i« a prescription prepared capccinlty \ h a s s n e e z - d . t h e n it Is thot a t r i e d 
tor M A L A R I A or C H I L L S & F E V t R . 
•ill break any Ix do 
if taken then aa » toaic the Fever will not 
return. It acta on the liv-r hetier than 
gripe oi . i r k e c . 25c 
sled r e m e d y shou ld b e fftl tn-
s e l "I n e v e r w r o t e a t e s t l -
b e f o r e , b u t . I k n o w p i s i t i v e -
T E A C H E R S E X A M I N A 
T h e nex t r e g u l a r Kxaii.11 a : 
A p p l i c a n t s f o r t e a c h e r s t l i ; d 
t l f i c a t i s will bo he ld at Die 
H o u s e F r i d a y Oc t . 1. IUI". be j 
W h e n Glass Adheres . 
If s h e e t s of p l a t e g l a s s be piled u p 
ho r i zon ta l ly t o a cons ide rab le he igh t 
w i t h o u t t h e p recau t ion of s e p a r a t l n s 
t h e m by s h e e t s of p a p e r , t h e g l a s s ID 
c e r t a i n p laces a d h e r e s a s t igh t ly a s if 
It w e r e c e m e n t e d , so t h a t It Is necea-
s a r y to r e m o v e It bi t by bIL T h i s Is 
d u e so le ly to cohes ion , which is t h e 
p r o p e r t y of bodies t o a d h e r e a s soon 
aa t h e i r m o l e c u l e s a r e In c o n t a c t I t Is 
a l m o s t Imposs ib le t o m a k e s u r f a c e s so . 
s m o o t h a n d to e x e r t p r e s s u r e -so t r e a t 
t h a t t h e molecu les of t he two s u r f a c e s 
will a c tua l l y be In I n t i m a t e con t ac t , 
bu t In c e r t a i n m a c h i n e s t h i s does oc-
cas iona l ly t a k e p l ace wi th bo th s t e e l 
"f — . 1 a n d Iea£, e f f e c t i n g a s o r t of w e l d i n g so 
In t h e nlr will t e n d to s e p a r a t e a s f r o m p e r f e c t t h a t e v e n t h e mic roscope caa-
t h l a p r e s e n t evil age. n o t d e t e c t t h e p l a c e of an ion . 
W h y M e n A r s Ba ld . 
get bald m o r e f r e q u e n t l y t h a n 
, a c c o r d i n g to a Bcluutist, be-
they wunr h a r d , heavy hatB. 
it t h e i r ha i r t o o Bhort. and they 
e a t m o r e t h a n w o m e n . T h o "doc" 
s a y s t h e s c a l p 1B like soli , a n d t h o ha i r 
l lko the vege ta t ion t ha i g rows upon 
I t W h e n t h e sca lp Is neg lec ted t h e 
h a i r do<^ no t g row a n d Its roo t s d ie . 
Jus t BB g r a s s d ie s when t h e soli Is 
poor . A heavy , h a r d ha t c o n s t r i c t s j e m p h a s i 
t h e blood vesse l s t h a t nour i sh t h e po in t by 
sca lp . Cl ipp ing t h e h a i r s h o r t l e a v e s | 
I ts t e n d e r roo t s a t t h e mercy. <j£. t h e 
cold, h e a t and dusL T h e oil t h a i ' 
e x u d e s f r o m a round t h e roo t s of t h e 
h a i r s a n d k e e p s t h e m n o u r i s h e d l a | ™ E N E X T B E 8 T THING" T O T H E 
c o a g u l a t e d by t h o cold a n d c h o k e s u p j P I N E F O R E S T FOR C O L D 8 18— 
D r . B e l l ' s P i n e T a r - H o n e y w h i c h 
g o e s t o t b « 
t :• A . M r 
T h e S t a t e S u p e r i n t e n d e n t SR 
" N o boa rd of T r u s t e e s '•« 
ed to e m p l o y a n u n c e r t l f i e f t-
n d n o s u c h t e a c h e r s h o u ' d ! 
jwed by t h e C o u n t y S u p e r i 
»• pub l i c f u n d s T o o 
c a n n o t be pu t i n 
•hool o f f i c e r s . '* 
W . D. K N O X , 
Co. S u p t . Ed . 
s N e » D i scove ry i s t h e b e v 
i r e m e d y w e e v e r u«ed nnd we 
t r i ed t h e m a l l . " 50c a n d 11.00. 
F O R R E N T - F u r n i s h e d 
Vork s t r e e t . Apply to Se 
& 
S. S. S. Greatest Blood Remedy 
Gives Results When Others Fail! 
N a t u r e ' s R e m e d y F o r Blood T r o u b l e s . 
T h e p u r i f y i n g a n d c u r a t l 
"S . S . S . 
e p r o p e r -
t y h a v e 
I l l ood" n 
t h e i r r e 
f o r th 
s a y i n g . T h o u s a n d s to-
n e p e r f e c t h e a l t h o w e 
ry f r o m blood or s k i n dis-
e a s e s t o t h i s u n i v e r s a l l y used blood 
pur i l ie r . S . S . S . Is m a d e e n t l r e i y 
f r o m roo t s , h e r b s n n d b a r k s , wh ich 
posses s c l e a n s i n g a n d h e a l i n g Ingre -
d i e n t s . You ^unno t b e we l l w h e n y o u r 
blood Is I m p u r e ; you lack s t r e n g t h 
I jJkjl 
s h e * ) 
ire int i -nds s h a l l b e t h r o w n off, 
f t In t h e s y s t e m . It Is a b s o r b e d 
e blood a n d boils, p imples , r u s  
uleheti a n d o t h e r e r u p t i o n s of the ' 
:!» a p p e a r . 
S . S . S . goes Into t h e c i rcu la t ion! 
id r e m o v e s e v e r y p a r t i c l e of bloodi 
l i l t o r poison of eve ry cha rac te r . ! 
I s k i n d i s ea se s a n d e rup t ions ! 
iss a w a y a n d t h e s m o o t h cleat) 
in , g l o w i n g wi th h e a l t h , s h o w s 
at t h e body Is be ing n o u r i s h e d bjL 
•h. p u r e blood. R h e u m a t i s m . CaT 
rTh. S c r o f u l a , C o n t a g i o u s Blood 
i json. al l a r e d e e p s ea t ed blood dis- ' 
Hers, a n d fiir t h e i r t r e a t m e n t n o t h -
g e q u a l s S . S . S . (Jet S . S . S . a t a n y 
u g s to re . If y o u r s i s a p e c u l i a r 
s e w r i t e S , S . S . Co., A t l a n t a , G a . 
t h o m a t r i x In which t h e h a i r 1B f o r m e d . 
r o o t of cold t r o ' j 
blea. I t c l e a r s t h e t h r o a t a n d g l v e j 
re l ief f r o m t h a t c logged a n d i t u f ' e d 
f e e l i n g . T h e p l n e i h a v e e v e r b e e n 
t h e f r i e n d of m a n In d r i v i n g a w a y 
co lda . M o r e o v e r , t h e p ine -honey qual-
i t i e s a r e p e c u l i a r l y e f f e c t i v e in 
f i g h t i n g c h i l d r e n ' s colda. R e m e m b e r 
t h a t a cold b r o k e n a t t h e s t a r t 
g r e a t l y r e m o v e s t h e p o s s i b i l i t y of 
c o m p l i c a t i o n s . 25c. 
No. 6 6 6 
This fa a prescription p t s p t e j aspecSaOf 
lor M A L A R I A o r C H I L L S A F C V C R . 
Five or six dose* will break any ease, a ad 
tf taken Iben aa a : Ionic the Feve r will not: 
t e tun j f It acts o a t h a liver better than 
Calomel a&4 does not {ripe or rickcs. 2S* 
3bc man who thinb he ha5 no chance 
is always the man Without numejj in the - ttarifo . ...—,— 
has wranchci the knodur from hU deer, sluffti Wis tars with 
cotton-wool atu> cannot hear opportunity ^h«n she dots JummotrT 
Hefbtrf fajnoo. 
meman with money Ut ttw banU always has the latch-
out for Opportunity. Come in ani» tatfe it over. 
Start a 
33a rite 
Account The National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
5fart a 
-3ante 
Account 
CAPITAL $100,000.00 
J . L. G lenn , P r e s i d e n t 
• . M. J O N E S , V i e * 
SURPLUS & UNDIVIDED PROFITS $54,000.00 
I . R. DYE, C a s h i e r . 
W M . M o K I N N E L L A j - l a U n t Caah ln r . 
GIVE US A TRIAL ON JOB WORK ^ 
i J rv>-
Premium List 
1915 
^Chester County Fair. 
T < AMUSEMENTS. 
T W O BRASS BANDS DAILY. < 
A E R O P L A N E F L I G H T S T W I C E DAILY BY FAMOUS 
AVIATOR, CONNECTED WITH T H E YOUNG AERO-
P L A N E COMPANY. 
F L I G H T S W I L L BE MADE T W I C E EACH DAY MANY 
THOUSAND F E E T INTO T H E AIR. 
F A M O U S LONDON H I P P O D R O M E CHARIOT RACES 
EACH DAY. 
T W O . T H R E E AND FOUR HORSE CHARIOT RACES. 
STANDING ROMAN RACES. 
T H E LADIES" F L A T RACES. 
T H E OUIDELESS W O N D E h HORSE RUNNING WITH-
OUT A R I D E R . 
H O R S E SHOW AND H O R S E RACKS DAILY. 
MIDWAY ALL W E E K . O P E N DAY AND NIGHT. 
MANY BIG SIDE SHOWS, MERRY-GO-ROUNDS, F E R -
R I S W H E E L S , M I N S T R E L SHOWS. ETC. 
RULES AND REGULATIONS. 
GENERAL RULE. 
ENTRIES . 
1. All en t r i e s mus t be made by six P. M., October 19th . 
lAIl exh ib i t s mus t be In place by nine A. M., October 20th . 
2. All exhibi tors mus t be t he bona flde owner s of t he ex-
h i b i t s en te red in bis or her name. All compet i to rs mus t be res-
i d e n t s of Ches te r county un less o therwise specified. 
3. En t ry tags for exh ib i t s a r e to be Issued f r o m the Secre-
t a r y and a t ag will not be issued unti l e n t r a n c e fee Is paid, 
MISCELLANEOUS RULES. 
1. All stock will be exh ib i t ed In a r e n a In t he o rde r in 
•which they come on t h e p rog ram. 
2. Exhibi t ion of a r t ic les not e n u m e r a t e d In th is list t i In-
c h e d . 
3. A r easonab le -number of a t t e n d a n t s for .stock on exhibi-
t i o n will be admi t t ed f r e e upon reques t of<Jhe e l h i b l t o r s to t he 
S e c r e t a r y . 
4. P r e m i u m money will be paid on or before November 1, 
1916, by the Secre tary . All c la ims mus t be presented before 
(November 1st. 
6. If only one en t ry is made , second pr ise will be given. 
6. T h e Association will no t be responsible for loss or 
d a m a g e to any person or p roper ty on t he F a i r Grounds . 
7. T h e Association reserves t he r ight to Inspect all space, 
(concessions and privi leges at all t imes , a n d to remove object ion-
a b l e concessions, shows or individual f r o m the g round . 
ADMISSIONS. 
General admiss ion for adu l t f i f ty cents . 
Chi ldren u n d e r twelve yearp twenty-flve cents . 
Automobi les and vehicles fifty cents . 
Grand s tand ten cents . 
Admiss ion a f t e r five P. M. ten cents . 
PROGRAM F I R S T DAY. 
AGRICULTURAL DAY, WEDNESDAY, OCTOBER 2 0 t h . 
Gates open a t 9 o 'clock. 
9 . 3 0 A. M.—Band concer t on t he hil l . 
1 0 : 0 0 A. M.—Band concer t at g rounds . 
1 1 : 0 0 A. M.—Aeroplane flight. 
1 1 : 3 0 A. M.—Horse Show In a r e n a in f r o n t of g rand s t and . 
1 1 : 0 0 A. M.— J u d g i n g P o u l t r y Show. 
1 : 0 0 P . M.—Band concert . 
2 : 0 0 P . M.—Horse races 
3 :10 t r o t o r pace, one mile, ( 1 0 0 . 0 0 . 
3 : 0 0 P. M.—Aeroplane flight. 
London Hippodrome char io t races will be be-
tween t he d i f fe ren t heats, of t he horse races . 
4 : 0 0 P. it.—Band eoneer t , m i d w a y In fu l l b l a s t 
7 : 3 0 P . M. — B a n d concer t , evening mlr twiy ogegs . 
P R O G R A M F O R SECOND DAT. 
L I V E STOCK DAY, THURSDAY, OCTOBER 81s*. 
Gates open a t S o 'c lock. 
9 :30 A. M.—Band concer t on t h e hil l . 
1 0 : 0 0 A. M.—Band concer t a t g round* . 
1 1 : 0 0 A. K . — A e r o p l a n e flight. 
1 1 : 3 0 A. M . — H o r s e Show In a r e n a In f r o n t of g rand s t and . 
v l 2 : 0 0 M . — J u d g i n g ca t t l e in a r e n a In f r o n t of g r a n d s t a n d . 
1 : 0 0 P . M.—Band concert . 
2 : 0 0 P . M.—Horse races , Ches te r county owned. 
3 : 4 0 t r o t o r pace , one mi le, $100.00 . 
3 : 0 0 P . M.—Aeroplane flight. 
London Hippodrome char io t races will be bo-
' tween t h e d i f fe ren t hea t s ot t h e ho r se r aces . 
4 : 0 0 V/VL.—Band concer t , midway in fu l l b las t . 
7 : 3 0 P . M. — B a n d concer t , t evening midway ripens. 
9 : 0 0 P . M . — F i r e works . ^ : 
PROGRAM T H I R D DAY. 
EDUCATIONAL DAY, FRIDAY, . OCTOBER 22nd. 
Gates open a t 9 o 'clock. * 
9 : 3 0 A. M.—Band concer t on t he hil l . 
1 0 : 3 0 A. -M.—All school ch i ld ren assemble on hi l l and 
p a r a d e to g r o u n d s led by band. 
1 1 : 0 0 A. M.—Aerop lane flight. 
1 1 : 3 0 A. M . — H o r s e 8how in a r e n a in f r o n t of g rand s t a n d . 
1 2 : 0 0 . M.—Footba l l g a m e be tween Ches te r and v is i t ing 
High School team. 
* 1 : 0 0 P . M.—Band concer t . 
2.00 P . M.—Horse races. 
2 : 2 0 t r o t or pace, one mile, $100.00. 
3 : 0 0 P. M.—Aeroplane flight. 
London Hippodrome char io t r aces will be be-
JT tween t h e d i f fe ren t h e a t s of t h e ho r se races . 
' V '4 ; 00 P. M.—Band concer t , m i d w a y In fu l l b las t . • 
7 : 3 0 P . M. — B a n d concer t , qvenlng m i d w a y opens . ~ 
• 9 : 0 0 P . M . — F i r e works . - •_ 4 • 
On*-Educational Day all school ch i ld ren In procession wi l l 
b e admi t t ed f o r twenty-f lve cents . I r respect ive o t age . 
T h e procession will fo rm on, t h e hi l l a t n ine o'clock F r i d a y 
m o r n i n g , each t eacher h a v i n g c h a r g e of h e r school . 
• T h e r e will b e a foo tba l l game especial ly f o r t h e school chl l -
d r e n a t twe lve o 'c lock be tween Ches te r a n d a v is i t ing High School 
P r i s e s will b e a w a r d e d a t n o o n t o t h e bes t d r a w i n g a n d copy 
D e p a r t m e n t A . — F a r m D e p a r t m e n t . ' 
3. A . Riley, Supt . * H . W . Miller, Ass t . S a p t . 
V .It i j " P * F" ' " P r e m i u m 
'•vk ^ . -
100 Bes t one-half bushe l whea t . . $ 1 . 0 0 
1 0 1 Bes t one-half bus.tvSl o a t s . . , . . . . . - 1.00 
102 Best one-half bushel p e a n u t s 1.00 
103 Best one-half bushel c o w peas 1.00 
104 Best one-half bushel sweet pota toes 1.00 
105 Best one-half bushe l Ir ish po t a toe s . . . . . . . . 1.00 
106 Best balo peavlne hay 1.00 
107 Best bale meadow hay 1.00 
108 ' Bes t s t a lk c o t t o n . . ^ r . . . • . - . 1 . 0 0 
109 - Bes t -qua r t home m a d e molasses In glass Jar 1.00" 
110 Bes t peck a p p l e s . . . . . 1.00 
111 Bes t peck pea r s • 1.00 
112 Best peck t u r n i p s 1.00 
113 Best pound bu t t e r 1.80 
114 Larges t pumpkin 1.00 
115 BeBt ea r yellow corn 1.00 
116 Best 1 0 - e a r s yellow corn 2.00 
11" Best e a r whi te corn 1.00 
118 Best 10 e a r s whi te corn 2.00 
119 Best bale a l f a l f a hay 1.00 
120 Best bale clover hay 1.00 
121 Best one-half bushel Abrurz l rye 1.00 
122 Best peck of b u r r c lover seed 1.00 
Boys' Depa r tmen t . \ 
123 Best ea r corn 1.00 
124 Beat 10 e a r s corn 1.00 
125 Best yield per ac re 5.00 
D e p a r t m e n t B. 
Ca t t l e Depa r tmen t . 
T . M. Darby, Supt . i . C. Shannon . Asst . 
Devon*. 
200 Bull . 2 years old and over $2.00 
201 Bul l . 1 to 2 years old 2.00 
202 Bull , under 1 year , over 6 m o n t h s 2.00 
203 Cow, 2 yea r s old and o v e r . . . ) 2.00 
204 Helfor , 1 to 2 years old 2.00 
205 Hei fer , under 1 year , over 6 mon ths 2.00 
D u r h a m or S h o r t H o r n . 
206 Bul l . 2 years old and over 2.00 
207 Bull . 1 to 2 years old 2.00 
208 Bull, u n d e r 1 year , over 6 m o n t h s 2.00 
209 Cow, 2 years old a n d over 2.00 
210 Hei fe r . 1 to 2 yea r s old 2.00 
211 Hei fer , under 1 year , over 6 m o n t h s 2.00 
Guernseys . 
212 Bull , 2 years old and over .*. . . 2.00 
213 Bull , 1 to 2 yea r s old 2.00 
214 Bull, u n d e r 1 year , over 6 m o n t h s 2.00 
215 Cow. 2 yea r s old and over 2.00 
216 He i fe r , 1 t o 2 yea r s old 2 00 -
217 Hei fer , under 1 year , over 6 m o n t h s 2.00 
Here fo rds . 
218 Bull , 2 yea r s old and over 2.00 
219 Bul l . 1 to 2 yea r s old 2.00 
220 Bull , u n d e r 1 year , over 6 mon ths 2.00 
221 Cow. 2 years old and over 2.00 
222 He i fe r , 1 to 2 years old 2.00 
228 Hei fer , u n d e r 1 year , over 6 m o n t h s 2.00 
v- Red Polled. 
224 Bull . 2 iyea r s old and over 2.00 
2 f t Bul l . 1 to 2 yea r s old 2.00 
226 Bull, under 1 year , over 6 m o n t h s 2.00 
227 Cow, 2 yea r s old a n d over 2.00 
228 He i fe r , 1 to 2 yea r s old 2.00 
229 He i fe r , under 1 year , over 6 mon ths 2.00 
Je r seys . 
230 Bull , 2 years old and over 2.00 
2 3 1 Bull , 1 to 2 yea r s old 2.00 
232 Bull, u n d e r 1 year , over 6 mon ths 2.00 
233 Cow, 2 years old and over 2.00 
234 He i fe r , under 1 year old 2.00 
236 He i fe r , u n d e r 1 year , over 6 m o n t h s 2.00 
Aberdeen-Angus . 
236 Bul l . 2 years old and over 2.00 
237 Bull , 1 to 2 years old 2.00 
238 Bull , u n d e r 1 year , over 6 m o n t h s 2.00 
229 Cow, 2 yea r s old *nd over 2.00 
240 He i fe r , 1 to 2 yea r s old 2,00 
2 4 1 Hei fer , under 1 yea r , over 6 mon ths 2.00 
D e p a r t m e n t C. 
t . 8. McKecnra, Supt . E . W. Gibson, Asnt. 
Swine Depa r tmen t . 
1st. 
Supt . 
2nd 
$1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 0 1 Bes t boar . 1 to 2 yea r s 
VmtfOw.Atfir 
Best sow, 1 to 2 yea r s old 
Bes t boar , under 1 yea r old 
Best sow, u n d e r 1 year old 
Beet pa i r pigs, under • m o n t h s old 
.$2 .00 
• 24 
. "2.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
Sap t . 
I n d 
$1.00 
MP 
1.00 
1.00 
1.90 
1.00 
307 Best boar , over 3 yea r s o l d . . . 2.00 1.00 
9 0 8 Beet boar , 1 Uy 2 yea r s old 2.00 1.00 
>09 Best sow, o v e r 2 y e a r s old 2.00 1.00 
310 Best Bow, 1 to 2 yea r s old 2.00 1.00 
111 Bes t boar , u n d e r 1 yea r old 2.00 1.00 
212 Beet sow, under 1 yea r old 2.00 1.00 
2 1 2 Bes t p a i r pigs, u n d e r 6 m o n t h s old 2.00 1.00 
Po l and China . 
214 Best boar , over 3 yea r s old 2.00 1.00 
$16 Beet boar , 1 t o 2 yea r s old 2.00 1.00 
816 Beat sow, over 2 years old .^00 1.00 
217 Bes*. sow, 1 to 2 years old 2.00 1.8% 
318 Bes t boar , u n d e r 1 yea r o l d . . ' 2.00 1.00 
319 Best sow, u n d e r 1 year old 2.06 1.00 
>20 Best pa i r pigs, under 6 m o n t h s old 2.00 1.00 
D e p a r t m e n t D. 
Sheep a n d Goat D e p a r t m e n t . 
(Supe r in t enden t s name a s Ca t t l e D e p a r t m e n t . . 
400 Bes t ram $1.00 .50 
4 0 1 Bes t ewe . . . . l .oo ' .60 
402 Best d i sp lay of sheep , no t less t h a n 6 2.00 1.00 
403 Bes t display Angora goats , no t less t h a n 6 . . . 2.00 1.00 
D e p a r t m e n t E — H o r s e s . 
H u g h e s W o r t h y , Sup t . 3. N. Whi tes ide , Arst . 
W E D N E S D A Y , OCTOBER 2 0 t h . 
606 Brood mare , wi th col t a t s ide 6.00 
607 S ingle h a r n e s s ho r se or m a r e , S. C. ra ised . . 6.00 
608 Sadd le pony, u n d e r 14 hands , r idden by boy 
or gir l . . . . . . 6.00 
609 Col t , , u n d e r 1 yea r old , 8 . C. ra i sed 6.00 
610 Sadd le ho r se or m a r e , 8 . C. ra i sed 6.00 
fill S ing le h a r n e s s horse , o p e n to t he w o r l d . . . . 6.00 „ 
61f Colt , 2 yea r s old, 8 . C. ra i sed , . . . . . . . 6.00 
618 Combina t ion h o r s e o r m a r e , open t o t h e 
w o r l d . ; . . 6 . 0 0 
614 Single h a r n e s s colt , u n d e r 4 yea r s old , 8 . C. 
r a i s e d . . . . ' ; . . . " . . $6.00 
THURSDAY, OCTOBER 2 1 s t . 
* 1 6 Colt 1 yea r o ld , 8. C. r a i s ed . . . . . . 6.00 
616 S ingle h a r n e s s m a r e , open to t h e w o r l d . . 6.00 
o l 7 Single h a r n e s s pony, u n d e r 14 h»nds , d r i v e n 
by boy o r g i r l 6.00 
518 Col t . S r e a r s old , 8 . C . . ra i sed 6.00 
619 P a i r '•.arneBg horses , marea or ono each Bex, 
open t o t h e wor ld 6.00 
520 Sadd le h o r s e o r m a r e , open t o t h e world." . 5.00 
521 Single h a r n e s s ho r se or mare , to be dr iven by 
lady . . . 6.00 2.60 
F R I D A Y , OCTOBER *22nd. 
E n t r y fee In th is d e p a r t m e n t .60. 
600 Mule colt , under I >ear old, S. C. r a i s e d . . . $5 .00 $2.50 
501 Single ha rness mule 6.00 3,50 
502 Mule colt, 1 year old, S. C. ralsod S-OQ & 6 0 -
^03 ^ t t j e cqlt, .„2. > « a r e - o M , 8 . C. r a i s e d 7 . , tWO 2.50 
- "uO-T "Pair h a r n e s s mules . . . . . . 6.00 2.50 
606 Mule, shown undor h a l t e r 6.00 2.50 
N o t e — t h e r igh t i s reserved to pos tpone or cancel r ings 
en account "of not Ailing sa t i s fac tor i ly , bad wea the r or unavoida-
ble causes. T h e r e m u s t be five or m o r e en t r i e s In each class, 
e n t r a n c e fee will be r e tu rned in case a r i ng is cancel led . 
J i e p a r t m e n t F .—Races . 
E. ( o r n w e l l , Sup t . J . F r a z e r Ha rd in , Asst . S u p t . 
WEDNESDAY, OCTOBER 2 0 t h . 
£00 Trot or pace. 2 :20 . one mile $fOO.OO 
THURSDAY, OCTOBER 21s t . 
601 Trot or pace, owned In Chester County not less than 
th i r ty days '. $100 .00 
FRIDAY, OCTOBER 22nd . 
602 Trot or pace, f r ee for all , $100.00 
Nat ional T ro t t i ng Association Rules to govern all races . 
All pu r se s divided as f o l l ows :—50 , 30 and 20 per cen t t o 
winner . 
Five to en t e r , f o u r to s t a r t . 
E n t r y fee $5.00 and five per cen t of winnings . > 
The r igh t is reserved to change p rog ram, dec la re off 
races on account of not filling sa t i s fac tor i ly and bad w e a t h -
er, or any unavoidable causes . 
All en t r i e s closed 6 P. M. October 19. 1915. 
Address all communica t ions to J a m e s H. Glenn. 
D e p a r t m e n t G . — P o u l t r y . 
W. F . S t r i eker . Supt . J i m * H. S t r ingfe l low, Asst . S u p t . 
Poul t ry will be fed and" eared for wi thout cost to exh ib i to r . 
Ehow coops a r e provided by Fa i r . Unless t h e r e a r e two or m o r e 
e n t r i e s In each class, first money will be withheld and only sec-
ond money paid. 
Exhib i t s oi t u rkeys , geese, ducks and pigeons a r e Invi ted 
r n d will be awarded r ibbons, wi thout p remium money. 
Bar red P l y m o u t h Rocks. 
TOO Pen $1.00 .50 
701 Cock 60 .25 
7 0 2 Hen s o .25 
703 Cockerel 60 .35 
704 Pul le t .60 .25 
Bluff P l y m o u t h Rocks . 
705 Pen i . o o .60 
706 Cock 60 .25 
707 Hen .60 .25 
' 0 8 Cockere l 50 .25 
' 0 9 Pul le t 50 .25 
W h i t e P l y m o u t h Rocks. 
710 Pen 1.00 .60 
711 Cock 60 .25 
712 Hen .60 .25 
713 Cockerel 60 .25 
714 Pul le t ^ 60 .25 
W h i t e Wyandot tes . 
716 Pen „ 1.00 .60 
716 Cock 50 .25 
717 Hen 60 .25 
718 Cockerel 60 .25 
719 Pu l l e t 50 .25 
P a r t r i d g e Wyando t t e s . 
720 Pen 1.00 .60 
721 Cock 50 .25 
722 Hen 60 .25 
723 Cockere l „ . . ._ .60 .25 
724 Pul le t 60 .20 
Sl iver Laced Wyandot te* . 
' 2 5 Pen . . . 1.00 60 
726 Cock .60 .26 
727 Hen — — . . .50 ,2S 
728 Cockere l 50 .25 
729 Pu l l e t . 60 .25 
W h i t e Orpingtons , 
730 Pen 1.00 . 6 0 
" 3 1 Cock . . . . _ _ .50 . 2 5 
? 3 > Hsn .60 .25 
733 Cockerel .50 . 2 5 
724 Pu l l e t . . . .50 . 2 5 
m «*eo ".. * . . . . 60 
7J6 Cock go . 2 5 
737 Hen .60 . 2 5 
738 Cockerel — — — _ _ _ _ . . . . w .60 . 2 5 
739 Pu l l e t 60 . 2 5 
Brown Leghorns . 
740* Pen 1.00 .60 
7 4 1 Cock t o . 2 3 
742 Hen ., .60 .25 
742 Cockerel - . 60 . 2 5 
7 44 Pu l l e t . 60 . 2 5 
Buff Leghorns . 
746 Pen . . — — _ _ _ . . _ 1.00 .60 
746 Cock . . . 60 .26 
747 Hen „ .50 . 2 5 
748 Cockerel 50 .25 
749 P u l l e t .60 . 2 5 
W h i t e I iegborns. 
760 Pen 1.00 .60 
761 Cock . . . . ,50 .25 
752 Hen „ ,5D . J 5 
7 6 3 ' Cockere l 50 .26 
754 Pu l l e t 60 .26 
Black Minorca®. 
755 P e u 1.00 .60 
756 Cock s o .25 
757 H e n .60 .25 
759 Pu l l e t 50 . 2 5 
Black Langshans . 
760 Pen 1.00 .60 
761 Cock 60 .25 
762 Hen 50 .25 
763 Cockere l . . . . ' • » _ . . . . . . . _ . 5 0 . . . .sui 
764 Pu l l e t ' . .60 .26 
Sl iver Spangled H a m b u r g s . 
765 P e n A . . . . . 1 . 0 0 .60 
766 Cock . . . . . . . . „ . .50 .25 
787 v H e n .25 
768 ^ o c k e r e l ^ .50 .26 
769 P u l l e t \ .50 .26 
L i g h t B r a h m a s . 
770 P e n 1.00 .50 
7.71 Cock . ; . j , . ' , ' .50 .25 . 
772 H e n . : 50 .25 
773 Cockere l .60 .25. 
774 P u l l e t 60 .25^ 
P i t Games . 
r* 775 P e n .»..- . . . . . „ . 1 . 0 0 
•J 776 Cock 60 . '•*' vS5i, 
777 Hen - . > . . . .60 ' * . , > 5 3 
778- Cockere l , so , 1 5 
77# P a l l e t . . . . .60 . 2 5 
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STORE 
"ON THE HILL" CHESTER, S. C. 
BIGGEST NEW STOCK OF GOODS IN CHESTER 
SHOES! 
"TROT MOC" 8HOE8 
This 1s a great shoes for every 
member of the family. I.a*t spr ing 
end summer we sold over 200 palra 
We Just received our big fall ship-
ment . 
11.75 ladles' everyday shoes, every 
pair guaranteed. October price I M S 
Th i s Is an aboalutely all round sol-
id made shoes, full vamp and all 
l ea ther . 
BOY8' AND GIRL8 8HOE8. 
No store In Chester shows a great-
er display of boys' and girls ' shoes 
than Kluttz Department Store. 
Kluttz Department Stote Is 
exclusive agent Ir Cheater fo r : 
" La Francc" ladles' ahoe*. 
"American Gir l" shoes. 
"Educator" shoes for the 
the 
One Iol of l ad l e s ' dress slim 
broken size lots, worth from 
to 13 while Ihey lust only | l 19. 
We have a great Block of 
day and Sunday slious NO stoi 
'hent 
Klut 
lower than anybody 
Men's 13.: 
Work Shoe* 
$3.50, Klnltr. price 12.1.8. 
One lot of £0 cts . Children a 
Don ' t fall to buy your shoes i.t 
Klut tz DepagnK-nt Store during 
October. The jirlces are baaed ,«n 
6 cts. pound cotion price. 
DON'T MISS TH I8 ONE. 
C eases of ladles 11.89 tun silk 
riot>i lop shoes, brand new, latest 
slyle, special a l 98 c ts . 
11.73 ladles ' f inest felt f u r top 
bed room allp|M<ra at V8 cents . 
DR. ARTHUR '8 HEALTH SHOES. 
> Th i s Is t he best guaranteed water-
proof shoe made. It will keep your 
foot d ry . They will wear a yea r . 
They aru genuine good heal th shoes, 
worth 14.50, Klut tz October pr ice 
13.60. 
PRESIDENT 8U8PENDERS. 
1 lot of 25 cts. yard u Inches wide, 
ribbon at yard 10 eta. 
35 CTS. BROOM8 19 CTS. / 
New shipment of 35 cts. brooms 
at 19 cts. Heavy four-s t r ing 
brooms. 
MEN'S SUITS 
Men's 123.00 " G r i f f o n " su i t s , no 
be t te r mhde. at 115 to |17 . 
Men ' s 118 to 120 su i t s a t $12.30. 
Don ' t miss Beelng those grea t 
values In brand new men ' s sui ts we 
had made to sell special a t . 17.30. 
They look llko o the r s 110 to >12.69 
su i t s . 
100 men ' s every th read ex t ra 
heavy weight gua ran t eed blue tag . 
all wool "Dickey K e r s e y " sui ts , 
sold In Chester from 17.50 to $10, 
Kluttz pllce only $5.45. This Is 
the beet work suit made. It will 
last over a year ' s hard wear . 
1 lot of new blue se rge m e n ' s 
sui ts , with tiny white s t r ipe through 
t he si^lt. worth | 8 . Klut tz price $3. 
A 15.00 man ' s suit , n t f a goods, al 
13.95. 
11.25 men ' s hard f inished work 
pants , dark colors, 79 c ts . 
BOYS' PANT8. 
A counter piled high with over 
1.000 pairs of ^ o y s ' 73 c ts . t o $1.00 
grade pants at 48 cts. 
We muHt a second t ime call your 
a t ten t ion to Klut tz Depar tment 
Store ' s wonderful stock of Hoys' 
I ' an ts and Clothing. We specialize 
on boys ' sui ts , pants, shoes and furn-
ishings and have Just what the bpys 
want . Kementber, we have 1,000 
pairs of hoys' $1.00 grade wool pants, 
full peg top, knlckerbockcr style, and 
stylishly made which we offer at 48 
Hoys' pants of all kinds and sl'.es. 
Klut tz car r ies the b o y s ' pants stock 
of Chester 1'rlces f rom 25 cts. to 
$2 95, sizes 3 up to 22. 
CUSTOM MADE CLOTHING. 
We handle "Kd. V. Pr ice & C o ' 
and "Engl ish Amer ican" Custom 
made tailoring lines. We have an 
expert measurer and guaran tee fit. 
We now represent In Chester and 
take measures for The Columbia 
Tailoring Co.—During October t he 
prices s tar t at $11.78. 
JOHN B. 8TETSON HATS. 
We handle the John I). Stetson and 
Von Gal men ha ts . If you want t he 
best ha t s made men try e i ther one of 
these. All colors. 
$1.50 MEN'8 WOOL 8HIRT 98 CT8. 
Dig assor tment of men ' s $1.30 
wool f lannel work shir ts at 98 cts. 
1 lot of 75 cts. f lannel sh i r t s at 
CO cts.. 
Klu t t r .t a * PC! !:• i .ne«ter ' o - " E 
inery" men sh i r t s . 
MSN 3 NECKTIE&. 
Big dlsplav of m e n ' s 50 ct« gor-
geous neckt ies at 23 cts. 
DAMASK. 
10 bolts of lovely table da in-sk , 
25 to 30 cts. value, October price 
yard at 20 cts. 
40 cts. darnnsk nt yard 25 cts. W> 
car ry a great stock of table linen 
and napkins of all kinds. Special O; 
tober prices. 
$1.30 all Ir ish linen d - m a s k a t yd. 
98 cts. Napkln«"to match. 
GROCERIES. 
3 cans best grade G cts. sa rd ines 
for 10 cts . 
$1.25 10 lb. bucket of high grade 
Morris & Co. lard for 90 cts. 
$1.25 10 lb. bucket of Snowdrif t 
lard for $1.00. 
On sugar and f lour and meal Klut t 
Depar tment underse l l s anybody - and 
everybody. 
All Klu tU groceries a r e guaran-
teed; your money back If you want It 
IS cte. ke rosene oil a t 11 eta. gal-
lon. 
Bacon, 11 to 11 1-4 best gradft 
f r e sh and ext ra thick ( t r ips , for 10c 
a pound. 
3 lbs. can of White House cof fee 
for 65 pts. 
10 eta. r ice a pound 8 cts. 
Prices For Month of 
October 
Kluttz Depar tment Store 
has t h e greatest s tock of 
fall and win te r merchan-
dise in this section of t he 
State. It sent t w o of its 
buyers to t h e nor the rn 
markets to buy a large 
stock of merchandise , and 
the big display of fall and 
winter goods he re n o w 
indicate that they bough t 
wise ly . Here y o u will 
f ind a n y t h i n g you may 
w a n t in w in t e r goods . 
Kluttz has the s tock of 
goods , sure enough, th is 
t ime. T h e goods w e r e 
bough t r ight and have 
been marked so that a dol-
lar spen t he re will go lots 
f u r t h e r r h a n anywhere else 
in Ches te r . 
October Prices 
Every th ing advert ied 
on th is circular is here . 
W e tried to buy e n o u g h , 
but the low prices, as you 
well k n o w , will prove a 
migh ty force, and t he 
splendid s tock will $oon 
be bought . So hur-
ry. D o n ' t delay. Every -
th ing i sguaran teed . Any 
art icle tha t ' s no t ent irely 
satisfactory w e will e i ther 
exchange it o r re fund 
your money . 
5 
3 cakes jof Soda Crystal Wash-tub 
soap, the new kind of »oap. best m.»d 
for 10 cts 
3 packages Arm and Hammer 
Brand s o d a j 10 cts. 
Arburkln coffee f resh roasted, 
ground or grain at a pound 19 cts. 
1 pound of* Mocha and J a v a 35 
cen t s eoff«a at 20 e ls . 
7* cts. pound best grade tea grown 
Don't fall t o get Klutt 
n " S e n s a ' l o n " selfirlslng flour. 
$ 1.75 SUIT CASE 98 CTS. 
nrlr 
New lot of genuine $1.75 
men ' s dress sui t cases 98 
FLOOR COVERINGS. 
1.2." to $1.30 grade congoleum or 
linoleum. 2 yards wide, for each 2 vd 
90 .-ts. This goods Is fire, wa te r and 
fade proof. 
1 lot of lovely $1.50 rugs, new on<?s. 
50 cts hear th »l*e congoleum or lin-
oleum rugs at 25 cts. 
$18 30 9 x 1J? f t . all wool Brussels 
ar t squares at $12.50. 
$6.00 big room wool art square, gor 
geous pa t te rns , $3.98. 
7.50 9 x 12 f t . wool f ' b re a r t 
squares, brand new a t $4.48. 
10 bales of ex t ra heavy win te r 
weight, 9x12 ft. J a p a n e s e ar t squar-
es, In rich and beautiful colors and 
pat terns , while they las t $1.98; they 
are worth $3.50 to $4. -
15 bolts of 30 cts. yard white Chins 
Matting, clean f resh goods, 17 cents . 
Klut tz mat t ing bragalns s ta r t a t 10 
c ts . a yard. 
13.00 27 x 54 Inch f inest grade Ax-
mins te r rug made at |2 .00; $5.00 rug 
of same kind, size 36 x 72 Inch a t 
$3.48. 
1 lot of 75 eta. Unolene window 
shades, 3 x 7 ft. guaran teed rollers. 
special at 35 eta. 
Counter of 40 cts. linen window 
shades , 3 x 6 feet at 25 cts. 
15 to 20 cts. wall paper at 10 cts. 
double roll. 
We have sotfte unusual ly good 
values to offer In lace cur ta ins and 
curtain scrim. 
KLUTTZ GUARANTEE. 
No m a t t e r what you buy at 
Klut tz Depar tment Store we must sat 
Isfy you. Anyth ing you get and It 
falls to give 100 per cent sa t i s fac t ion 
bring It back before using it and 
Kluttz will e i t he r exchange It or 
gladly refund your money. 
LADIE8' COAT SUITS. 
For the October sa le Kluttz has 
s grea t variety of l ad les ' coat suits. 
We a r e exclusive agen t s In Cheater 
for t he " U i VoguO" line of coat suls. 
$13.00 all-wool tai lored coat sui ts , 
stylishly made, at 110.00. 
Best grade 10 cents shoe po'lsh at 
i cts. 
One dozen 5c. sa fe ty gins for 3c. 
10c. plug of tobacco a t 3c. 
5 cts. spool thread , 200 yards. 6-
cord, at 3c.. 
Ladles ' handkerchiefs at lc. 
5 cts. school pencil for lc, 
5 cts. packages "t icking plas ter 1c. 
23 cts size Hot t ie of G o w i n ' s 
pneumonia cure salve at 20c. 
10 els. mandolin, vtolhi, gu i ta r and 
banjo s t r ings at 5 cts. 
23 cts. g rade rubber hee ' s at 
15 cts. beautiful ly #mbro 'dered, 
latest s tyle , l ad l e s ' handker hlef3, 
25cta. Habcock's famous Corylop-
sls talcum powder, best and sweet-
est made, at II cts. 
DRY GOODS. 
23 cts. silk mercerised waist good ' , 
uausual value, yard 15cts. 
13 cts. beautiful dress gingham, 
nearly yard wide, at yard 10 cts. 
7 1-2 to 8 ota. ou t ing /a t yard 5 eta. 
Manx cplors. 
tied outing, all colors. 
75 cts. broade 'oth. double width, 
72 Inches wide, all colors, yard 48 
cts . 
$1.25 value newest fall plaid 
silk or s tr iped silk, a yard, only 98c. 
50 and 60 cts. wool good*. bril-
liant! ne», serges, brocades, plaids, 
etc, at 33 eta. 
Victor and Columbia Talking Ma-
chine* and Records. 
Klut tz has a large stock of Vic-
tor and Columbia Talk ing ma h nes 
and records. We have all t he new 
records and new style mach 'nea . 
Pr ices on machines from |10 to $300.-
00 
5c. BARGAIN COUNTER. 
Don ' t miss Kluttz Depar tment 
Store ' s big 5 cents counter . On It 
you will find a great variety of 
dry goods, worth from 8 to 10 cts . 
yard, Klut tz price yard 5 eta. 
UNDERWEAR. 
Klut tz has a grea t stock of un-
de rwear for every member of t he 
family. Price* lower than anybody 
e lse In Chester . 
H08IERY. 
We have a wide range of styles V-
ln hosiery of all kinds for all the 
family. We handle the following 
well known b r i o d s : "Onyx. ' ""Gor-
don," "Holeproof." and Phoenix. 
GREAT DRY GOODS STOCK. 
Kluttz Depar tment Store has the 
biggest gtock of Dry Goods In Ches-
ter . We bought many goods In ca^e 
lota and secured very low prices on 
excellent merchandise . The goods 
are new. Th«re Is not an old piece 
of goods In the store. Save big 
money by buying your Dry Goods 
at Kluttz. 
4 CT8. COUNTER. 
•> 1-2 cts 40 inches wide white 
homespun. nice smooth goods at 
yard 4 cts. 
6 c ts . bleaching, while it remains 
at 4 cts. yard. 
Big line of 10 cts. cotton Hami? l , 
dur ing October at 8 1-3 cts. 
8 1-2 cts. apron gingham during 
with hose supporters , at 39 
75 cts. ladles' new sty: 
Klut tz car r ies a great ( 
It. & G. corsets . 
ts 
Isplay of 
23 YDS. WHITE HOMESPUN A T , 
$1.00 
Kluttz Department Store o f fe r s i 
great value In white homespun a 
1 cts, yard, or 25 yards for $l..0fl 
This exce l len t goods Is 39 in. w.de. 
QUILTS AND BLANKETS. 
No mat te r what It Is In blankats 
and quilts you will find a large 
stock of them at Kluttz Depar tment 
Store. Wool and cotton blankets 
pr ices thai are ten to twenty per 
cent less than any s tore In Chester 
or the neighboring towns can offer . 
Save money by buying your blankets 
and quil ts at Kluttz D pari men t 
8 tore . We haven ' t the space to 
even s ta r t to quo'e prices 
TOWELS. 
20 Cts satin damask towels, pret-
t iest towel made, October pr ice 
10 ets. 
25 cts Turkish towels, Oc 'oher 
prices 15 cts. 
10 cts, Turkish wash raps at 3 cts. 
30 cts. Turkish towels at 29 cts. 
50 cts. linen towels at 25 cts. 
$1-00 OVERALLS 75 CTS. 
I ^ r g e slid full size $1 no grade 
men ' s overalls, heavy white back 
denim at 75 cts. 
Counter full of men's 50 cts, heavy 
weight. ,work shir ts at 38 cts. 
CHILDREN'S READY-TO-WEAR 
75 ct*. children'* ready-to-wear 
dresses, October prices 48 cts . 
50 CT8. BOY HATS 25 CT8. 
Big shipment of boys ' all felt ha t s 
regular 50 cts . ha ts , October price 
25 cts. 
NEW G00D8. 
Remwrfber anything you buy a t 
Klut tz Depar tment Store I* new 
good*. w e d e a n out our old good* 
cne* every * l x m o n t h . , t . 9 ^ r e | e a r . 
«nc* aalea. Everything we have i . 
" w » n d •ervlceabl* * n d 
flooda. Good* t h a t will M . j * f y y o u J 
today and In t h * month* to come. 
i 
Kluttz Department Store, Chester, S. C. 
ON THE HILL 
F = = l F r = H ^ S H g a i l = 
•X: 
0S 
HELP FOR POTATO GROWERS BUCHAREST A LITTLE PARIS 
n i t e t t of T l i b e r a . M a y Be Grown W i t h 
^ t h * A i d of ' E m b a l m i n g r i u l d , Ex-
p e r i m e n t * Show. 
I t s e e m s v e r y e a r l o n s t h a t ft chexn-
e x t e n s l v o l y UB«3_to p r e s e r v e t h e 
ID t h e -way of a n e m b a l m i n g fluid 
«QQM b e s u c c e s s f u l l y a s e d - a s a h e l p 
t o w a r d g r o w i n g good p o t a t o e s , trat 
s v c b ' l s t h e case , r e m a r k s a n exchange . 
• I t h a s been found t h a t a p r o p e r so-
H t l o n of f o r m a l d e h y d e will I n s u r e a 
m o s t exce l l en t c r o p of t h e finest pota-
t o e s . w h e r e It h a s f o r m e r l y bean q u i t e 
<Uffleult to m a k e c e r t a i n sol i g row any-
t h i n g bu t a ve ry In fe r io r c rop . 
T o p r e v e n t s c a b b y o r r u s ty - appea r -
j lng po t a toe s , t h e p o t a t o e s t o b e p lan t -
|«d shon ld be soaked f o r t w o h o u r s 1B 
A so lu t ion c o m p o s e d of one p i n t of 
{pure f o r m a l d e h y d e t o 50 g a l l o n s of 
' w a t e r . 
!" I t m a y be p laced In l a r g e tubs , a n d 
f t £ e p o t a t o e s p u t In b u r l a p s a c k s a n d 
{laid In t h e l iquid f o r a coup l e of h o u r s , 
a n d then s p r e a d o u t on c lean g r a s s t o 
i d ty f o r a n h o u r o r m o r e b e f o r e c u t t i n g 
A n d p l a n t i n g . 
T h e po t a toe s should b e c u t In to geqes h a v i n g two o r m o r e e y e s f r o m h lch to s p r o u t . 
' O n e good p lan w h e r e a n u m b e r of 
| b n s h e l 8 of p o t a t o e s a r e t o b e p l an t ed 
. i s t o h a v e t h e l lqptd in b a r r e l s , w i th 
•B igo t a t t h e b o t t o m t o r d r a w i n g off 
Bf lu ld . 
. - P o t a t o e s shou ld n o t b e g a t h e r e d up , 
• f t e r be ing t r e a t e d , in t h e s a m e s a c k s 
Oc b a s k e t s they w e r e In p r io r t o be ing 
aOikked, a s t h e y a r e a p t t o bo r e l n f e c t -
4 $ m o r e or l e s s by t h e d i s e a s e w h i c h 
l i r b e i n g f o u g h t . 
" I n c e r t a i n loca l i t i e s t h e p o t a t o h a s 
b & o m e s o d i s ea sed It Is a l m o s t lm-
I fMs lb le t o s e c u r e p u r e h e a l t h y seed 
MiJ th is f o r m a l d e h y d e p r o c e s s Is r e m * 
a i r i n g t h e diff icul ty l a rge ly . 
NATION HAD EXALTED IDEAS 
• . S t u d e n t of Re l ig ion . 
Re l ig ion a n d s u p e r s t i t i o n a r e m u c h 
c o m b i n e d In t h e mind of t h e M e x i c a n s , 
j P f t M t i l t of b o t h a n c i e n t a n d m o d e r n 
t e e d s . A s to t h e a n t i q u e b e l i e f s a n d 
n i t , t h e r e i s m u c h t h a t a p p e a l s t o t h e 
frllosopher In t h e re l ig ious s t r u o t u r M 
p d h i s t o r y of t h e p r e h i s t o r i c ^ seml-
' W :ivilltad peop le s of Mexico, o r Indeed 
™ ( S p a n i s h - A m e r i c a , w h e t h e r N o r t h 
• jr S o u t h . 
? T h e p y r a m i d s - £ n d t e m p l e s w h i c h 
T p l t e c s «J*T t h e AitWj# a n d t h e 
u ab i l t h a v e s o m e t h i n g g r a n d a n d 
underlying? t h e i r m a i n (den, Che 
. of b e i n g a b l e t o ge t on t h e i r t em-
i r a t h e r t h a n in t h e m . 
he r e i s e v e r a s o u r c e o f l n e p i r a t l o n 
b e i n g upon t h e po in t p C ^ a a ' e i n i -
nce, t o c o m m u n e wi th p rov idence , 
t h a n b e i n c I m m u r e d w i t h i n 
g loomy wal ls , w i t h t opp l ing 
H v t o v e r h e a d . T h e s p i r i t e v e r t r i e s 
l,r g p n t , t o a s c e n d , a n d Is e x a l t e d in 
i n a d l n ^ 0 ? ® w ' t t * l t s a l t i t ude . 
•'y. M m m «t w* bring forth 
Tfle e n d u f l h g D e c a l o g u e f r o m t h e sum-
m i t of a g r e a t n a t u r a l p y r a m i d , r a t h e r 
t n i n f r o m t h e g l o o m y i n t e r i o r of a 
t e m p l e ? 
" " . i j h e e x c e e d i n g l y n u m e r o u s p y r a m i d s 
t h r o u g h o u t a n c i e n t Mex ico s e e m to a t -
t e s t s o m e e x a l t e d Idea Of a n a t u r a l re-
l ig ion which found ou t l e t a n d hab i ta -
t i o n in t h e g r e a t T e o c a l l l s . — N e w York 
T e l e g r a m . 
A n A m e r i c a n . 
A n a t i v e of a n y p a r t of N o r t h or 
8 o u t h A m e r i c a Is l i t e ra l ly a n A m e r i -
c a n , s i n c e h e Is a n a t i v e of o n e of 
t h e A m e r i c a n c o n t i n e n t s . U s a g e , how-
e v e r , h a s n a r r o w e d t h e t e r m so t h a t 
" a n A m e r i c a n " i s g e n e r a l l y unde r -
s t o o d to b e a c i t i z en o r n a t i v e o f - t h e 
U n i t e d S t a t e s of A m e r i c a , w h i l e a 
t n a t i v e of C a n a d a , Mexico . C e n t r a l o r 
' J i o u t h A m e r i c a Is k n o w n a s a "Cana-
' S j s / i , " " M e x i c a n . " "Braz i l i an . " "Guate -
tBalan," o r t h e l ike . T h e r e a s o n f o r 
t h e u s a g e d o e s n o t He In a n y f ee l ing 
t h a t t h e U n i t e d S t a t e s p r e e m p t s , 
s t a n d s fo r , o r o v e r s h a d o w s the o t h e r 
p a r t s of t h e w e s t e r n h e m i s p h e r e , but 
s i m p l y In t h e f a c t t h a t , w h i l e Can-
a d a , Mexico, Braz i l , Aie Un i t ed State*"" 
of Colombia , e tc . , a r e w o r d s wjr fch 
a d m i t of a d j e c t i v e f o r m a t i o n . "Amer i -
c a n " i s t h e on ly a d j e c t i v e w h i c h c a n 
b e f o s m e d f r o m t h e n a m e of o u r coun-
t r y t o d e n o t e Its c i t i zen# o r t o app ly 
y " t o i t s I n t e r e s t s . I ndus t r i e s , c i t i es , e t c . 
W i s e P r e c a u t i o n . 
V e r y few people a r e a m b i d e x t r o u s ; 
t h a t Is, ab le to UBB t h e le f t h a n d a s 
r e a d i l y a n d sk i l l fu l ly a s t h e r i g h t 
B u t t h e r e Is an a m u s i n g s t o r y of o n e 
I r i s h m a n who w a s c a r e f u l t o c u l t i v a t e 
t h a t a r t . W h e n b e was s ign ing ar-
t i c l e s on board a s h i p b e began to s ign 
h i s n a m e with h i s r i g h t h a n d , a n d 
t h e n chssiited the p e n t o h i s l e f t h a n d , 
a n d finished I t 
" S o you c a n w r i t e w i th e i t h e r h a n d . 
P a t r a s k e d t h e officer . 
T l s , s o r r . " r e p l i e d P a t " W h i n I 
n s a b u o y m a father ( r e s t h i s s o u l ! ) 
' a l w a y s sa id to me . T a t , l e a r n to c u t 
fi&4*r na i l* wld y e r l e f t b a n d , for 
fft>sf ye* right!"— 
Built a s a C a p f u l Only , It I* a Gay 
City, W i t h o u t F a c t o r i e s — H a s 
F a m o u s P a r k s and Bui ld ings . 
T h e R o u m a n i a n s h a v e s p a r e d n o ef-
f o r t o r t h o u g h t . Bays t h e . N a t i o n a l 
G e o g r a p h i c soc ie ty , t o w a r d ma l t ing 
B u c h a r e s t , t h e i r c a p i t a l c i ty , * r ea l 
c a i i t a l , 9 a d n o t Jus t o n e o f 
B a l k a n t o w n s , c o t t o t h e sev> 
s ign of t h e m o d e r n c o m m e r c i a l Cl 
t h a t Is f o u n d t h r o u g h o u t t h e W e s t 
T h e who le h i s t o r y of t h e R o u m a n -
ians s l n e e t h e c a s t i n g off of t h e Tur -
k i sh y o k e h a s b e e n o n e of conse rva -
t i v e p r o g r e s s l e a v e n e d wi th en t e r -
p r i se . of t h r i f t l i g h t e n e d by k e e n a p 
p rec t a t l on of t h e e m b e l l i s h m e n t s a n d 
p l e a s u r e s of l i fe . 
And In B u c h a r e s t o n e f inds m o r e a r -
t i s t ic , l i t e r a r y , a n d sc ien t i f ic HTe t h a n 
In a n y o t h e r p a r t of t h e p e n i n s u l a . 
B u c h a r e s t Is a n a t t r a c t i v e c i ty of 
b r o a d b o u l e v a r d s a n d a v e n u e s , a s be-
c o m e s a cap i t a l , a n d h a s , t ike P a r i s , 
Ber l in a n d W a s h i n g t o n , f a m o u s d r i v e s 
a n d p a r k s Within tts a r e a , a n d "ave -
nue of p a r a d e s , " a n d zoologica l a n d 
bo tan ica l g a r d e n s . 
T h e c i ty Is bu i l t In a ha l low be-
t w e e n t h e hi l ls upon both s i d e s of t h e 
D lmbov l txa r iver , w h i c h Is c r o s s e d by 
12 o r n s t e b r idges . 
T h e r e a r e s o m e t r u l y m a g n i f i c e n t 
hn l ld lngs u p o n I ts b road tho rough-
f a r e s , a m o n g t h e m o s t p r o m i n e n t of 
wh ich a r e t h e r o y a l pa l ace , t h e u n t v e r -
at ty, tha^ N a t i o n a l t h e a t e r , a n d t h e 
P a l a c e of ' j u s t i c e . B u c h a r e s t h a s 
s o m e squa l id s e c t i o n s , w i t h - n a r r o w , 
c rooked s t r e e t s , b u t t h e s e a r e remin-
i scences of t h e T u r k i s h r e g i m e , a n d 
a r e f a s t d i s a p p e a r i n g . 
W h i l e B u c h a r e s t does a cons ide r -
ab le c o m m e r c i a l b u s i n e s s , It i s of no 
I m p o r t a n t * Indus t r i a l ly . 
' B u c h a r e s t , l ike o a r o w n cap i t a l , h a s 
been deve loped p r i m a r i l y ns a c a p i t a l 
T h e R o u m a n i a n s h a r e c h o s e n P a r i s 
and V i e n n a a s t h e i r models , a n d h a v e 
p r o d u c e d a Jud ic ious b l e n d i n g of t h e 
t w o upon t h e m u c h s m a l l e r Ba lkan 
sca le . 
B u c h a r e s t h a s p l e n t y of good mus ic , 
a n d i t s peop l e w h o g a t h e r in t h e con-
c e r t ha l l s o r e n j o y t h e f r e e m i l i t a r y 
c o n c e r t s in t h e e v e n i n g a l o n g s o m e 
p r o m e n a d e a r e a p p r e c i a t i v e a n d cr i t i -
ca l l i s t e n e r s . 
F u r t h e r m o r e , B u c h a r e s t , a s a l so be-
o o m e s a E u r o p e a n cap i t a l . Is a g rea t 
e d u c a t i o n a l c e n t e r . I t s s choo l s , acade-
mies , co l leges , a n d u n i v e r s i t y a r e mod-
e ls f o r B a l k a n coun t r i e s . 
W h a t W a r B a b i e s M e a n . 
" W a r Bab ie s , " n a y s t h e N e w Be»*b-
11c, s h o n l d be l eg i t im i sed , bu t f o r t h e 
bab ies ' s a k e , no t b e c a u s e t h e y Oil t h e 
g a p s m a d e by w a r . " A r a c e c a n n o t 
be " s t r e n g t h e n e d by m e r e mul t ip l ica-
t ion . On ly t h e w h o l e s a l e b a r b a r i s m 
ot w a r a n d c a p i t a l i s m a n d I m p e r i a l i s t 
e x p a n s i o n would e v e r h a v e m a d e m e r e 
q u a n t i t y a s t a n d a r d ot mora l s . T h a t 
Is why t h e s e n t i m e n t a l a p p r e c i a t i o n 
of w a r b a b i e s is so d i s h e a r t e n i n g . It 
i s n o t a flare-up of l i be r a l i sm , n o t a 
n e w Sense o t t h e s i n c t l t y or l i fe , b u t 
a w o r r i e d a n d c a r e l e s s a t t e m p t t o re-
c o u p t h e l o s se s of w a r . 
" A g a i n s t t h e p roposa l t o d r o p t h e 
s a v a g e p u n i s h m e n t of t h e I l l eg i t ima te 
n o h u m a n e p e r s o n will s a y a word . 
B u t a g a i n s t t h e Idea l iza t ion of hap-
h a z a r d , u n w a n t e d a n d p r o m i s c u o u s 
c h i l d b i r t h al l d e c e n c y rebe l s . I t as-
s e r t s t h a t t h e w a y to r e p l e n i s h t h e 
r a c e i s no t t o s t a m p e d e w o m e n In to 
ch i ld -bea r ing , b u t t o a c q u i r e a f r e s h 
s e n s e of t h e t e r r i b l e w a s t a g e of l i f e 
In t h e n o r m a l p u r s u i t s of peace . 
" E n g l a n d or F r a n c e c a n m a k e up 
t h e l o s se s of t h i s w a r b y d e a l i n g w i t h 
t h e i r s l u m s a n d t h e i r f a c t o r i e s , t h e i r 
p o v e r t y a n d t h e i r d i s e a s e . T h e y c a n 
m a k e p e r m a n e n t a d d i t i o n s to t h e i r ra-
c ia l s t r e n g t h b y a r e g a r d f o r t h e qual-
i t y of b i r t h s a n d t h e o p p o r t u n i t i e s of 
c h i l d r e n . B u t t h e y a r e b a l i n g o u t t h e 
o c e a n wi th a s i e v e If t h e y t r y m e r e l y 
to m a k e u p f o r who le sa l e d e s t r u c t i o n 
by I n d i s c r i m i n a t e p r o p a g a t i o n . " 
•one day ye inlgjst lo  
Tooth's Companion-
i n g J 
81 Ip of t h e T o n g u e . 
T h e c h u r c h people p l a n n e d a sur-
p r i s e p a r t y f o r Mr . H a m i l t o n on b i s 
fiftieth a n n i v e r s a r y a s a m e m b e r of 
( he J o y v l l l e P r e s b y t e r i a n c h u r c h . T h e 
c o n g r e g a t i o n w a s to cal l upon Mr. 
H a m i l t o n a n d t h e m i n i s t e r waa t o 
p r e s e n t h i m wi th a lov ing cup . o r ' a 
s e t of S h a k e s p e a r e , o r s o m e t h i n g e l se , 
no m a t t e r w h a t . W h e n t h a t c e r e m o n y 
w a s o v e r , Mr . H a m i l t o n waa to su r -
p r i s e t h e m i n i s t e r b y . p r e s e n t i n g h im 
in t h e n a m e of t h e c o n g r e g a t i o n wi th 
a bicycle . P BOrt of b o o m e r a n g s u r 
p r i s e par ty , you s ee Hut w h e n Mr 
H a m i l t o n h a d rece ived a n d acknowl-
edged h i s lov ing cup . o r w h a t e v e r It 
was , a n d b r o u g h t f o r m t h e b icycle 
and p r e s e n t e d It t o t h e min i s t e r , t h e 
d o m i n i e ' s Jaw fe l l a n d h e w a s uvler ly 
flabbergasted. 
" W e l l , Mr. H a m i l t o n ! " h e exc l a imed 
a t l a s t "You c e r t a i n l y do h a v e a w a y 
of p u t t i n g people in a b o l e ! " 
A f t e r t h a t t h e r e w e r e no m o r e sur -
p r i s e p a r t i e s In t h e P r e s b y t e r i a n cir-
c les of Joyv l l l e f o r s e v e r a l yea r s .— 
N e w a r k N e w s . 
OVERCOMING FEAR OF DEATH 
U s e l e s s n e s s of F e e l i n g A p p s r e n t t o 
AH, B u t F e w E v e r 8 u e c e e d ht 
M a s t e r i n g It . 
T h e s p i r i t wlH-st l ! ! b e I s a m e a s u r e 
t h e a l a r s of t h e body w h i l e w e a r e 
c a e a b l e of f e a r . . T h e d r e a m i n o u r 
h e a r t s i s s o m e h o w t o b r e a k t h r o u g h 
t h e l a s t b a r r i e r of f e a r — t o c o m e e n t , 
a s s o m e o n e h a s sa id , o n t h e o t h e r s i d e 
of f e a r . T h e u s e l e s s n e s s of t h e f e a r 
of d e a t h i s a s a p p a r e n t t e u s a s t h e 
i n n In t h e sky . I t s I g n o b l e n e s s Is s 
t h i n g t h a t h a u n t s al l w h o a r e s u b j e c t 
t o i t 
W h e t h e r t h e l ove of d e a t h a s t h e 
l e l l v e r e r In t h e s p i r i t of W a l t Whi t -
m a n I s a p a s s i o n t o be c u l t i v a t e d m a y 
be doub ted . T h o s e who h a v e s c o r n e d 
d e a t h mos t , a s t he g r e a t g e n t l e m e n of 
t h e r e n a i s s a n c e did, s aw It n o n e t h e 
less t h e d e s t r o y e r of T h e b e a u t y of 
m e n ' s bodies a n d of t h e l igh t of t h e 
wor ld a s t h e c o m m o n m a n k n o w s I t . 
T o t h e re l ig ious m i n d , wh ich accep tn 
t h e v i s ion of a r e a l a n d p o p u l a t e d 
wor ld h a p p i e r t h a n t h i s b e y o n d t b e 
g r a v e , d e a t h Is no d o u b t t h e d e l i v e r e r . 
But e v e n to m o s t r e l ig ious m e n t h i s 
wor ld h a s g a t h e r e d a b o u t It a l l t h e 
d e a m e s s of h o m e ; d e a t h , a t I ts bes t . 
Is a n exi le , a d e s e r t i o n . T h e y h a v a 
t h e b r a v e r y t o d ie ; b u t t h e i r b r a v e r y 
h a s t h e s a d n e e s of H e c t o r ' s . And ye t , 
a s w i th H e c t o r , s o m e I n s t i n c t d r i v e s 
t h e m t o d e s p i s e t h i s d e a t h of t he body, 
to a c c e p t t h i s ex i le a s m o r e to b e de-
s i r ed t h a n s a f e t y a n d a m a n ' s o w n 
h e a r t h a n d c h i l d r e n . 
C h r i s t i a n , p a g a n , a n d a t h e i s t a r e a t 
o n e in (h i s . T h e y fee l t h a t t h e l i fe of 
t h e body Itself c a n be fu l l y e n j o y e d 
only w h e n t h e f e a r o t t h o s e t h a t ki l l 
t h e body h a s b e e n u t t e r l y o v e r c o m e . — 
T h e S t a t e s m a n , L o n d o n . 
FISH ALMOST A CLEAR WHITE 
R e m a r k a b l e S p e c i m e n s of Alb ino 
T r o u t T h a t A r e on E x h i b i t i o n 
In N e w York A q u a r i u m . 
A m o n g t h e i n t e r e s t i n g e x h i b i t s a t 
t h e N e w Yqrk a q u a r i u m is a co l l ec t ion 
of a l b i n o t r ou t . T h e s e c r e a t u r e s , 
wh loh a r e al l of a c l e a r c r e a m w h i t e . 
I nc lud ing t h e i r Una, w i t h n o c o l e r 
a b o u t t h e m e x c e p t t h a t of t h e i r c h a r -
a c t e r i s t i c b r i g h t r u b y - r e d e y e s , a r e 
m o s t s t r i k i n g a n d c u r i o u s In a p p e a r -
a n c e , a n e x c h a n g e say*. 
In I ts n a t u r a l c o l o r i n g t h e l a k e t r o u t 
s h o w s o n I t s u p p e r body w h i t e o r 
gTaylah s p o t s o n a b rowj i b a c k g r o u n d . 
O n t h e l a r g e a l b i n o l a k e t r o u t t h e 
s p o t s c a n be d i s c e r n e d , a p p e a r i n g aa 
v e r y f a i n t s p o t s of t h e s a m e color , b u t 
oI a d i f f e r e n t w e a v e - t o a w o v e n f ab r i c . 
T h e s e s p o t s s h o w s o f a in t ly t h a t t h e y 
wou ld n e v e r be n o t l o i d b y o n e tm» 
f a m i l i a r w i t h t h i s s p e c i e s a n d I ts m a r k -
ings ! T o t h e c a s u a l e y e t h e s e flshea 
p r e s e n t bod ie s o t sol id u n b r o k e n 
w h i t e . 
T h e l a k e t r o u t 1s a h a n d s o m e f ish 
a n d t h e s e albino" t r o u t a r e p e r f e c t 
s p e c i m e n s w i t h o u t a b l emish . T h e y 
a p p e a r n o t a s f r e a k s . But s i m p l y a s 
g r a c e f u l a n d b S M t l f o ! w h i t e Ashes . 
T o d i sp l ay t h e m t o g r e a t e r a d v a n t a g e 
by c o n t r a s t t h e l a r g e r a l b i n o t rou t 
s h o w n In a t a n k of b r o o k t r o u t 
D e m o c r a t i c S w i s s A r m y . 
I t Is a d e m o c r a t i c a r m y , t h a t of t h e 
Swis s . T h e who le m a n h o o d of t h e na-
t i on i s l i ab le t o s e rv i ce , a n d t h e r e a r e 
no off icers bu t t h o s e w h o h a v e s e r v e d 
a s p r i v a t e s . T h e r e a r e n o s u c h col-
l e g e s a s a t W e s t P o i n t o r W o o l w i c h 
o r S a n d h u r s t , b u t t h e m a p w h o Is t o 
b e c o m e a n off icer m u s t g e t h i s l n s t r u o 
t ion In a f e w w e e k s ' t r a i n i n g la t h e 
s c h o o l s a t T h u n o r Base l . T h e con-
f e d e r a t i o n h a s t b e c o n t r o l of t h e 
ski l led m e c h a n i c s , s u c h a s e n g i n e e r s , 
t h e s a n i t a r y c o r p s , t h e c o m m i s s a r i a t 
So m u c h t h e d e m o c r a t i c c o u n t r y h a s 
l e f t t o t h e c e n t r a l g o v e r n m e n t B u t 
the c a n t o n s h a v e t o look a f t e r a n d sup-
ply t h e I n f a n t r y , a n d t h e i r du ty i s t o 
s e e t h a t no m a n a b l e In body a n d 
mind e v a d e s h i s m i l i t a r y s e r v i c e ; b u t 
no c a n t o n m a y k e e p m o r e t b a n 300 
m e n a s a p e r m a n e n t fo rce , wh ich I s 
a c u r i o u s I l lus t ra t ion of t h e d o u b l e 
s o v e r e i g n t y In t h h t c r i n k l e of E u r o p e . 
CAUSE OF EARTHQUAKE WOMEN IN ARSENALS 
" W O B B L I N G " OF N O R T H P O L E 
MAY BE TO B L A M E . 
- i 
H A N D L E E X P L O S I V E S W I T H 8 K I L I 
AND F E W A C C I O E N T 8 . 
SWISS HOTELS WONDROUS 
8 t s n d In So l i t a ry G r a n d e u r , B u t 
No th ing T h a t Makee f o r C o m f o r t 
of T r a v e l e r . J 
f S l o n l I n C-iepulee. 
1 d s n l see any b i l lboards about 
felre,' an«! «»e v i s i to r . "Do t n e resl-
frenta object to t h a t kind of a d v e n t s . 
ml t h e i r wishes In t h e m a t t e r 
t n i t o do wi th the d i sappear -^ 
Bil lboards h e r • • b e a u , ' sa id 
- w e ' ^ r e j r o v * | 
3* avU. -
j l > T ? ' * L • * — ' for t h a t 
flock' Ot Mil hoa rd* , a cyc lone come 
1. s c a t t e r * t » s o ove r jtx e 
Vic to r i a Cross W a y . 
T e e t a lked . " s a i d a w a r c o r r e s p o n -
den t , " w i t h a n u m b e r of V i c t o r i a .Croe* 
T h e e e fello-we a re onl usua l ly over-
s t rong . As a ra le . In tac t , thoy a re 
l i t t l e and th in ! a sked t h e m how H 
w a s t h e n , l a h a n 4 - t > b * t d fighting 
t h a t thoy d idn ' t t»i kll>e<l by t h e i r 
OLffger o p p o n e n t s 
Well thotr a n s w e r to t h i s Question 
fcfetty «*<£ the Sawe thins in 
e+ery "case" A c o m p o s i t e of t h e i r »D 
s w e r w o a M b e : 
" " W h e f l t w o ffldn" come '" together i n 
dead e a r n s * wi th t h e b a y o n e t o n e of 
t hem- a l w a y s f u n k s , a n d 1 n e v e r do. ' " 
— W a s h i n g t o n S t a t . 
" C l a s s i c a l " Music . 
M a n y people b a v e a n Idea t h a t on ly 
t h e c o m p o s i t i o n s of t h e old m u s t e r s 
a r e c l a s s i ca l a n d f r e q u e n t l y I m a g i n e 
t h a t t h e s e a r e c l a s s i c a l b e c a u s e t h e y 
be long t o t h e p a s t . I t i s n o t a n t i q u i t y 
or t h e n a m e of t h e c o m p o s e r t h a t de-
t e r m i n e s 'whet t tW i ' p i e c e *of m u s i c I s 
c l a s s i ca l o r o therwise . - T h e t r u e m e a n -
ing of c lass ica l mus ic Is: Compos i -
t ions w h i c h m a i n t a i n a c e r t a i n s tan-
d a r d : mus ic of t h e first r a n k . Compo-
s i t i o n s cad be c l a s s i c a l and r o m a n t i c 
a t t h e Bame t ime . T h e word r o m a n t i c , 
a s app l ied to mus ic , m e a n s i m a g i n a -
t ive . f a i ry l ike . M u s i c wh ich i s clas-
s ical a n d a t t h e s a m e t i m e r o m a n t i c . 
Is m o r e e m o t i o n a l , m o r e f a n c i f u l , 
m o r e poe t i c a n d less rigid a n d f o r m a l 
t h a n s t r i c t l y c l a s s i c a l compos i t i ons . 
F o r e x a m p l e , B a c h ' s w o r k s a r e , m o r e 
f r e q u e n t l y , s t r i c t l y c l a s s i c a l , w h e r e a s 
M e n d e l s s o h n ' s a n d S c h u m a n n ' s a r e 
bo th c l a s s i c a l a n d romantic. 
T h a t , a t L e a s t , l a a T h e o r y B e l n a 
A d v a n c e d b y t h e S c i e n t i s t s — H o w i 
T h e y P r o c e e d to . W o r k I 
It Out j 
T h a t t h e " w o b b l i n g " o r t h e n o r t h 
pole m a y be r e e p o n s l b l e f o r t h e e a r t h -
q u a k e t h a t d e v a s t a t e d c e n t r a l I t a ly , ob-
l i t e r a t i n g m a n y of t h e t o w n s , k i l l ing 
a p p r o x i m a t e l y 40,000 of i t s i n h a b i t a n t s 
a n d d o i n g d a m a g e to p r o p e r t y in ex-
c e s s of 160.000,000 on J a n u a r y 13. Is 
t h e l a t e s t t h e o r y t e n t a t i v e l y a d v a n c e d 
by s c i e n t i s t s f o r s u c h a n u p h e a v a l of 
t h e e a r t h ' s s u r f a c e . I t I s gene ra l ly 
a g r e e d by I n v e s t i g a t o r s t b a t V m a n y i 
q u a k e s a r e c a u s e d by vo lcan ic action.' 
Many of t h e m a r e a l so due , a c c o r d i n g 
to g e n e r a l l y acoep ted t h e o r i e s , to 
" s l i p s " o r s u d d e n r e a d j u s t m e n t s of t h e 
deep- ly ing rock s t r a t a wh ich fo rm t h e 
f o u n d a t i o n s of t he e a r t h . T h e r e a r e , 
h o w e v e r , m a n y e a r t h q u a k e s t h a t can-
n o t b e a t t r i b u t e d to e i t h e r of t h e s e 
c a u s e s , s o f a r a s sc ien t i f i c i nves t iga t -
o r s h a v e b e e n ab le to d e m o n s t r a t e . 
T h a t t h e s e q u a k e s , or s o m e of t h e m , 
a r e in s o m e way c o n n e c t e d wi th t h e 
v a r i a t i o n of t h e e a r t h ' s ax i s f r o m I ts 
n o r m a l pos i t ion , h a s b e e n s u g g e s t e d 
b y s o m e exce l l en t a u t h o r i t i e s . In s n 
I l l u s t r a t ed a r t i c l e t h e April P o p u l a r 
M e c h a n i c s M a g a z i n e s a y s : 
" R e c e n t s t u d y of t h e s e p o l a r aber-
r a t i o n s h a s d e m o n s t r a t e d t h a t t h e a x i s 
la c o n s t a n t l y m o v i n g a b o u t In a spi ra l 
oourse , In m u c h t h e s a m e m a n n e r a s a 
t o p t r a v e l s when It la s p i n n i n g on » 
s l igh t ly u n e v e n s u r f a c e . B y a s t ronomi -
cal o b s e r v a t i o n s t h i s p a t h h a s been 
t r a c e d a n d the d i s c o v e r y m a d e t h a t 
t h e a x i s r e t y r i i s t o a b o u t a n o r m a l po-
s i t ion a p p r o x i m a t e l y eve ry s even 
y e a r s . I t b a s been fonnd t h a t w h e n 
Che a x i s m a k e s a s h a r p t u r n - I n I ts ve ry 
I r r e g u l a r oourse , s e i smic ac t iv i ty Is 
m a t e r i a l l y Inoreased . F r o m t h i s It Is 
r e a s o n e d t h a t t h e m o v e m e n t o{ t h e 
p o l e p r o b a b l y s e t s u p s t r e s s e s In t h e 
c r n s t of t he e a r t h wkloh r e s u l t in vlo- i 
l en t u p h e a v a l s a long f a u l t s a n d 
ridges. j 
" T h e r e c e n t u p h e a v a l in I t a ly cen-
t e r e d I ts f o r c e In t h e m o u n t a i n o u s 
p r o v i n c e of AbruzzL T h e shock las t -
ed 24 seconds , b u t in t h a t brief t i m e 
t h e who le c o u n t r y s i d e w a s c h a n g e d 
in to a bu r i a l g r o u n d of ol t lea a n d a 
reg ion of f a m i n e a n d su f f e r ing . T h e r e 
w a s a succes s ion of l e s s e r s h o c k s fol-
lowing t h e q u a k e wh loh w i r e fe l t f r o m 
t h e s o u t h e r n m o s t p s r t of t h e p e n i n s u l a 
in to c e r t a i n p a r t s of P r a n c e a n d Swlts-
e r t a a d , c a u s i n g s e r i o u s a v a l a n c h e s to 
occur In t h e S w i s s Alps w h i c h i so la ted 
v i l l ages a n d d e s t r o y e d l a r g e f o r e s t s . | 
T h e s e d i s t u r b a n c e s , In t h e op in ion 
of some , i n d i c a t e d t h a t t h e q u a k e w a s 
no t of vo lcan ic o r ig in . I 
"Avezzano , a t o w n of 12,000 Inhab i t , 
t an t s , l y i n g lees t h a n s e v e n t y mi l e s 
e a s t of R o m e , Is n o w a dus t - l aden h e a p 
of c r u m b l e d s tone , w i th h e r e a n d t h e r e 
a t o t t e r i n g wall . In all , t h e r e w e r e 
n e a r l y a s co ro of t o w n s which w e r e 
wiped o u t c o m p l e t e l y , a n d m o r e t h a n 
o n e h u n d r e d w h e r e s e v e r e tol ls Of bo th 
l i fe a n d p r o p e r t y w e r e r e p o r t e d . " i 
rt fc tBt 
G o v e r n m e n t D e c l a r e d to H a v e Ga ined 
a H u n d r e d f o l d S l n e e T h e i r Em-
p l o y m e n t — Qu ick ly B e c o m e 
Expe r t , A l w a y s C a r e f u l . 
Much of t h e I m p o r t a n t work a t t b e 
Un i t ed S t a t e s g o v e r n m e n t a r s e n a l " at 
F r a n k f o r t , Pa., is in the h a n d s of 
w o m e n w h o a r e a s sk i l l ed a t m a k i n g 
dead ly w e a p o n s a s a r e t h e i r s i s t e r s as 
n n r s e ^ In a r m y h o s p i t a l s o r on t h e 
fields of b a t t l e . T h e y a r e r e g a r d e d 
a s m o r e t r u s t w o r t h y , p ro f i c i en t a n d 
c o n s c i e n t i o u s t h a n men , a n d a r e In 
s u c h d e m a n d . In m a n y d e p a r t m e n t s 
t h a t t h e y a r e worked In t w o sh l f t a . 
Even In t h e f u s e room, w h e r e the m o s t 
d a n g e r o u s w o r t Is u n d e r t a k e n , wom-
en a r e emp loyed a n d a c c i d e n t s a r e 
f e w a n d f a r b e t w e e n , d u e In a l a r g e 
m e a s u r e . It Is d e c l a r e d , t o t h e g r e a t e r 
c a r e t a k e n by t h e f e m a l e e m p l o y e e s . | 
Most of t h e w o r k f n the h a n d s of 
t h e w o m e n Is r e g a r d e d a s sk i l l ed la-
bor . a n d i t Is s t r a n g e to s ee s u c h cap-
t ions a s " M a r y M a t h e w s , ski l led l a b o r 
or." Hve ry p r e c a u t i o n Is t a k e n t o 
s a f e g u a r d t h e w o r k e r s a n d no o n e i s 
o v e r w o r k e d , b n t t h e g o v e r n m e n t h a s 
ga ined a h u n d r e d f o l d s i n c e t b e wom-
en h a r e e n t e r e d t h e a r s e n a l a s work-
ers . —* i 
Bach c a r t r i d g e I n s p e c t o r In t h e ar-1 
s e s a l I n s p e c t s SI .M0 c a r t r i d g e s a day , 
an a v e r a g e t h a t h a s b e e n m a i n t a i n e d 
f o r s eve ra l yea r s . T h i s work i s v e i r 
I m p o r t a n t , for t h e s l i g h t e s t d e f e c t , o n e 
n o t e v e n to b e d e t e c t e d by _Jhe exper t -1 
enced eye . mlgf i t m e a n a p r e m a t u r e 
exp los ion a n d t £ e loss of a n eye . l i m b 
o r Hfe to a so ld ie r . | 
I t Is I n t e r e s t i n g to w a t c h t h e g t r i s . 
m o s t of t h e m q n l t e young , h a n d l i n g t h e 
b ig m a c h i n e s , s o m e a u t o m a t i c a n d 
s o m e h a n d - f e d . In t h e r o o m s w h e r e 
t h e c a r t r i d g e s a r e t a p e r e d a n d c l ipped . 
Tn t h i s w o r k e l g n t g i r l s a r e emp loyed 
a n d e a c h o n e handle® 33,000 c a r t r i d g e s 
a day. i 
T h e gir ts e m p l o y e d on t h e g a n g e r 
a r e ©specially exper t , a n d h a v e b e e n 
to t h e a r s e n a l a n u m b e r of y e a r s . O n e 
g t r i g a u g e s t h e c a r t r i d g e s a n d t w o In-
spec t t h e m . T b e g a u g e r Is a l so a n ex-
p e r t I n spec to r , a n d w h e n t h e supp ly 
g e t s too l a r g e f o r t h e g i r l s to h a n d l e 
• h e a s s i s t s t h e m . 
T h e c a r t r i d g e p a s s e s f r o m t h e gang-
e r t o a w e i g h i n g m a c h i n e , a n d If t h e 
p o w d e r s h o t is t h e s l i g h t e s t d e g r e e I 
U n d e r w e i g h t t h e m a c h i n e t h r o w s It 
o u t B v e r y c a r t r i d g e Is we ighed a 
second t i m e . I t Is I n t e r e s t i n g t o n o t e | 
t h a t n o t a n u n d e r w e i g h t o a r t r l d g e h a s 
r e a c h e d t h e P h l t a d e l p b l a sec t ion of 
t h e a r s e n a l In ffve m o n t h s . 
T o n m a y c l i m b u p t h e h e i g h t s 
t h e a id of r a i l w a y s , f u n i c u l a r s , r a c k * 
and-p in lons , d i l i g e n c e s a n d s l e d g e a * 
and when n o t h i n g but ' y o u r o w n feed 
will t a k e you a n y f u r t h e r you will s e « 
In S w l t i e r l a n d a g r a n d ho te l , maglo* 
al ly a n d Incredibly- r a i s e d a l o f t In t h « 
m o u n t a i n s . 
all s i d e s ' b y s n o w y c r a g s a n d m a d a 
I m p r e g n a b l e by p rec ip i ces a n d t r e a c h * 
e r o u s s n o w a n d Ice. 
At the g r e a t r e d r a w i n g of t h e m a p 
of Eu rope , w h e n t h e l e e s e r n a t i o n a l -
i t i es a r e t o d i s a p p e a r , t h e B w l t r e r e 
will t a k e a r m e d r e f u g e In t h e i r f a r -
t h e s t g r a n d hote la a n d t h e r e d e f y the) 
m a n d a t e s of t h e c o n c e r t 
F o r t h e ho te l , no m a t t e r h o w r e m o W 
It be, l a c k s n o t h i n g t h a t Is m e n t i o n e d 
In t h e d i c t i o n a r y of c o m f o r t . P e y o n d 
I ts wa l l s you r l i fe Is n o t w o r t h t w e l v a 
h o u r s ' p u r c h a s e . 
T o n would not die of h u n g e r , b«4 
c a u s e you would pe r i sh of cold. 
At b e s t you m i g h t h i t on somel 
p e a s a n t ' s c o t t a g e In wh ich t h e s t * n d -
a r d s of e x i s t e n c e b a d no t c h a n g e d f o * 
a c e n t u r y . 
B u t o n c e pa s s w i t h i n t h e p o r t a l * o t 
t h e g r a n d ho te l , a n d you b e c o m e t h a 
spoi led d a r l i n g of an I n t r i c a t e o r g a n i -
za t ion t h a t l a u g h s a t m o u n t a i n s , avsw 
l a n c h e s a n d f r o s t 
ONE OF NATURE'S MARVELS 
G r e a t 8 t o n e F a c e of t h e P y r e n e e s H a d 
E n t r a n c e d A r t i s t e Fro.m All ( 
P a r t s of t h e Wor ld . I 
T h e r e I s p r o b a b l y no m o r e r e m a r k * 
a b l y e x a m p l e of n a t u r a l s t a t u a r y I n 
t h e wor ld t h a n t h e f a m o u s s t o n e f a c * 
of t h e P y r e n e e s , In S p a i n . T h e e leven 
t lon s t a n d s a lone , s u r r o u n d e d b y va l* 
l eys s o t h a t t h e p ro f i l e d o m i n a t e s t h o 
s k y l i n e f o r m a n y mi les . 
T h e c h i n Is f i r m l y mode led , w h f l e 
t h e l lpe s e e m to be t i gh t ly o o m p r e s e e d . 
T h e l ine r e p r e s e n t i n g t h e n o e e i s 
d r a w n wi th a s t r o n g bold s t r o k e , g lvs 
i ng R a t r u l y Cns t i l l an c h a r a c t e r . 
T h e m o u n t a i n w i t h t h i s s i n g u l a r c o o -
t o u r rises s o h igh a b o v e t h e surroOnd-i 
Ing c o u n t r y t h a t It m a y be s e e n fo r i 
m a n y m i l e s . I t IS. b e s i d e s , m o d e l e d 
on suoh h e f o l o l i ne s t h a t t h e a p p e a r -
a n c e of fo l i age , e v e n t h e g r o w t h o t 
f o r e s t , does no t a l t e r t b e l i f e l i ke a p i 
p e a r a n c e t h r o u g h o u t t h e s e a s o n s . "J 
8 o m e w h a t Mixed. | 
A c a r e f u l e s t i m a t e h a s been m a d e 
r e c e n t l y of t h e p ropor t ion of c i t i z e n s 
of f o r e i g n b i r t h and d e s c e n t t h r o u g h -
o u t t h e Un i t ed S t a t e s wh ich p r o v e s of 
espec ia l In t e res t a t t h e p r e s e n t t i m e . 
Accord ing to P ro f . A l b e r t B. F a u s t of 
Cornel l un ive r s i t y , who h a s m a d e a 
spec ia l s t u d y of t h e stibJCct, t h e coun-
t ry con t a ined in 1910, 32,243,382 peop l e 
of fo re ign b i r t h , o r 35 p e r c e n t of t h e 
e n t i r e w h i t e popu la t ion . Of t h i s n u m 
b e r 13,345,545 w e r e fo re ign b o r n ; 12.-! 
316,311 h a d b e e n born in A m e r i c a of 
fo re ign-born p a r e n t s , a n d 5.981.526 
had o n e s u c h p a r e n t 
A c c o r d i n g t o t h e s t a t i s t i c s a l a r g o 
p r o p o r t i o n of t h e fo re ign-born popu-
la t ion , or a t l e a s t t h o s e of f o r e i g n 
b i r t h , a r e of G e r m a n or ig in . T h e r e ; 
a r e 8,282,618 G e r m a n s a n d s o m e 4,504.-1 
360 of I r i sh d e s c e n t a n d 3.231,962 ! 
c lass i f ied a s E n g l i s h , Scotch a n d 
W e l s h . C a n a d a c o n t r i b u t e d 2,754,615 
to t h e so-cal led fo re ign p o p u l a t i o n ; 
A u s t r i a - H u n g a r y , 2,701.886; R u s s i a , 
3,541.641; I t a ly , 2,098,360, a n d t h e 
S c a n d i n a v i a n g r o u p . Inc lud ing Swed-
en . N o r w a y a n d D e n m a r k , 1,743,378. 
A l l . t h a o t h o s ^ e s a i r i d ' t o i K K r t g 
1,177,092.—The C h r i s t i a n H e r a l d . 
High e x p l o s i v e She l l s . 
O n e of the s u r p r i s e s of t h e w a r h a s 
b e e n t h e g r e a t r e l a t i v e d e m a n d f o r 
h igh e s p l o s l v e she l l s a s c o m p a r e d 
w i t h t h e d e m a n d f o r s h r a p n e l . T h e 
c o n s u m p t i o n of bo th h a s exoeeded al l 
e s t i m a t e s , b u t I t la she l l t h a t t h e n e w 
c o n d i t i o n s h a v e m o s t s t r i k i n g l y af-
f ec ted . T h e r e w a s a t i m e w h e n It w a s 
c o n s i d e r e d m o r e no i sy t h a n d a n g e r o u s 
a n d In field o p e r a t i o n s m o r e u s e f u l t o 
s h a k e tbe e n e m y ' s n e r v e t h a n to In-
flict d a m a g e ; whi le a s t o t h e dead l l -
ne s s of s h r a p n e l a g a i n s t a n e n e m y t h a t 
It could r e a c h t h e r e h a s n e v e r b e e n 
ques t ion . B u t In t h e e l a b o r a t e 
t r e n c h e s emp loyed in t h i s w a r t b e m e n 
a r e f a i r l y wel l s h e l t e r e d f r o m s h r a p -
nel , a n d f o r t h e s p e c i a l p u r p o s e of pre-
p a r i n g t h e w a y f o r a n a t t a c k h igh ex-
p los ive shel l In p rod ig ious q u a n t i t i e s 
Is r e q u i r e d . T h a t t h e B r i t i s h a t e s t i l l 
s h o r t Is Ind ica ted by t h e c o m p l a i n t of 
t h e T i m e s ' c o r r e s p o n d e n t t h a t t h e ad-
v a n c e a t t e m p t e d n e a r F r e m e l l c s w a s 
w e a k e n e d by a f o r c e d e c o n o m y In t h e 
u s e ot a m m u n i t i o n ! T h e F r e n c h s e e m 
to be b e t t e r off , and If t h e O e r m a u s 
h a v e fe l t a n y s c a r c i t y on e i t h e r f r o n t 
t h e y h a v e s u c c e e d e d In k e e p i n g i t a 
s e c r e t , wh ich Is t h e n e x t b £ s t t h i n g 
to h a v i n g p l en ty . 
T h e Moral Llfs . j 
Mora l p r i n c i p l e Is p o t t h i n k i n g t h a 
r i g h t t h i n g , b u t d o i n g It. I t Is g iv ing; 
16 ounces ' t o t h e pound a n d 16 i n c h e d 
t o t h e y a r d . I t Is t r e a t i n g y o u r n e i g h -
bor k ind ly . I t i s n o t w o r r y i n g o t h e r s . 
T h e r e a r e s o m e people w h o p r t d « 
t h e m s e l v e s on ho ld ing t o b igh m o r a l 
p r inc ip le , w h o a r s a n exceed ing , g rea t : 
a n n o y a n c e t o t h e peop l e t h e y m e e t . O t 
al l t h e u n p r i n c i p l e d t h i n g s in t h l a 
wor ld , m a k i n g people u n h a p p y I s t h a 
m e a n e s t . Yet ' t h e r e a r e m a n y p e o p l » 
who a r e s t i c k l e r s t o m o r a l d u t y , d o i n g 
t h a t v e r y t h i n g eve ry d a y . H e i s ar 
m e a n thief who will t a k e f r o m a n o t h e r 
h i s pcace of m i n d . O n e m a n told u s 
b e d idn ' t s l e e p a who le n igh t b e c a n s » 
of a n e e d l e s s r e m a r k a t h o u g h t l e s s 
f r i e n d m a d e to b lm. T h e r e a r e m a n y 
people w h o a r e s u c h con f i rmed m a t e -
r i a l i s t s t h a t t h e y t h i n k you c a n o n l y 
do h a r m to a m a n by h i t t i n g h i m w i t h 
a c lub o r s t e a l i n g h i s c h i c k e n s . T h e y 
d o n ' t s eem to k n o w t h e r e i s a m e n i a l 
a n d s p i r i t u a l wor ld , w h e r e al l r e a l 
f ee l ing d w e l l s a n d w h e r e t h e d e e p e s t 
t o r t u r e m a y be Inf l ic ted .—Ohio S t a t s 
J o u r n a l . 
; x Wisdom. 
W l s a o m Is n o t t h e a s m s w i t h unde r -
s t a n d i n g . t a l e n t s , c a p a c i t y , abi l i ty , a»-
the 
p r o d e a e e ; not t h e | 
• an t e w t t i a a r on* ot t h e e e . n « l t a « r 
will al l t hee* t o g e t h e r m a k e tt ap. f t 
i i t h a t exereiiM ot lha f e i t m t n t i 
whlck t h e hea r t e a t e i . . i t t r o c t n r * at 
t he u n d e r s t a n d i n g rUUkf owl of t h S 
mora l a n d sp i r i tua l na torv . 
th is r e u s e tha t a h igh o r d t r of 
- t h a t la. a highly ' intel lectual wJsdoa: 
—t* Still more n f f e than a h igh o rde r , 
of g e n i u s iWhei" the j r r e a c h t h e *et$r 
hlghesc o r d e r t b « 7 f f i l 6 n e ; ' tor e*2h 
Inc ludes the - otfcer, « n f l ' t o t d U e r t M l 
g r e a t n e s s Is m a t c h e d w i t h m o r a l 
s t r eng th .—31 r H a s t y Tny te r . 
Door W e d g e Rings Bell. I 
P l a c i n g a w e d g e u n d e r a door Is 
o n e of t h e m o s t e f fec tua l m e a n s of 
c los ing I t f o r p u s h i n g upon t h e door 
f rom t h e o u t s i d e only Inc rea se s t h e ef-
fec t of t h e wedge . A c o n v e n i e n t de-
v ice of thla k ind Is m a d e of m e t a l , 
s a y s t h e Sc ien t i f i c A m e r i c a n , and It 
is no t on ly s e r v e s t o wndge t h e door , 
b u t a l so c o n t a i n s a m e c h a n i c a l be l l 
m o u n t e d o n t h e s a m e b a s e a&! b e h i n d 
t h e w e d g e In s u c h a w a y t h a t p r e s s u r e 
o n t h e f aoe of t h e wedge c a u s e s t h e 
bell t o ring. T h e b a s e c a r r i e s a s e t 
of s h o r t p o i n t s u n d e r n e a t h , s o t h a t It 
c a n bo p o t l a p l ace a n d gr ipe upon t h e 
c a r p e t or S o a r i n g so a s no t t o s h d a 
o u t of posi t ion. S u c h a device oanr b e 
e a r r i a d l a t h e pocke t , a n d f t la t o b s 
r e o o m m e n d e d f o r t r a v e l i n g . | 
for t r a i eling. 
Most P r i m i t i v e Race of Men. 
T h e N o r t h pole n a t i v e s a l luded t o 
by C a p t a i n A m u n d s e n In a r e c e n t lec-
t u r e w e r e d i s c o v e r e d by h im w h i l e h e 
w a s n a v i g a t i n g h i s l i t t l e c r a f t , t he 
GJoa, t h r o u g h t h e N o r t h w e s t P a s s a g e 
In 1903-1907. H e c h r i s t e n e d t h e m 
Nechi l l l , a n d f o j i a l d c t e d t h o C ' - t o - b e 
t h e m o s t p r i m i t i v e r aco on e a r t h . No 
w h i t e m a n h a d e v e r b e f o r e Invaded 
t h e i r Icy f a s t n e s s e s . C o n s e q u e n t l y t h e y 
w e r e I g n o r a n t of t h e u s e of Iron ' he i r 
fishing I m p l e m e n t s were long s p e a r s , 
f a sh ioned out of r e i n d e e r ho rn . T h e y 
k n e w no o t h e r m e t h o d of p r o c u r i n g 
fire t h a n t ha i of r u b b i n g two p ieces of 
wood t o g e t h e r T h e y w e r e . In s h o r t , 
s t i l l In the s t a g e of c iv i l i za t ion r e a c h e d 
by our a n c e s t o r s of t h e s t o n e age. So 
c u t ofT w e r e they f r o m o t h e r s of t h e i r 
k ind t h a t t h e y i m a g i n e d t h e i r t r i b e 
was the only one In t b e wor ld , a n d dis-
p l a y e d t b e d t m o e t a s t o n i s h m e n t w h e n 
to ld of p o p u l o u s c o u n t r i e s f a r t o t b e 
sou th , w h e r e n e i t h e r Ice n o r s n o w w a s . 
T h e QJoa and b e r c r e w t h e y t h o u g h t 
t o h a v e d ropped f r o m t h e moon, and 
t h e first Nechi l l l t o c o m e a b o a r d Celt 
t h e deck , m a s t s , b o a t s , ' o a r s , al l t h e 
w f O e w h i s p e r i n g to one a n o t h e r In 
• a s s e x n e n t : " H o w m u c h wood t h e r e 
' B i l l e t f o r E v e r y Bu l l e t . 
T h o p r o v e r b " e v e r y bu l le t h a s I t s 
b i l le t . " Is a t t r i b u t e d t o W i l l i a m I L 
O n e of t h e e a r l i e s t r e f e r e n c e s t o I t 
Is In " T r i s t r a m S h a n d y . " w h e r e Cor -
pora l T r i m says , " K i n g Wi l l i am w a s 
of a n op in ion , a n ' p l e a s e y o u r h o n -
or , t h a t e v e r y t h i n g w a s p r e d e s t i n e d 
fo'r u s In t h i s w o r l d ; I n s o m u c h t h a t 
h e would o f t e n say to b i s s o l d i e r s 
t h a t ' eve ry bu l le t h a s I ts bi l le t . ' " T h e 
s t o r y w a s k n o w n t o W e s l e y , who r e -
c o r d s In h i s " J o u r n a l . " u n d e r J u n e 6,-
1765, t h a t h e t r a v e l e d wi th a I J e u t e n -
a n t Cook, w h o h a d been In c a m p a i g n s 
a g a i n s t I n d i a n s , F r e n c h a n d 8 p a n -
i t r i - . a n d n a n n e v e r " "been t o u c h e d . 
" S o t r u e . " s a y s W e s l e y , " I s t h e o d d 
s a y i n g of K i n g WllMam t h a t e v e r y bul-
le t b n s I t s b i l l e t " 
Odd Combinat ion Ki l ls . 
M a t t h e u Gr l s som, so l ic i to r f o r a 
N e w York l i fe i n s u r a n c e c o m p a n y , 
w a s bu rned to d e a t h In a p e c u l i a r 
way H e had s e t a s t ee l t r a p f o r a 
ra t . a n d t b e n i g h t b e f o r e a n e l g h b o r ' a 
dog w a s s h u t up in t b e room by acc i -
d e n t . T h e dog u p s e t a c a n of g a s o l i n e , 
s a t u r a t i n g t b e a t m o s p h e r e of t he r o o m 
with ga so l i ne f u m e s . 
Abou t f o u r o ' c lock G r l s s o m w a a 
a w a k e n e d by t h e c r i ea of t h e dog. t o o k 
a l igh t a n d w e n t to r e l e a s e h i m . Ac 
h e e n t e r e d t h e room t h e f a m e s of t h e 
ga so l i ne b e c a m e Igni ted . An explo-
s ion fo l lowed , and Or l s aom w a s e n -
ve loped In t h e flames wh ich filled t h e 
room, r e n d e r i n g e s c a p e Imposs ib le . 
TMs te Awfut . 
"Tea . " sa id the r o v n * man tn t h e 
c h a i r o' t o r tu re . 1 aza -oe tns u ; h a t r 
y a f t e m p l d t r " 
" T o o h a d ! " vec to r ed the t ooso r l a l 
s i tb* . . s y m p a t h e t i c a l l y 
"But I suppose K Is he red i ty . " oon-
tb)o«d the y o u n r man . "Both my fa th-
e r a n d g r a n d f a t h e r were bsUd at thl r -
~tj." * ' < r r t . 
•"rtien yon a r e h e f r t o toe t a i r l e s s " 
r e j o i n e d t h e k n i g h t of t h e s h e a r s 
W h e r e a p o n t h e victim Jumped f r o m 
t h e C l a i r a n d da shed u p a n a l l ey . 
H e i e s S 4k»ll to Improve Veevs t ic* 
In £ * m o 3 s h l n g Q>* p a r s o n a g e of t h e 
L o t h a r i o chor^h , Vullt e igh ty- two 
y e S r s ago. (he skul l ot u horve was 
foOnd e m b e d d e d ID tile wall 
|h th is sec t ion t h e r e is a s u p o r s t i 
H o t t h m tf t h e sk tu i of a h o r s e la 
p 'aoed nnde r (he c h u r c h It would belp 
t h o a c o u s t i c s proper t ioa . and t h e TOIC« 
Of t h e min i s t e r or any one o c c u p y l n t 
t h e pulpit could be hea rd to be t te r 
a d v a n t a g e — E U i a b e t h t o v m r o r r e s p o n 
d e n e s Ph i l ade lph i a R e c o r d 
Ar t SAd Appe t t t a . 
T o u r s ing frit, t on igh t was d iv ine ' "* 
• i c l a i m e d an e n t h u s i a s t i c a d w ' r e r t o 
the p r i m a donna . "1 coald see V t h e 
express ion on tour race .nd tfct t igh t 
la r e c » eyes tha t you v e r s n s p l r e d " 
"1 t e a r you a r e m i s t a k e n " s-.ld (ho 
p r i m a donna , ~ l t h her m o s t e n g a g i n g 
smi l e " O u r a r t Is so e l e c t i n g (hat we 
ig lng: I w»« r a v e n o u s l y h u n g r y 
w u th ink ing of all (he *ood 
( would o r d e r r rheo the c o n v e r t , 
v~ \ 
CHESTER ONE OF THE BEST 
COUNTIES IN THE STATE 
CHESTER ONE OF 
T H E BEST COUNTIES 
IN T H E 8 T A T E , 
W e Have The Faci l i t ies W i t h W h en" 
to Make a M o l t Pro#p«rou« Coun-
ty—Exce l ' en t Farming Lands And 
Advantage* . 
Cheat <-r c o u n t y 1B a b o u t t o liuv<-
I ts f i f t h a n n u a l f a i r a n d It lit .In-
c u m b e n t upon t h e p e o p l e a s a 
whole to m a k e ti l ls a (treat »u<-
c c s s T h e b e n e f i t * t o bo d e r i v e d f rom 
f ac t , t o g e t h e r w i th t h e p r e d o m i n a -
t i n g type vt jsoil- a l l o w s t h e f u l l e s t 
d e v e l o p m e n t o l t h e s t a p l e c f a p a a t 
cot(<in, c o r n , o a l s an i l w h e a t . " H a y 
a n d f o r a g e c r o p s y ie ld l a r g e re-
bo 
a b u fur 
e d by t h e Soul horn P o w e r Co. « u i h 
I* loca ted In I he lower sect Ion „f 
t h e c o u n t y on C a t a w b a r i v e r W e 
h a v e f ive b u n k i n g I n s t i t u t i o n s wh :ch 
a r e u n e x c e l l e d by a n y In the s l a t e 
School a n d c h u r c h bu i ld ings a r e a* 
m o n g t h e b e s t lo be found . T h e r e a r t 
121 schoo l bu i ld ings In Lho c o u n t y . 
I nc lud ing bo th w h i t e a n d co lored . 
T h r e e exce l l en t sell c o l l In t b e t o u n ' y 
s e a t . 
T h e c o u n t y h a s a p o p u l a t i o n -if 
a b o u t 35.000 a n d m a r k e r « a n n u a l l y a 
b o u t 37,000 b a l e s of c o t t o n . 
T h e c l ly of C h e s t e r h?s all t h e 
c o n v e n i e n c e s of a m o d e r n I ' y . Elec-
t r i c l igh t s , w a t e r ' a n d s e w e r a g e a n d 
d o u b t l e s s will wi th in t h e n e i t v e * r 
s p e n d $2f>0,000 In s t r e e t a n d oth r It. 
p r o v e m e n t s . 
T h e b u s i n e s s h o u s e s of C h e s t e r 
c l a s s w i t h t h e b e s t In t h e s t a t e . Ex-
c e l l e n t l i ne s of goods a r e c a r r i e d a n d 
It Is s e l d o m n e c e s s a r y to l eave Ches-
t e r f o r a n y c o m m o d i t y o n e m a y wish 
Agr icu l tu ra l Posalbl l l t e«. 
C h e s t e r c o u n t y h i s s o m e of t h o 
m o s t f e r t i l e l a n d s to b e f o u n d In 
t h e S o u t h . T h e n a t u r a l d r a i n a g e of 
t h i s s ec t ion Is e x c e l l e n t , a n d t h ' s 
PARKER, N. C., MAN 
GETS QUICK RELIEF 
W, 
W . R. D a v e n p o r t of P a r k e r , N . C„ 
l ong s u f f e r e d f r o m a p e c u l i a r m a l a d y 
of t h e Btomach. Ho s o u g h t t r e a t m e n t 
w i th b u t l i t t l e re l ief . At t i m e s It 
• e e m e d t h a t h e would h a v e t o g ive u p 
" F o r y e a r s I h a v e s u f f e r e d f r o m a 
d i s e a s e which puzztod doctor* . T h e y 
t e r m e d It c a t a r r h of t h e s tomai^ i , say-
ing t h e only hope would be a c h a n g e 
of c l ima te , a n d t h a t In al l p robab i l i t y 
1 would l e v e r g e t wel l . T h e n I h e a r d 
of you r r e m e d y . O n e b o t t l e g a v e 
m e In s t an t re l ief . It m a d e mo fool 
l i k e a n e w man . Y o u r fu l l c o u r a o of 
Whi l e a l f a l f a g r o w i n g i s in I ts 
f ancy , t h e I n d i c a t i o n s polnr t o 
u s i K c e s a f u l a n d p r o f i t a b l e g r o w i n g 
t h a t I m p o r t a n t c rop . T h i s c o u n ' y , 
It bin t h e p u t few y e a r s h u s m a d e 
i n d e r f u l s t r i d e s In t h e d lver» l f i<a-
in of c r o p s . S e v e r a l f a r m e r s ' h i s 
a r h a v e b e e n ve ry gucce . t s fu! w i th 
Bank rup t ' » Pet i t ion For D lsd ia rce 
T H E D ISTRICT COURT OF T H E 
U N I T E D 8 T A f E 8 
Of 
J . F r e d P o a g . B a n k r u p t 
T o t h e H o n o r a b l e H. A M. S m i t h 
J u d g e of t h o D i s t r i c t C o u r t of t h e 
t i n n e d S t a t e s f o r t h e D . s t r l c t of 
S o u t h C a r o l i n a : 
J . F r e d P o a g of C h e a ' e r In t h e 
C o u n t y of C h e s t e r a n d S t a t e of 
S o u t h C a r o l i n a In sa id D Bt r ' c t , re-
s p e c t f u l l y r e p r e s e n t ; t h a t o n t h e 
21st . d a y of S e p t e m b e r l a s t p a s t h e 
w a s duly a d j u d g e d B a n k r u p t u n d e r 
t h e a c t s of C o n g r e s s r e ' a t i n g to 
B a n k r u p t c y ; t h a t b e h a s du ly s u r -
r e n d e r e d al l h i s . p r o p e r t y a n d r i g h t s 
of p r o p e r t y , a n d h a s fu l l y c o m p l i e d 
wi th al l t h e r e q u i r e m e n t s of s a i d 
a c t s a n d of t h o o r d e r s of t h e Cour t 
t o u c h i n g b i s B a n k r u p t c y . 
W h e r e f o r e h e p r t r s t h ' a t h e m s y 
b e d e c l a r e d by t h e C o u r t t o h a v e a 
fu l l d i s c h a r g e f r o m al l d e b t s p r o r a -
b l e a g a i n s t h i s e s t a t e u t d e r sa*d 
B a n k r u p t A c t s , » cop t t u h d e b t s 
a s a r c e x c e p t e d by t h e law f r o m i u c l 
d i s c h a r g e . 
D a t e d t h i s 10th., d a y of f e p t e t n -
b e r A. D. 1915 
J . F r e d P o a g , B a n k r u p t . 
ORDER OF NOTICE T H E R E O N 
D I S T R I C T O F 8 . C . — 8 . 8 . 
On th i s 18th d a y of S e p t a m b e r K. 
D. 1916 o n r e a d i n g t h e f o r e g o i n g pe-
t i t i o n , It Is : 
O r d e r e d b y t h e C o u r t , t h a t a h e a r 
l ng b e h a d u p o n t h e s a m e on t h e 25 
d a y of O c t o b e r . A. D. 1915, b e f o r e 
s a i d C o u r t a t C h a r l e s t o n S . C. In 
s a i d D f i t r l c t , a t 11 o ' c l o c k In t h e 
f o r e n o o n , a n d t h a t n o t i c e t he r eo f 
b e p u b l i s h e d In T h e Seu i l -Wcek ly 
N e w s a n e w s p a p e r p r i n t e d In sa id 
D i s t r i c t , a n d t h a t al l k n o w n c r e d l 
t o r s a n d o t h e r p e r s o n s In I n t e r e s t 
m a y a p p e a r a t t b e s a i d t i m e and 
p l a c e a n d s h o w c a u s e . If u n y they 
h a v e , w h y t h e p r a y e r of t h e aald 
p e t i t i o n e r s h o u l d n o t b e g r a f t e d 
A n d I t Is f u r t h e r o r d e r e d by the 
C o u r t , t h a t t h e C l e r k sha l l s e n d by 
m a l l t o al l k n o w n c r e d i t o r s cop ie s of 
t r e a t m e n t s h a s a b o u t c u r e d me . 8 e v - s a i d p e t i t i o n a n d t h l a o r d e r , a d d 
e r a ! of my f r i e n d s h a v e a l s o b e e n ; , , d 1 O t h p n l i ftl u, , , , , . p t a c , B of rea 
c u r e d . *- o t h e m , a t t h e i r p l a c 
M a y r ' i W o n d e r f u l R e m e d c g ives p e r - ! < l c n r c B t a l € t l -
m a n e n t r e s u l t s f o r s t o m a c h , l i v e r a n d : W i t n e s s t h e H o n o r a b l e II. A M 
In t e s t i na l a i l m e n t s . E a t a s m u c h a n d ' S m i t h J u d s o of t h e s a i d Ct u r t , and 
d ! B t r , \ " i t h e Sea l t h e r e o f a t C h a r ' e s i o n S. C a f t e r e a t l o g . p r e s s u r e of g a s In t h e . . . 
s t o m a c h a n d a r o u n d t h e h e a r t . G e t o n o ' n 8 R ' < ' D i s t r i c t o n t h e l s ' h <>i h e p 
b o t t l e of y o u r d r u g g i s t n o w a n d t r y It , t o m b e r A. D. 1915. 
o n a n a b s o l u t e a u a r a n t e r — I f n o t s a t i s - I R i c h a r d W . H u t s o n . C o r k 
t a c l o r y m o n e y will b e r e t u r n e d . 
THE CHESTER DRUG 
COMPANY 
The Leading Druggists 
Headquarters for Farm, Field 
and Garden Seed, Clover, Rape 
Vetch and Alfalfa. All other 
varieties carried in season. 
Let Ut Supply Your Seed and 
Drug W a n t # 1 
r Drug Company 
C H E 8 T E R C O U N T Y COTTON 
G I N N E R S REPORT. 
Mr. W . F . M a r l o n , r e p o r t s t h a t 
7,084 b a l e s of c o t t o n g i n n e d in Ches -
t e r c o u n t y u p t o S e p t . 26 th . , " t h i s 
y e a r a s a g a i n s t 6,158 u p t o t h s 
s a m e t i m e l a s t y e a r . T h i s 1s a n in-
c r e a s e 'of 11315 b a l e s o v e r l a s t y e a r . 
CHARLOTTE B008TER8 
IN CHE8TER YE8TEHDAY. 
T h e C h a r l o t t e " B o o s t e r s " which 
w e r e s c h e d u l e d t o a r r i v e y e s t e r d a y 
a f t e r n o o n a t 5 :30 w e r e d e l a y e d e n -
r o u t e a n d d id n o t a r r i v e u n t i l a b o u t 
8 :30 . T h e y w e r e m e t a t t h e s t a t i o n 
by a c o m m i t t e e a n d e s c o r t e d to t h e 
C o m m e r c i a l C l u b r o o m s , w h e r e a 
g e n e r a l a c q u a i n t a n c e w a s m a d e T h e 
band , which a c c o m p a n i e d t h e " b o o s -
t e r s " f u r n i s h e d m u s i c f o r t h e 
c r o w d . 
T h e d e l a y In a r r i v i n g n e c e s s i t a t e d 
a . ve ry s h o r t s t a y In C h e s t e r a n d a s 
o n e of t h e B o o s t e r s s a i d , " W e j u s t 
h a v e t i m e to let you k n o w C h a r l o t t e 
t s s t i l l o n t h e m a p . 
All Styles and Grades 
of 
Heating 
Stoves 
Clark Furniture Co. 
W T O ® 
JOSEPH WYLIE & COMPANY 
STAR BRAND SHOES 
H o v e y o u e v e r w o r n a p a i r of ' S T R O N G E R THAN' T H E L A W " 
S H O E S ? If y o u h a v e , t h i s a d v e r t i s e m e n t i s n o t m e a n t f o r y o u , f o r you 
wi l l be b a c k a f t e r a n o t h e r pp l r t i l l s w i n t e r — N o t h i n g c a n k e e p y o u a w a y . 
W e a r c n o w a f t e r t l i e f e l l o w t h a t h a s n o t t r i e d a p a i r . " S T R O N G E R 
T H . ^ N T H E L A W " Is t h e IwMt W o r k S h o e e v e r m a d e . W e s o l d o v e r 
t h r e e t h o u s a n d d o l l a r s ' w o r t h of t h e s e s h o e « l a s t s e a s o n , a n d n o c o m -
p l a i n t s . 
T H E S T A R B R A N 6 L I N E Is m a d e u p of S h o e s f o r t h e e n t i r e f a m i l y . 
T h e b e s t BCIKKII s h o e s f o r boys aj,-1 g i r l s t h a t c a n be m a d e — « l i o e s t h a t 
wi l l s t a n d t i ie h a r d e s t k i n d of w e a r . T r y a p a i r f o r t h a t ch i ld you h a v e 
b e e n u n a b l e t o k e e p In s h o e s a n d be c o n v i n c e d . A l s o shoos f o r t h e 
w o m a n t h a t h a s t o d o o u t - d o o r w o r k . N o m a t t e r h o w b a d t h e w e a t h -
e r h e * f e e t wi l l be d r y . J o i n t h e c r o w d t h i s f a l l a n d buy y o u r w i n t e r 
s l ioea f r o m u s , a n d r e d u c e you jr s h o e b i l l s . 
W e ar© »ole a g e n t s In C h e s t e r f o r S T A R B R A N D S H O E S . T h e y 
c a n n o t b e h a d e l s e w h e r e , s o d o n o t a c c e p t a s u b s t i t u t e a s be ing " J u s t 
aa G o o d . " C o m e to u s a n d g e t t h o g e n u i n e a r t i c l e . 
Joseph Wylie & Company 
S H O E H E A D Q U A R T E R S . 
S H E K N O W S 
W H A T ' S 
GOING O N 
She knows what's going on in town. 
She knows what's going on in woman's wear. 
S h e R e a d s t h e N e w s I n - T H E H O M E P A P E R 
S h e S e e s t h e B a r g a i n s I n - T H E H O M E P A P E R 
S h e P a t r o n i z e s A d v e r t i s e r s I n - T H E H O M E P A P E R 
The 
Semi-Weekly 
News 
( t 
I Believes Nothing Is Too Good1 3 
FOR 
Chester and Chester County 
SUBSCRIPTION PRICE, $1.50 A YEAR 
Our Job Department 
\ 
Is Complete in all its appointments. Good Stock, Good Equip-
i ment and Expert Workmen assures Correct Printing in all lines. 
Our Prices Are Jus t Right 
At Your Command 
We will take pleasure 
in submitting samples 
and prices and render-
ing any assistance pos-
sible. £ • > h.•>: 
tetJt 
TBE FUST LESSON TO [.RAMI 
Evety family should know that TRADING •) 
AT HOME means CIVIC PROSPERITY. 
t-oUtV >*>• ' i r iSfe ' 
Ot • 1 * READ THE HOME PAPER! * Semi-Weekly NOT» HOME PARGAWSI 
SPF.NIt YftUB n m i A D I T n A . . . . 
News 
w* t ... SPEND TOUR DOLLAR AT HOME! 
P " • 
-
